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rd Macfadden. el bencmé-
36 fn* ba repetido la pre-
\ ^ t e dias pasados se blclera 
,ta Larry Mcnaniel. al comen-
í"" ntuSiaSta y decidida Inter-
de las mujeres en la lucba 
lC , "La. emancipación de la 
^ . n e g a r á a constituir la es-
^tud"^1 bombre?". 
I .ta abora mucbas mujeres 
ufaron 
ta. 
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y el s*50 
abiertamente por esa 
,ud aunque la mayoría do 
^ ' ^uramente, no creyeron ni 
'IlaS, tante que babian de lograr-
** L bombres, en general, se 
^ rie'ron de hombros ante la ac-
d amenazadora de esas adver-
f**;o es innegable que los tan 
• utidos "derechos de la mujer" 
^ i d o llevados demasiado lejos 
'H ta donde llegarán esos dere-
: , - Aspiran las mujeres, no ya 
f!'¡¡ualdad. sino a la superio-
I Bobre los bombres? ¿A quó 
ia lo que aspiran en definitiva? 
[Chos maridos declaran, con 
oto convencimiento, que los 
...jres siempre fueron esclavos 
T\zs mujeres. Tara esos borabreá 
L mujer no necesita de más dere-
L j , sin embargo, las mujeres 
ôen diciendo que las verdade 
|esclaves son ellas: que el hom-
L¡ ha Lominado y se ba im-
^«to: que el arco es él. 
Algunas de esas mujeres, las que 
ús radicalmente piensan y actúan, 
fspeciaimento en países tan avan-
_jos como los Estados Unidos, 
iücan al matrimonjo considerán-
ioln la institución más caracterís-
ki de la esclavitud femenina, y 
itonsejando a la juventud que no 
léase... 
En realidad, el problema no es-
li precisamente en ol matrimonio, 
ihó en la vieja oposición de los 
aos. El masculino y el femeni-
Ifa estado siempre en guerra 
jir la superioridad. L a igualdad 
• la han deseado nunca el uno 
[lid otro. Igualdad política y so-
cial, solamente. E n lo demás la 
igualdad nunca existió, s i un bom-
bre no es igual a otro bombre, 
ni una mujer es igual a otra mu-
jer, ¿cómo una mujer puede ser 
Igual a un hombre? Los hombres 
I y las mujeres pueden ser igualen 
en sus derechos de ciudadanía o 
de sociedad. Pero nada más. 
Y el problema no es nuevo^ Xa-
ció con el mundo. Nació con la 
edad prehistórica—la edad patriar-
cal—en la cual Ibs mujeres go-
bernaban y los bombres se limita-
ban a obedecerlas. Los bombres 
eran los esclavos. Esto es, por lo 
menos, lo que nos aseguran cier-
tos eruditos investigadores. Aun-
! que acaso sólo se trate de una sim-
: pie suposición teórica. . . Hoy no 
existe tribu alguna en la que las 
mujeres gobiernen oficialmente y 
los bombres sean sus esclavos. Si 
en los remotos tiempos prehistóri-
cos existió alguna tribu de ese gé-
nero, indudablemente se trataba de 
algún pueblo salvajet 
E l progreso humano se inició 
con la era patriarcal, y seguimos 
progresando, aunque no mucho. . . 
¿Por el sólo esfuerzo del hopibre? 
Xo, ciertamente: por el esfuerzo 
del hombre y por la cooperación 
imprescindible y siempre valiosí-
sima de Ja mujer. 
Así, pues, con ataques y sin ata-
ques al matrimonio, las muchachas 
seguirán enamorándose de los 
hombres y aceptando muy gusto-
sas esa supuesta "esclavitud" de 
las mujeres. Y los bombres, por 
su parte, seguirán siendo esclavos 
de la mujer que les sonría con un 
poco de amor y les invite a acer-
carse al a l t a r . . . 
E l duelo de los sexos tiene ase-
gurada la paz. L a batalla acaba 
con una bendición. Una bendición 
para un abrazo que, cuanto má~s 
se repita, más ha de alejar el fin 
[ del mundo» 
l Nueva York, Diciembre de 192 5 
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Y E L H O L S A T I A 
D E N T E E L I A S C A L L E S 
H a des i s t ido de su p r o y e c t o ¿ e ^ f 7 ^ ' T * en París ™ a c u e r d o c o m p r o m e t i e n d o c e 
a o b s e r v a r l a n e u t r a l i d a d en caso d e ser a t a c a d a u n a d e d i c h a s 1 r e c o r r e r los e s tados el p r e s i d e n t e 
d e la R e p ú b l i c a M e x i c a n a nac iones por o t r a p o t e n c i a 
S E R V I C I O RA D I O T E L E G R A F I C O D E L " D U R I O DE LA MARLNA" 
Kste- eparato construido con gran 
Irgenio y ptr(e<ci6n inatemá-Uca cons-
ta de jii.-t*» rue las o discos nimtej^ail'ifl 
que giran independientemente n v i-
das por la electricidad. * 
Para ha.cer iuncionar 5 en el moniin 
to del Surteo solicitaremos el auxilio 
dé cinco n.'ñas concursantes que^sa 
encuentren en ol público y cada una 
de ollas, crin Intervalos d* quince se-
gundos, echará a. andar la tueda que 
le corrospenda por medio de ua chu-
cho que ac tüa fcobre un cirt uito e l í o -
irico. 
l>e esta manera las i aedas empeza-
rán su ir.ai cha una a una ccinc nuando 
Vi-r la corrcfpondiente a las unidades 
y contiuvado con la de las decen.is, 
otntfn??, etc. 
r . . a vez puestas en marcha por es-
pá*io d-i UN M I N U T O t:e cerrará el 
i -ruito e léctrico de todas y se a n j -
tiirú el r.úirutro que apai-ezca en el 
inarco, ana '̂ cz que las rvedas .se ha-
yan detenido. A ote numero corrov-
punderá el Premio Kaclci-al de los 
í.'.uüO que por conducto del D I A R I O 
I K 1 A M A R I N A efreien las ind-is-
tnas organizadoras oe este concurro: 
C E R V E Z A POUAU CHOCO 1AT10 L-A 
..M.!:UOSlA, I U O X B E F R Y J A U O ^ 
CANDADO, 
Servicio Radiotelegráfico del DIA-
IUO DE LA MARINA 
CIUDAD DE MEJICO, Diciembre | bierno del Dominio y prometen ser 
CIUDAD D E MEXICO, diciembre | 23.—Clrculau rumores de que aún ; una de las mayores demostraciones 
22.—Intormadones recibidas de la cuando los pocos dias laborables i de duelo oucir.l que aquí se han 
Capitanía de Marina en Veracruz que restan del piesente año no per-i presenciado. 
dicen que los vapores "Patricio de retirán quo el Congreso apruebe 
Satrustegui" español y "Holsatia", todo el plan preparado por el Pre-
alomán, no pudieron tomar el puer- sedente Calles, aquél le. conceda po-
to hasta hoy a consecuencia del deres dictatoriales para gobernar 
viento huracanado que empezó a, Por medio de decreto. L a ley sobre 
soplar en la madrugada del lunes, las tierras propiedad de los extran-
! llegando a alcanzar velocidades l jeros quizás sea tratada en una se-i tler ha sido Ibimado por el Mayor 
¡hasta de ochenta kilómetros por nu- |s ión extraordinaria, mientras que General Lejeaae. Comandante Wt 
ra. Calmada un poco la fu;ia del | las leyes del trabajo y del petróleo j ios Cuerpos de Infantería do Ma-
: viento tomaron puerto sin novedad ; quizás alcancen las primicias de sa-1 rlna, para quo venga a conferen-
; ambos buques. j ibr votadas en seguida. !ciar con él ca cl curs0 ^ ia pl t. 
T ' :senté semana, a fin de conocer las 
HUSIA V TURQUIA UIRMAX UN ¡causas que lo obligaron a prc-sen-
TRATADO DU MUTUA X F U T R A - | tar su dimisión como encargado de 
L1DAD ia seguridad pública en la ciudad 
i de Filadelfla. 
CONSTANTIXOPLA. Diciembre | r n a bota después de haberso ho-
HA SIDO LLAMADO A C O X F t -
RUXCLAR K L B K K i A D I E R SMKD-
L E Y B U T L E R 
WASHINGTON. Diciembre 25.— 
E l Brigadier General Smedl^y Bu-
IMTULSO A L A AYIACIOX' 
CIUDAD DE M E X I C O , diciem-
bre 22 .—El Ejccut iTO F e d e r a l ba 
preparado un proyecto de ley que 
¡expedirá siempre que el Congreso ¡ 23 .—El Primer Ministro Ismet Pa-|cho público ese anuncio, el alcal-
lle conceda facultades al Departa- sha, anuncia que el día 17 del en-1¿e aqUCija ciudad. Mr. Kendrick, 
¡mentó de Comunicaciones, referen- rriente Diciembre quofló firmado en ! ¿̂ ZQ conocer tiU'5 cl Brigadier Bu-
i te a la navegación aérea que supn- París un nuevo acuerdo entre Tur-jt ier no p o d r í a continuar en el c a i -
j iá en un futuro próximo la falta jquía y Rusia referente a una neij-jg0 ^ renunciaba su puesto en la 
d̂o otros elementos de comunicación ; trf-lldad mutua si cualquiera de las ! infantería de Marina. 
con los lugares montañosos y apar- dos naciones resultare atacada. 
E l Ministro de Relaciones E x t e - i L o s C A P I T A L I S T A S A M E R I C A -
rieres de Rusia, M. TchitecherinR, | x p s PODITAX H A C E R E M P R E S -
ícpresentd^l Gobierno sovietista en ' 
tan importante acto. 
E L M O V I M I E N T O A N T I - E U R O P E O E N A F R I -
C A Y E N A S I A 
(Por TIBURCXO CASTAÑEDA) 
Europa tiene que estar en guar. 
día y reconocer que desde Marrue-
cos, por el Norte de Africa, Tur . 
quía y por Rusia y China hasta 
Vladivostok, frente al mar del Ja-
pón, tienen musulmanes, chinos y 
comunistas el mismo propósito. 
de Naciones, cúlpese a sí misma por 
haberse puesto al lado de Alema, 
nía en la Gran Guerra, y como ven-
cida haber sido intervenida por E u -
ropa. Y no se queje porque no ha 
perdido, como Alemania, su alia, 
da, lat Cescoeslovaqnia, ni como 
que es sacudir el yugo do la su. ¡ Austria, también derrotada, el Ty . 
E L T A B A C O C U B A N O E N E U R O P A 
(Por Xené Bernáes) 
llibana, Diciembre de 191:5. 
Gtnínl GerarJo Machado, 
HororaWe Sr. Presidente de la Tte-
Ittlica de Cuba. 
Presento. 
fHonomhle ceñen 
Jlín cumplimiento de la misión que 
B n « confiara por el Decreto Presl-
fcclal nflmcro 12.')?,, de lo. de Junio 
|M ido en c.ir.jr,: rn virtud de haber-
•interesado la Asociación de Alma-
P*43 r Ccsecheros de Tabaco do 
ime dirigí en 24 de Junio a dls-
Palfos de Europa, a fin d* es-
' la situación del tabaco cubano 
|lw mismos, y a la vez recomen-
1 aiicila?, orientaciones ronvenlen-
I Para obtener mayor con íumo en 
p»IXi para nuestra segunda rique-
fmcional. 
íntimamente ligada l a par-
flustrial a la agrícola, extendí in-
ptamente mis gestiones a todo 
lio pudiera afectar en alguna for-
tabaco. Mi informe será conci-
TJ^I propio tiempo deberá conside-
• como inicial en relación con 
08 asuntos que es necesario 
«uiar gestionando per distintos 
"ct(>s. cemo en el curso de mi 
^ «e podrá, colegir. 
^ tratar Eeparadam«nte cada "^Wra qUC a SU VEZ PAEDA EL QQ. 
ayudado por la acción prl -
|anto de la Aeoclaclón de A l -
'8tas. como de la Unión de F a -
^es de Tatacos. encaminar con-
_ obfener cl resultado que ambas 
SAT*'* FLELLCN ANSLAR-
^•aN 1:1111 A: Es sorprendente que 
8 <J"e en t0(io ordf,n úe lndus. 
|«entC!ínta productos de la m i s 
• f * * calidad, «n cuanto a la del 
o haya podido deearrollar ni 
• * pÍanamcntc la de su ma-
I n , ! ^ En cuarto a los cigarros, 
~rrra se encuentra la indua-
«iraordlnarlo nivel, y surto 
^«ncia f Pu«blo Inglés, con 
•er a Plpa con Pisa-dura do 
•ci7nCla QUe la- cubana, y en 
' otro n."1. fl0 los cifarros se em-
• í Cuba T1"̂ 1 también Q"8 no cs 
1 3l>tener a es no 80 
Pro,!,, Un. dcsarrcno intcnsi-
! d6 nueKt,8tlalment0 »nayor conau-
I «rr d trC'ld0- E1 :•ucb,0 m-
* de taK6 "^Vores consuml-
^ todaí «C0, P ^ m ^ ^ d r s o fu-
4 P ^ s a r T 6 3 7 ^ ^ 0 3 tea-
"*™*m\,r-u? CStar éRtC8 lujosa-
^ ^ V ^ : ln^*rr* requle-
1* Cnirl08 de ce-
•̂ Ma y ofC° XoT*rto do Holanda. 
^ ' ^ l a r m ^ m naClones dc K"ro-
W Países o,. , Para BUÍ' Colo-
iiJ'lco- En v ? / 0 r m a n el Imperio 
^ ^ PUÍ 1114 de la e"orme 
GeUlran enTn^9 Sln trabaJo <iue 
^ ^ a ^ n ^ l a t , e r r ^ dcspue3 d« 
Ẑ 0 Veneno' hub,era sldo 
tabacU0Str̂ K d« la manu-
^ ••uestr bre la d<5l 
'"du ̂  nrueb 8trl* qu.a«qU* fcn cuanto a 
K J ^ u T r ! ! 5 fexportaclones de 
' ^ ^ P u ^ l 1 , - « r a o r d l n a -
detaüenra a Nací<5n ingle-
a «ayor bienesur 
rconómijo MI comparac i ín con las de-
i n í s de Europa. 
H O L A N D A E s i e pequeño Reino, 
figura no obstante en primera linea 
en toda Europa, no sfllo como Impor-
tador de rama, sino también como 
fnbrlcantes de tabacos y cigarros. E n 
cnanto a la filtlma Inthistria fie los 
clsrarros. so limita és ta al empleo de 
tabacos de los , Estados Unidos / de 
América, de Turquía y Grecia; no en-
trando para nada en consideración el 
empleo d* las clases que ̂ destinamos 
nqul para la Industria del cigarro, 
clases que son las conoc'das por ba-
jas 5' d« escaso precio. L a importa-
ción y distribución a los distintos mer-
cados europeos desde Holanda de esas 
clases bajas que aquí en Cuba sólo 
so emplean para picadura, o sépso ; 
para la manufactura de los cigarros, ¡ 
resulta de extraordinario detrimento i 
para el nombre HABANO, que se usa 
para cubrir la excelencia de los ta-1 
bacos. Más adelante probaré esto aser- 1 
to y propondré la medida que se me 
ocurre puede obviar este mal. L a cau-
sante ú-i que no se utllizace la ra-
ma nuestra en la Industria de ciga-
rros es q"e no es del agrado ¿el pú-
blico consumidor er. Europa el ciga-
rro cubano, y esa falta de agrado se 
debe a no haberse educado el gusto 
del consumidor europeo, sino al con-
trario al llamado "turco" o "egipcio", 
que desgraciadamente afln en nuestro 
P í í s viene siendo objeto de consumo 
por los llamados "Jóvenes Men". Ho-
landa, cue durante la Guerra pudo 
acumulir grandes fortunas dada su 
privilegiada situación geográfica, hoy 
en día es la financiadora de los In-
dustríalos en Alemania y también ven-
do a aquellos pa í ses nueves, formados 
ni tener lugar el desmembramiento 
fiel Imperio de los Hapsburgos. Checo 
Slovaquía, .Hungría, Yugoeslavia y la 
pequeña repúbl i ca dc Austria se abac-
teoen tedas en Holanda^ Holanda 
abastece, además a Alemania, con sus 
grandes recursos pecuniarios, que le 
permite dar plazos a todos estos paí-
ses de Europa, contendlenteB de la 
Gran Guerra, pero empobrecidos y sin 
capacidad monetaria P i r a adquirir al 
contado el tabaco do Cuba. SI bien 
merced al financiamento holandés ob-
tenemos que Fa'ropa vuelva después 
de la Guerra a emplear nuertro taba-
co en rama, por otro lado el engrana-
je comercial que facilita c?e empleo, 
es algo gravoso para Cuba. E l alma-
cenaje, monjías e Intereses que tie-
nen que estar en relación con todos 
los riesgos que vienen aparejados al 
tener que cargar «fio tras aAo, con 
exlatencias "da tabaco que elevan cl 
costo de la materia prima a un precio 
extraordinario, ten todos estos facto-
res quo naturalmente tienen que gra-
var fuertemente y dificultar el uso 
generalizado de nuestra r a m a Toda 
materia prima cuanto más barata pue-
da obtenerse mayor resulta en su con-
sumo. (En nuestro primer producto 
nacional vemos en las Estadíst icas , 
co.no único consuelo, que as í resulta 
en los precios bajos actualmente exis-
tentes, su consumo vlone afortunada-
mente aumentando). No quiere decir 
quo el tabaco cubano llegue a ofre-
cerso en los mercados consumidores 
al igual que Tos del Hrasll y los de 
otras procedencias que mal lo uus-
lituycn; Jas medidas que posterior-
mente reconilende son de bien distin-
to QrtfetL Drs.o sin embargo hacer 
hincapié en que por los medios que 
EC? estimen oportunos so iTor.ga a l «1-
prematía europea, ya sea de las 
armas en Africa y en Asia o el eco. 
nómlco en Rusia y China. 
Y por eso estamos presenciando 
la tenacidad con que defiende Abd. 
el-Krim una soñada supremacía 
en Marruecos, ayudado con armas 
y dinero por mahometanos y bol. 
sbevlki; de esa oposición surgió 
el nacionalismo egipcio que conti-
núa pujante aún después de haber 
dominado Inglaterra la insurrec-j 
ción del Sudán; y de la victoria j 
de los turcos sobre los griegos, que . 
Europa debió haber evitado por 
medio de las armas, nació esa pre. | 
ponderancia turca llevada a tal ex-; 
tremo que. después de muchos si. 
glos, hemos vuelto a ver la expul-
sión en masa de los primitivos ba. 
hitantes de las costas de Turquía 
de los griegos, que allí pusieron 
su planta, muchos siglos antes d« 
oue hubiera sido predicada 'por 
Maboma la destrucción del Cristia-
nismo. 
Loa turcos que viven en la Ha . 
baña y que me escriben sendas car-
tas diciendo que yo no debiera de-
fender la reconquista de Constan-
tinopla por Italia u otra Nación 
europea, olvidan que los árabes in-
vadieron a Europa por el Danubio 
basta Budapest, donde fundaron la 
ciudad de Buda frente a Pest, del 
otro lado del Danubio, que ocupa-
ron a España durante ochocientos 
años v que llegaron a Tours, en 
Francia, de donde los arrojó Car-
los Martel; y cuando la reconquis-
ta en Hungría y en España los 
arrojó a Africa y a Asia, todavía 
pudieron quedarse .en los Estados 
Ballíánlcos después- de haber to. 
mado a Constantlnopla. cristiana; 
y hora es ya de que vuelvan los 
turcos a Medina y L a Meca y no 
se metan en los asuntos de Euro-
pa; que si fué Turquía mediallza-
da,' sólo temporalmente por los 
"Mandatos", crep-dos por la Liga 
rol, la Croacia (y la Eslovenia; y 
recuerden que el infame tributo de 
las cien doncellas impuesto a las 
ciudades de España cubrirá de Ig-
nominia a los sarracenos por los si-
glos de los siglos y hará desear a 
la cristiandad que el lábaro cris-
tiano se vea enhiesto en la Cate. 
(Pasa a ¡a C U A R T A ) 
M U S S O L I N I N O E S T A D I S P U E S -
T O A S O P O R T A R L A S E R V I -
D U M B R E N A V A L 
(Por James B. Morgan, correspon-
sal de la Vnlted Press) 
ROMA, diciembre 22. — áegún, 
manifiesta la Idea Nazionale. pe-, 
diódlco de esta capital, el premier, 
Mussolini, en una entrevista .afIr-j 
mó que no estaba dlspueeto a so-1 
portar la servidumbre naval, espe-; 
cialmcnte a manos de Inglaterra.: 
Dicha entrevista ha provocado ex-1 
tensos comentarios por parte de la | 
^ E T Corriere d'Italia sostiene que; 
las declaraciones de Mussolini so-
bre el imperio son bastantes a; 
tranquilizar cualquier duda que pu-
dfera tenerse en el extranjero sobre 
su , propósitos, añadiendo que su • 
imperio tiene por objeto la expan-1 
slón económica pacifica. 
E l órgano semioficlal. Popólo di , 
Roma ,ob6erva: 
"Mussolini ha hablado con su; 
lucidez v su vigor habituales, so-; 
bre los recientes sucesos de Italia,; 
encontrándose en primera fila el 
tema del imperio. | 
" E l Ideal Imperial del Fascismo 
no está identificado con la conce-1 
sión agresiva materlaliata, sino que 
es distintamente idealista. Hay,1 
desde luego, una cuestión pendien-
te, respecto de una más equitativa 
dlfitribuclón de lo» dominios te-
rrestres, pero la premisa no es be-
licosa. Hay justicia eu ella y espe-
ramos que no esté distante el día 
en que podamos darnos cuenta de 
que se ha hecho jueticla. Italia 
tiene, no hay duda de ello, derechos 
que no pueden echarse en olvido. 
Italia t.'ene indiscutiblemente mu-
chos derechos". 
L A S N A V I D A D E S 
E N M A D R I D 
E n e l M e r c a d o de la C a -
p i t a l de E s p a ñ a , c o n m o t i v o 
d e l a f e s t i v i d a d d e las P a s -
c u a s , se h a n v e n c i d o los 
s iguientes p r o d u c t o s : 
P r i m e r lo te : 1 1 , 5 1 9 c a j a s 
d e " C e r v e z a T r i m a l t a " y 
" P o l a r " d e s t i n a d a s al H o -
te l P l a z a . 
S e g u n d o lo te : 2 4 , 4 6 6 p e r -
sonas d e gusto h a n h e c h o e n 
este m e s sus c o m p r a s d e 
a r t í c u l o s p a r a c a b a l l e r o s e n 
" L a E m p e r a t ^ i z , , de S a n 
R a f a e l 3 6 , d e n o m i n a J a s 
p o r todos la " C a s a de los 
E l e g a n t e s " . 
T e r c e r l o t e : 7 , 4 7 2 m á -
q u i n a s d e e s c r i b i r " S m i t h 
P r e m i e r M o d e l o 6 0 " r e c i -
b i e r o n l a V i u d a d e H u m a r a 
y L a s t r a , S . e n C , d e R i e l a 
8 3 y 8 5 . T e l é f . A - 3 4 9 8 . 
C u a r t o l o t e : 1 , 8 6 2 n e -
v e r a s " B o n h S y p K o n " r e c o -
m e n d a d a p o r S . M . e l R e y 
c o m o las m e j o r e s , v e n d i d a 
p o r A n t o n i o R o d r í g u e z , 
C i e n f u e g o s 1 8 a l 2 2 . 
Q u i n t o l o t e : 3 4 , 2 3 7 r e -
l o j e s " L o n g i n e s , , f i jos c o m o 
c l S o l , r e c i b i e r o n los p o p u -
l a r e s j o y e r o s C u e r v o y S o -
b r i n o s , v e r d a d e r a s n o v e d a -
des en oro y p la t ino . 
S e x t o l o t e : 3 3 , 4 0 4 l i -
b r o s escri tos p o r las m e j o -
res f i r m a s e s p a r b l a s , e n -
v i a d o s a " L a M o d e r n a P o e -
s í a " , O b i i p o 1 3 5 . 
S é p t i m o l o t e : mi les d e 
p a r e s d e z a p a t o s de la a f a -
m a d a P e l e t e r í a " L a M o d a ' ' , 
S a n R a f a e l y G a l i a n o . 
O c t a v o l o t e : E n o r m e l o -
te d e c a j a s d e A g u a S a n 
F r a n c i s c o i c p a r t i d a s p o r 
" M a r a g a t o " . 
N o v e n o lo te : 9 , 2 4 8 c a -
j a s de V i n o R i s c a l y V e r -
m o u t h P e r r e r o . 
O t r o s lotes i m p o r t a n t e s , 
f u e r o n 1 1 , 5 1 8 R u e d a s d c 
c i g a r r o s , P a r t a g á s , y 1 1 , 5 2 0 
c a j a s d e N a c i o n a l e s de P a r -
t a g á s 
tados de la República. 
M E V A S L I N E A S D E V A P O R E S 
1 CIUDAD D E M E X I C O , diciem-
I bre 22.—Para f i n e s d e l presente 
E X P E D I C I O N A E R E A ( $ 0 ^ f e ^ ^ ^ " u e ' 
rán a México con Panamá y Co-
¡lombia. la primera por el Pacífico 
¡con vapores de una compañía ale-
F I C A A L A R E G I O N E S 
A R T I C A S 
D E T R O I T , diciembre 22.— 
(Por la United Press) .—¡La 
Sociedad de Aviación de De-
troit anunció hoy una nueva 
expedición aérea al Polo Nor-
te "para el avai>ce do la cien-
cia geográfica, de la aviación 
y para en caso de que se des-
cubran nuevas tierras tomar 
posesión de ellas en nombre de 
los Estados Unidos". 
E l vuelo tendrá lugar en la 
próxima primavera y será pa-
trocinado por la referida socie-
dad en combinación con la So-
ciedad Geográiflca Americana 
de New York, según E , S, 
Evans, miembro de la Sociedad 
de Aviación de Detroit y direc-
tor de la expedición. 
Nota de la Redacción.—'Pu-
blicaremos mañana con refe-
rencia a esta noticia una inte-
resantísima correspondencia 
cablegráfica. exclusiva del DIA-
RIO D E L A MARINA, en la 
que se detalla este proyecto. 
PROPOHICION P R O H I B I C I O N I S -
T A D E S E C H A D A POR L A CA. 
MARA 
WASHINGTON, diciembre 23.— 
mana y la segunda por cf Atlántico' La proposición de ley restringien-






CIUDAD D E M E X I C O , diciem-
bre 22.—Según los últimos planes 
del Departamento de Educación Pú-
blica el programa a desarrollar en 
el año entrante estará sujeto a una 
nueva organización, constituyéndo-
se ocho escuelas tipo "al aire li-
bre" en las grandes barriadas de 
esta capital y creándose otras de en-
seflanzas esipeclales on aquellos si-
tios qi/c los empleados técnicos de 
la Secretaría designen'. 
L A CRUZ ROJA E X P E N D I E N -
DOSE 
CIUDAD DB M E X I C O , diciem-
bre 22.—Acaba dc tener efecto la 
inauguración local on Veracruz de 
la institución de "la Cruz Roja, que 
dq licores, como una evidencia del 
delito de violación de la ley pro-
hibicionista, fué desechada en la 
Cámara por 13'J yotqs contra 17, 
en la gran lucha entablada para ob-
tener la rectificación o modifica-
ción de la Ley Volstcad. 
L A S E C R E T A R I A D E L A G U E R R A 
R E C I B I O LOS P L A N E S D E L V U E . 
L O A S P I T Z B E R G E N 
WASHINGTON, diciembre 23.— 
E l Departamento de la Guerra ha 
recibido los planos preparados por 
William Mayo, Jefe Ingeniero de la 
Henry Ford Company, para un vue-
lo sin parada desde Barow Point 
a Spltlbergen. 
E l Departamento pedirá al Con-
greso que dicte las reglas y dé la 
autorización necesaria para acep-
tarlo, antes de extenderse en más 
preparativos, teniendo ya el Infer-
es una delogaclón de la Cruz Roja rne del explorador noruego Stefan. 
Mexicana. Al acto concurrieron dis-i sll0n flue ^"^"ue las manifesta-
tinguldos elementos de aquella ciu-1 cior,es del futuro vuelo Ford, que 
dad y una representación de e s t a ' l ^ d r á realizarse en la próxima pr¡-
, I mavera por dos de los miembros de 
M A U R A 
A la Memoria de Don Nicolás 
(Por E v a Cnnel) 
IV 
Pronto se echó de ver que D. 
Antonio Maura -era una resultante 
de la fusióu1 de razas fuertes, de 
tazas indomables; un almogávar 
redivivo entre políticos cobardes, 
que aherrojaron al ejército con la 
disciplina, para cortar "do un gol-
pe el nudo de propios desaciertos 
j y maquinaciones. 
L a figura surgió tan imponen-
te que se aterraron los pigmeos; 
I fué necesario poner la mira alta pa 
i ra dispararle. iDecir que era cató-
1 lico no era decirlo nada porque to-
l dos lo son; todos bacen alarde-de 
respetar la Iglesia; había que 
] amontonar presagios lúgubres, B1-
1 niestros, sobre la Xación debidos a 
! la Influencia vat lcánica . . . 
| Y los que esto propagan no cuen-
| tan lo que sabemos todos y mu-
¡ chos olvidaron porque lea conve-
Cuando el funeste partido l i-
i berol subió al poder para que fue-
• se posible la vergüenza de Cuba 
capital. 
NO SALDRA E L P R E S I D E N T E 
CIUDAD D E MEXICO, diciem-
bre 22.—En virtud de tener" que 
atender a asuntos de suma impor-
tancia que deben ser resueltos an-
tes de que termine el presente mes, 
el señor Presidente de la Repúbli-
ca no saldrá fuera de esta capital 
para continuar su proyectado reco-
rrido por todos los Estados, tal co-
mo so había anunciado y era su 
propósito. 
BUENA COSECHA D E «ARANJAS 
CIUDAD D E M E X I C O , diciem-
bre 22.—Según las informaciones 
recogidas en el Departamento de 
Agricultura, calcúlase en más de 
cincuenta mil pesos el valor do la 
cosecha de naranjas obtenida du-
xaute el presente año en las huer-
tas do la cercanía de Guaymas, E s -
tado de Sonora, destinabas a la. ex-
portación al extranjero y' a satis-
facer la demanda do algunos mer-
cados nacionales. 
MUCHA S ECONOMIA S 
CIUDAD D E M E X I C O , diciem-
bre 22.—El Gobierno del Estado 
de Oaxaca continúa estableciendo 
medidas de estricta economía en 
su expedición anterior. 
ESTADOS I-NIDOS R E A L I Z A R A 
UNA CASCPA«A CONTRA E L P R E -
CIO D E L A GOMA 
WASHINGTON, diciembre.23.— 
Para respaldar el movimiento ini-
ciado por el Secretarlo de Comer, 
ció Mr. Hoover a fin de obtener 
la reducción del precio de la goma 
cruda, Importada de países extran-
jeros, comienza a agitarse la opi-
nión para hacer una campaña pro 
reducción del consumo de goma 
como medio de obtener una depre-
sión on el mercado mundial. 
TITOS 
WASHÍNGTOX , Diciembre 23.— 
Una declaración terminante dc IJ. 
Cancillería di-ce que los fondos pri-
vados americanos son accesibles á 
las naciones extranjeras para em-
préstitos, l imitándole solamente el 
Gobierno a indicar lo pertinente so-
bre los ipaíses que tienen contraído 
aóuerdo acerca de sus deudas cou 
los Estados Unidos. 
TERMINO L A INVESTIGACIOlf 
D E L D E S A S T R E D E L SHENAN-
DOAH 
WASHINGTON, Diciembre 23.--
Ayer terminó la# investigación so-
bre el desastre d'el diriglblo "She-
nandoah", después de varios me-
ses de trabajos constantes de la 
Corte Naval y sin qu© hasta el pre-
sente se haya podido llegar a nna 
evidencia sobre el asunto. 
L A CAMARA ACORDO D E C L A -
R A R E L R E C E S O D E NAVIDAD 
WASHINGTON, Diciembre 23.— 
L a Cámara acordó ayer suspcndei' 
BUS sesiones durante las 'fiestas d* 
Navidad sln tomar acuerdo final 
sobro la ley que señalaba medida.^ 
suplementarlah a los DeparcamerV • 
del Tesoro y de CorrcoéV 
S E P R O R R O G A E L P A R L A M E N -
T O B R I T A N I C O H A S T A E L i 
D E F E B R E R O 
L O N D R E S , dic. 22.— (Por Uni-
ted Press ) .—El Parlamento Britá-
nico fué prorrogado hoy hasta el 
2 de febrero. En el discurso quo 
lo prorrogaba, leído en el Parla-
mento, el rey se refirió a l a irre-
parable pérdida de su augusta ma-
dre la reina Alejandra y después 
declaró: 
"Me siento dichoso a l dar l a 
bienvenida a mi hijo cdh motiva 
de su regreso al seno de los suyos, 
después de su viaje a Sud Africa 
y Sud América. Me he sentido hon-
damente conmovido por la relación 
que me ha hecho dé la cálida 
bienvenida de que fué objeto en 
todas partes. Me siento orgulloso 
de pensar que esa visita h a servido 
I p a r a bacer más profundo el afecto 
TORONTO, diciembre 23.— EljQue unía a mi pueblo y para forta. 
Gobierno de Ontario someterá a lajlecer lo5 lazos que unen a Inglate-
conslderación del pueblo si se acep. ¡rra con la América del Sud." 
ta o rechaza la petición de perdón] Refiriéndose a la firma de lo.̂  
presentada por Petec Smith, que¡ continuaba diciendo: 
fué Tesorero del Estado y ahora se pactos de Locarno. el discurso 
encuentra sufriendo una prisión f "Mí criterio y esperanza más ca-
impuesta por delitos de defrauda-¡ra es que estos instrumentos a l dar 
E L PUEBIyO D E C I D I R A SI S E 
C O N C E D E E L PERDON 
clón, malversación y otros. 
I según pactos secretos revelados todas sus dependencisa en forma 
|con hechos que nadie puede des-1 tal quo al presente asciefldon a mil 
¡mentirme porque son históricos, |pesos diarios. 
! hubo una tregua en las operacioneí., ^ 
i tregua de quince días; un armls- — — — — — — — — — .— 
|-tIcio que dio lugar y tiempo .a los 
i insurrectos en armas, para que se 
paseasen por las ciudades y po-i 
Hados; refrescasen la roira; repa-i 
i rasen las fuerzas y volviesen al | 
i campo con energías de repuesto. 
, ;.Y saben mis lectores lo que1 
! dijo el gobierno del señor Sagas-
| la. lo que dijo Moret? 
Pues dijo aquel gobierno oue el 
1 armisticio lo había pedido el Pa-
i na. a Instigaciones de los Estados 
¡Unidos y oue por eso lo habían de-j 
' cretñdo. siu pedirlo siquiera l^s in-
¡surrectos. para mayor vergüenza. 
Vean en esto mis lectores, como 
' perdieron los liberales la única 
E n B o l o n d r ó n , r e u n i d a s l a s 
a u t o r i d a d e s c o n l o s a g r i c u l -
t o r e s y c o l o n o s , s e a c o r d ó 
c o n t r i b u i r a l m e j o r d e s e n v o l -
v i m i e n t o d e l a z a f r a 
F A L L E C I O L A ESPOSA D E L P R E -
S I D E N T E D E L T R I B U N A L SU-
P R E M O . ' 
OTTAWA. diciembre 23.—La es. 
posa del que fué Jefe de Justicia 
del Canadá, Lord Davies. falleció 
ayer en esta ciudad después de una 
prolongada enfermedad. 
Los funerales de la distinguida i irlanda 
dama serán costeados por el Go-)con dicho país. 
seguridad a los pueblos Interesa, 
dos, resultarán ser no sólo los fun-
damentos de una verdadera paz. 
sino el inicio de ¡ una coperación 
amigable (fue no puede dejar de 
beneficiar al mundo". 
Expresó después Su Majestad 
"su voto más cordial' por que el 
tratado del Estado Libre de UlPte!* 
fortaleció;J la buena voluntad 
y aconsejó se <cooperaso 
Í P s s a • la plana C U A T R O * 
BOLONDRON. diciembre 2 2.— 
DIARIO. Habana. — Con enorme 
afluencia de colonos y agriculto-
res de este término, celebróse es. 
ta tarde una entusiasta reunión en 
el salón de lesiones del Ayunta-
miento, convocada por el Jefe del 
" f F A N C I A . 
S E P R E D I C E Q Ü E L O S E S T A - destacamento, teniente Andrés Ce 
D O S U N I D O S P A R T I C I P A R A N [ ™ ^ T e ^ L Z 
E N L A C O N F E R E N C I A D E 
D E S A R M E 
(Por la United Press) 
WASHINGTON, diciembre 22, 
En la Casa Blanca so pronosticaba 
rales de la entrante zafra. 
Presidió el acto el doctor Ma-
nuel de Ponce Chaple, Juez Muni-
cipal, con los peñeres teniente Ca. 
llejas. Alcalde Municipal interino, 
José Felipe Marrero,* Miguel Pian-
hoy que los Estados Unidos acepta- í°.ra ProPietario y | 
| r i ¿ la Invitación de la Sociedad! Ml«uel López Fundora como Secre-
de las Naciones para tomar parte ' tar|0; , 
Adoptáronse cordiales y magní. j 
flcas eoluciones al iln 
en su comisión preparatoria de 
conferencia de desarme. I ticas eol cio es al Un propuesto; 
En nombre de Coolidge so decía entre ellas la limpieza general de 
que el gobierno estaba preparando i cara,nos f formación de trochas en 
[nn medio que le permitiera aceptar | los linderos de las fincas. 
la Invitación. Celébrase mucho esta actuación 
! Hoy se introdujeron en la Cá- de las primeras autoridades loca-
mara tres resoluciones conjuntas! les en pro del desenvolvimiento 
autorizando al Presidente a hacer ¡ normal de la zafra. ^ 
¡arreglos para tomar parte en di-1 
[cha comisión en Ginebra. ) , Oñn, Corresponsal.1 
Diez/:upones dan derecho a U N V A L E NU» 
M E R A DO para el sorteo de cuarenta pasajes indi-
viduales, de ida y vuelta, con $350 de dieta por 
persona, y uno familiar para cinco personas, en 
camarote de lujo, con 10.000 pesetas. 
De las BASES para la distribución de premios: 
^3—Los favorecidos con estos premioi/preientarín en U ' AdrainUtrición^'«M 
DIARIO DE IA MARINA el vale premiado, cuyo nombre, escrito ca el 
mismo, habrá de corresponder a U matriz que queda archivada. 
.10*—Lo» poseedores de los vales premiados podrán traspasar sus derechos t 
otra pirsona. cumpliendo los requisito» legáis de cesión. 
/ / a - E l DIARIO DE U MARINA tendrá el derecho de exigir T j p s premiados 
la debida identificación. 
É 
P A G I N A U U S D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 2 3 D E 1 9 2 5 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
F U N D A D O E N 1832 
EdiUdo por la Compañía DIARIO DE LA MARINA (S. A.) cuyo proffraraa <»n«L«tf " ? J 
fa defenaa de lo» Intereses generales y permanentes de la Nación cubuna. de los " P 6 0 * ™ 
la colonia eapafírta establecida en la misma y de la unión y armonía entre los diveraos eiemen-
toacue conviven en el país."—Art. lo. de los Estatutos. 
DmacTO»: 
O » - J o s * I. R i v n o 
Dirigido hlata 1919 por Don Nicolás Rirero 7 Muñix. 
P w a a i D E N T r : 
C O N D E D E L * R l V E R O 
A D M I N t E T R A O O W 
J O A Q U I N P t M A 
o n c i i c A S 
í Habana DIARIO D E LA MARINA. 
J Nueva York Broadway at 71st. St 
1 Madrid NicolAa Ma. Rivero núm. 7. 
I París . .. 61 Boulevard Haasamann. 
HABANA 
1 mtm. 
t I d . . 
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PROVINCIAS 
1 mas. . . . $ 1.7» 
3 id. „ w » . ., 5.00 
« Id. . « , . .. 9-6« 
1 año 1900 
T E L E F O N O S : 
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A-0301 Fotógrafo . 
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L O S S I L L O N E S P A R A E L A S I L O D E 
S A N T A M A R T A V I B O R E N A S 
P R E G U N T A S Y 
R E S P U E S T A S 
POR F. R. 
R E S E N A B I B L I O G R A F I C A 
(Por J U A N BZX.TRAN) 
"Do lo más hondo" Por 
Wenceslao Gálvez y del 
Monte. Habana 1025. 
"Contempla, niña, esta frente 
más marchita que sus galas, 
por máa de setenta inviernos 
cubierta de nieve helada". 
esto escribía Federico Balart dan-
do fé de que había llegado, según 
el cómputo del Dante, al término 
de la vida; y a fé que menester era 
su paladina confesión, pues de otra 
suerte, es decir por otros sus versos 
de aquello3 mismos días, difícil se 
hacía creer que el agudo crítico no 
empleara lo de la nieve helada de 
sus canas como figura retórica. 
"Déjame hartarme de verte, 
flor de la huerta murciana, 
que el Segura fertiliza 
con el limo de sus aguas: 
como espiga raspinegra 
son tu cabello y tu cara: 
él, del color de la endrina, 
y ella, trigueña y dorada." 
pues más bien denotan juventud 
y opima vida, que vejez y amarga 
esterilidad. Esa misma alegría en 
el espíritu, iguales sonrisas y flo-
.rescencias abrileña^ corren por las 
poesías del señor Gálvez, que como 
Dalart, confiesa su entrada en el 
invierno de la vida: 
"No he tenido hijos, 
ni ya ho de tenerlos; 
mis viejos amigos 
son todos abuelos 
y hablan complacidos 
de gracias de nietos." 
para decir aseguida: 
"¡Oh párpados suaves, 
que densas pestañas 
rematan, 
cuyas venas leves 
< semejan que vierten 
BU reglo caudal en las ondas 
de la mar bravia 
de unos ojog verdes; 
cuando se entreabren, 
dijérase el alba 
que con luz riente 
el espacio baña! 
bi yo naufragase, 
;oh, párpados suaves! 
ansiara la suerte ' 
de que fuera en el mar insondable 
de tus ojos verdes." 
NQ lo diría mejor un mozo espo-
leado por todas las ansias de la 
vida fervorosa. 
Verdad es que son las poesías re-
cogidas «u este volumen, que pro-
logan doctamente plumas tan bien 
cimentadas cual las de los señores 
Rafael Montero, Márquez Sterliug, 
Varona y Francisco de P. Corona-
do, de distintas épocas; pero es el 
caso, digno de consignarse, que tan 
brillantes como las de los tiempos 
mozos, son las últimas y aún les 
aventajan en lo que las primeras 
no pudieron contener los amargo-
¡res, que dice Montero, de una cri-
sis moral e intelectual, que hace 
provenir de la sociedad, y que yo 
sospecho originada por aquella cor-
dial comprensión que dan al espí-
ritu las batallas de la vida cuando 
se observan desde el altozano de 
los muchos años; la tolerancia de 
que ae llena el corazón al hacer un 
alto en la caminata y volverse y 
ver todo el camino recorrido y pen-
sar en la esterilidad de todos loa 
esfuerzos en la vacuidad de todos 
los afanes inmoderados, porque al 
fin: 
"Nuestras vidas son los ríos 
que van a dar en la mar, 
que es el morir:" 
que dijo en sus coplas aquel se-
ñor de Belmontejo, comendador de 
Montizón, Caballero y Trece de la 
orden de Santiago. 
Naturalmente que a pesar de es-
ta renovación el señor Gálvez no es 
un poeta de ismo, porque su remu-
dar no fué externo; su tendencia o 
modalidad fué una sola; la de con-
servar en perpetuo florecimiento, 
con luces fúlgidas de amaneceres, 
o con destellos suaves y decaídos de 
ocasos, su sensibilidad anímica, ba-
jo una forma precisa y definida. 
Poeta, se entendía antaño, el que 
se acercaba a la delicadeza máxima 
del sentimiento. Ogaño, ¡cualquie-
ra sabe en la hora de ahora lo que 
es un poeta, © mejor expresado lo 
que es poesía! 
Ejemplo, esta de Oliver Realtor 
que desde el t í tulo produce el es-
calofrío de lo incognoscible; 
"Jíl Cefadópolo está pensativo 
cercA de la tumba de la medusa 
asesinada. 
"Yo le había dicho: 'los hombres 
(son muy malos". . . 
. . Y, una mañana, sin embargo, 
subió a una playa soleada 
donde fuó asesinada . . 
L a agarró con mis tentáculos, 
hasta el fondo del mar, 
para sepultarle bajo unas a l g a s . . . " 
etc. etc. 
Queda uno patidifuso ante Ta 
belleza de las imágenes, ante lo 
profundo da los pensamientos y 
ante lo depurado de la forma de 
composiciones del jáez de los del 
poeta y compositor musical francés 
que so oculta bajo el pseudónimo 
antedicho. 
¿Que no tiene uno sensibilidad o 
L a caridad es como una bella di-
visa, para este pueblo. L a más be-
lla, si cabe. 
¡Cuantos dulcbs mensajes llegan 
a mis manos! Todos inspirados en 
ese noble sentimiento que es espe-
peranza, que es estímulo, que es 
vida, para tantos corazones abati-
dos. Inspirados en la caridad, don 
universal, hada, que extiende sus 
manos protectoras en cualquier 
rincón del mundo, sin distinción 
de clases, infinitamente grande 
siempre. 
cultura suficientes para asir cuan-
tas galas internas y externas con-
tienen los ultraísmos dadaísmos, 
estridentísimos, creacionismos, cu-
bismos etc., que tratan de impor-
nernos no entiendo qué linaje de 
vanguardias literarias? 
Bueno; ¡qué le vamos hacer! 
No quiere decir este encogimien-
to de hombros que, en alguna par-
te, no deje de conceder valor a tal 
cual artificio con el que se pretende 
sustituir las añejas normas acadé-
micas, desdeñadas por quienes tri-
nan porque se encerrare únicamen-
te en ellas la representación obje-
tiva; méritos y cualidades dignas 
de encarecimiento hallo en alguna»» 
de estas nuevas "reali^des estéti-
cas", per© en lo más; ¡cuánta ve-
rruga y divieso, qué deformidades, 
ridiculez y mal gusto! 
Bien lejos está de dar semejan-
tes tropezones el señor Gálvez. Y 
por eso ni siente las inquietudes 
que se denominan en la jerga van-
guardista "convulsiones tentacula-
res", ni "el embate ideológico de 
la pugna bélica reciente", ' ni se 
"paraleliza en la comunión cósmi-
ca", ni "resuelve ecuaciones meta-
físicas en el exigüo cauce del ver-
so", ni menos "irradia como una 
pesadilla amenazadora y regocijan-
te el fantasma nihilista refleja-
do en mil espejos diferentes con 
los que obtiene un eco gráfico de 
jubiloso congraciamiento o de acre 
y rufián desdén", que todo eso y 
cien mil disparates más consiguen 
los vaguardistas. Al señor Gálvez 
le bastan las desdeñadas y viejas 
normas para decir lisa y llanamen-
te, esto es, en verso límpido y cla-
ro, exquisito e inspirado, juguetón 
y mal intencionado según quiere 
cuanto piensa y siente: 
"Al entrar en Toledo, en diligencia, 
una nube do polvo me envolvía; 
era densa la nube: 
el . polvo de loe siglos parecía", 
¿Quién que haya pasado por los 
arcos del puente de San Martín, 
por el de Alcántara, o Por la alme-
nada Puerta del Sol no siente toda 
la verdad que encierran esos ver-
sos? No solo el polvo: "Como nu-
bes empujadas por el viento, lige-
ros e impalpables, ee ciernen sobre 
el horizonte de la ciudad imperial 
I03 grandiosos recuerdos qlie se ex-
halan de la tumba de cien genera-
ciones que en aquel peñón, ceñido 
por el Tajo, asentaron su esplandor 
y poderío", dicen en el comienzo de 
su obra "Toledo", José María Cua-
drado y Vicente de la Fuente no 
con más vigor y desde luego con 
menor concisión que el señor Gál-
vez. 
Ensalza en el hermoso trabajo 
que antecede a los epigramas, mu-
chos de éstos, el señor Coronado, 
director de la Biblioter^, Nacional, 
y a fé que está en lo justo al 
respingar este matiz del señor Gál-
rvez. Delicada flor es esta del .epi-
grama; si ha de ser belleza lírica 
forzoso es que reúna tales calidades 
elevadas, que no otras de mayor al-
curnia son de más necesidad. "Ha 
de hacernos sonreír y pensar", dice 
del humorismo el polifacético Ma-
ñach; ha de regocijarnos estética-
mente la belleza de la forma, y ha 
de ponernos serios, reconcentrados, 
recogidos en nosotros la Intención. 
Si soltamos la carcajada o loamos 
la crudeza probablemente nos ha-
rán coro en la taberna. 
De legítima alcurnia son los del 
señor Gálvez; cualquierra do ellos 
merecería un comento: 
"Calles de generales, brigadieres, 
coroneles y sargentos.. . 
Más que pueblos parecen campa-
(mentes". 
L a segunda lista, agregada a la 
primera, de donativos que desean 
contribuir a la adquisición de los 
sillones que se necesitan para las 
&ncianltas, es una prueba Indiscu^ 
tibie de que el Asilo de Sta. Mar-
ta es bien conocido y va encontran-
do nuevos y valiofeofe protectores. 
E s una prueba de lo arraigado 
que está el sentimiento de la ca-' 
ridad en esta tierra. 
¿Cómo, expresar mi gratitud a 
mis amigos y a mis lectores por 
e] interés y la generosidad que es-
tán demostrando? ¿Cómo explicar, 
les el íntimo regocijo que llena mi 
alma? 
Aún faltan algunos sillones, pe-
ro dentro de dos, de tres días ya I 
los tendremos todos. Deseo y es-1 
pero que el día 27, fecha señalada! 
para la fiesta de las viejecitas, los 
treinta sillones sean el mejor tes-1 
timonio de afecto y de bondad que 
mis lectores y mis amigos ofrezcan 
a las viejecitas de Sta. Marta. Y 
ellas sonreirán agradecidas mien-
tras sus corazones más que sus la. 
bios musiten una plegaria. 
Van ahora los nombres de los 
que hasta este momento, lunes, muy 
de mañana, han enviado donativos: 
Las bateleras de la Verbena de 
los Marlstas, $6: 1 s i l lón. 
Isabel, H . de Párraga, $12; 2 sl-
1 s i l lón. 
Felá Mederos de Fernández, $6; 
l s i l lón. 
Amparo P . de Douglas, $6; 1 si-
l lón. 
Suna Erhemendía de Mederos, 
?6; 1 s i l lón. 
María Isabel Lucas, $G; 1 sillón. 
Segunda lista: 
Señoritas Albertini. 56; 1 sillón. 
Mercedes H . de Rodelgo, $6; 
1 s i l lón. 
Señora de López, $6; 1 s i l lón. 
Sofía Barreras de Montalvo, $6; 
1 s i l lón. 
Clarita Moreda Luís, $6; 1 si-
l lón. 
Mercedes Cabafias Vda. de Me. 
deros. $C; 1 si l lón. 
Inés Cabañas de Mederos, $6; 
Agustín R . Fernández Mederos, 
$12; 2 sillones. 
J . C . $20.00; 3 sillones. 
E l S r . ' J . C . declara que los 
veinte pesos que envía para sillo-
i'es son de su último sueldo, por-
que acaba de quedar cesante . . . . 
E l incógnito donante es un espíritu 
singular y fuerte. No le arredra 
una cesantía y comparte su último 
dinero seguro, con . los 'que son 
desdichados. ¿Verdad, que el Asilo 
necesita muchos protectores de este 
temple? ¡Qué no tendría las tristes 
viejecitas.. . . ! 
Consuelo Morillo do Govantes. 
C A P I T U L O N U P C I A L 
B O D A S D E D I C I E M B R E 
Media hora antes tendrá lugar en Lnas tras otras. 
E s como vienen sucedléodose enl la Merced fai boda de la bella se-
este mes las bodas, el tema predi- ñorlta Candita Esther Gómez con el 
lecto de la crónica, doctor Manuel Mz-Bandujo Tronco-
Esta noche en la linda iglesia ¡ s o . 
parroquial de San Francisco de! E l día 28 y a las nueve y media 
Paula, mi querido amigo, el muy.ae ia noche se desposarán en la .pares de zapatos 
culto Pbro. José Rodríguez bende-¡ igiesia de la Merced, también, la | Las compras del Canadá fueron 
eirá la unión de una parejita fe. j bellísima señorita Alicia Larrea y'de 109.000 pares y las de Gran Bre-
Vn Comerciante. — Los Estados I parecido con M 
Unidos exportan calzado a cerca de | tamente distinto ^l62, *' 
cien países en el globo. 
E l cliente más fuerte de Estados 
Unidos en el ramo de calzado es 
Cuba, que en 1923 compró 1 millón 
889,000 pares de zapatos, por va-
lor de $5,888,000. En segundo lu-
gar figura México, que aquel año 
adquirió en Estados Unidos 310,389 
NOTA:— 
Para informes relacionados con 
los sillones para el Asilo: Teléfono 
1-3647. 
Uz. que ha visto realizado el Ideal,; el distinguido joven Orlando Aguí-
de sus amores, como su más bella j lera Raymond, 
' ^ E s U noria, muy bonita y muy ¡ „ L a ^ fen lat 
graciosa Nena Rodda y Muñoz, se ' de Jesús del M^t,e' ^ 5 g 
ñorita muv buena y sencilla. 1 ^ a Alicla del Pozo y el 
taña 59,000. 
2»—Está usted equivocado. L a 
tran los escudos y *0 lo 
bien las prIin¡tiva,8Ub e»Qii¡ 
gas de ambos, cstuv. ^ 
das en las montañas (;roAn « 
E l escudo de los 
bordura jaquelada 
esmaltes cargada de 
su color. 0cllo n 
J . Mcléndez 
E n el Libro Berr., 
nobili 
ciosa señorita Alicla del Pozo y 
) el corree-ls,rapático j o v e ^ E ! I a s ^ nueve y media de la noene. 
to joven arquitecto José Manuel 
San Pedro Xiqués . • 
Para las nueve, media está se-
ñalada la ceremonia nupcial, du-
rante la cual tocarán, como defe. 
renda a los novios los laureados 
profesores Pepito Campos Julián y 
José Valls . 
Y la última del año, la de la 
linda señorita Carmelina Pardo 
Suárez y el caballeroso joven Pedro 
Muñlz de la Vega. 
Será el día 31 en la parroquia del 
Vedado y como las demás a las nue-
ve y media de la noche. 
L A B O D A D E L D O M I N G O 
Eduvigis Mcneses. 
v F r a n c i s c o G . C a s t a ñ e d a 
iarif ^ " o r o (je ^ 
lista de artículos de exportación de i formar^or einr??1 n'00 B»*!3 
los Estados Unidos a China es bas- Don Pedro, KH h i L -1 .Alí0n» 
tante larga para enumerarlos aquí; 
solamente le informaré que en el-
los 
U L T I M A S N O V E D A D E S 
"Cruzada de piernas 
te vi en el teatro 
y vi a tu marido 
cruzado de brazos". 
"—¿Por qué matan al pájaro, 
(abuela? 
—Nieta. Porque vuela."v 
Y así todos; sin estridencias, sin 
chavacanerías y absolutamente abs-
tractos cumplen la esencial carac-
terística del pensamiento poético 
—epigrama—que ha de ser breve y 
ático, esto es perpicaz, agudo, su-
ti l . . . 
L a hija del Cielo y madre de las 
Horas, Temis, pudo tal vez sentir 
celos del trato del señor Gálvez con 
lag Musas, pero sin duda se habrá 
regocijado del qué tuvo con Talia, 
cual nos hemos alegrado los mor-
tales de tejas abajo después de gus-
tar esta última parte de su último 
libro aunque todo él es merecedor 
de reposada lectura 
U R R U T I A ( L ) , C A R R A S C O 
( E ) . M A D I N A V E I T I A ( J . 
M . ) y MOGENA ( G . H . ) — 
Anales del Instituto Madi-
* naveltla. Tomo I . Trata de 
Gastroenterología , endocrino-
logía, enfermedades de la nu 
trlclón, etc. 
Madrid. 1 tomo en 4o. a la 
rúst ica $ 1.60 
R O D R I G U E Z D E P A R T E A -
R R O Y O (Franc i sco ) .— Fie-
bre de Malta o Melltoco-
cia . Magníf ica Monografía, 
con un Prólogo del doctor 
J . Francisco Tello. 
Madrid, 1 tomo en 4o. a la 
rúst ica $ 2.40 
M A R T I N I ( T u l i o ) . — Dollco-
gastrlae. Estudio c l ín ico del 
alargamiento vertical del es-
tómago . 
Buenos Aires. 1 tomo en 4o. 
mayor rúst ica $ 5.50 
S E R E S Y BELIJIIX). — Co» 
rrelaclones funcionales en el 
aparato Urinario. Magníf ica 
edición ilustrada con foto-
graf ías w 
Barcelona. 1 tomo en 80. ma-
yor a la rúst ica $ 1.50 
Z S C H E E S C H E ( D r . Martl-
mis) .—Manual de Terapéu-
tica Protcinica a la Duz de 
las Investigaciones Moder-
nas. 
Barcelona. 1 tomo en So. ma-
yor a la rúst ica J 1.23 
B L A N C O ( A . ) y G A L U I N O 
( ) . — ¿ E s eficaz la Tuber-
cullna? Hermo«ís lma Mono-
grafía en la que se estudia 
este problema, con vista de 
multitud de casos tratados 
por ambos doctores. 
Buenos Aires. 1 tomo en So. 
mayor rúst ica > 1.25 
T A G L I A V A C C H E ( D r . Nico-
l á s ) . — L o s Métodos aquilo-
santes de la Columna en el 
tratamiento quirúrgico del 
mal de Pott. 
Buenoa Aires . 1 tomo en 80. 
a la . rúst ica | 1.00 
P I E R T ( M . ) — L a Tuber íu-
losls Pulmonar.— Semlo- A 
logo. Formas Cl ínicas . Diag 
nóst ico y Pronós t i co . Mag-
níf ica edciiói* impresa en 
papel indiano, ilustrada con 
56 figuras y tres láminas en 
colores. 
Madrid. 1 tomo en 80. encua-
dernado en te la . . , .' . . , J 3.C0 
B A R N O L A (Joaquín M . de) 
Pérez Arbelaez y Amozu-
rrut ia . Tratado Completo de 
Biología Moderna. Tomo I . 
Comprende IBologla Gene-
ral . Hermos í s ima edición 
coij 198 figuras en negro y 
en colores primorosamente 
ejecutadas y 12 láminas a 
varias tintas. 
Barcelona. 1 tomo en 4o. 
mayor encuadernado en te-
la $ 6.00 
P A C Z K O W S K . . . — ¿Quieres 
Disfrutar de eueflo saluda-
ble, de humor alegre y de 
ganas de trabaja? Bosquejo 
higiénico y práct ico . Pre-
cio . . . . $ 0.30 
K U H N E R (Dr . A . — L a s He-
moroides y su tratamiento 
natural. Conocimientos ge-
nerales p r á c t i c o s . 1 tomo 
en rúst ica ? 0.30 
P A C Z K O W S K T . — Estreñi-
miento Crónico, Su origen 
y su curación natural . 
Leipzig. 1 folleto en rúst i -
ca V* J I 0.30 
C A U F E Y N O X ( D r . ) — L a Pro-
gres ión y el parto. Biblio-
teca de Medicina popular 
con consejos práct i cos . 1 
tomo en 80. rúst ica $ 0.60 
W A S T O N ( W ) . — Práct icas de 
F í s i c a . Un tratada comple-
to de f í s i ca que comprende 
todos los experimentos que 
pueden hacerse en el labora-
torio, y por tanto todas* las 
explicaciones que puedan ser 
necesarias. Edición Ilustra-
da con numerosos grabados. 
1 tomo en 4o. encuadernado, 
tela ' 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
Relación de las cartas certifica-
das nacionales que se encuentran 
archivadas en el Negociado de 
Certificados y Rezagos de la Se-
cretaría de Comunicaciones, en 
virtud de no haber podido ser en-
tregadas a los destinatarios ni de-
vueltos a los remitentes y los 
cuales es t ín a la disposición de 
unos u otros, mediante identifica, 
c ión. 
Caso de no ser reclamados es. 
tos certificados serán abiertos ofi-
cialmente y el dinero o valores 
que contuvieren se Incautará de 
'Hilos el Estado. (Artículo 356 de: 
Reglamento del Servicio de Co-
rreos) . 
Cualquier reclamación sobre es-
ta correspondencia debe hacerse 
en el plazo de un año contando 
desde el día de la imposición. 
• E n pleno día. 
Fué la boda del domingo muy 
simpática y elgante, celebrada a 
las once de la mañana entre la be-
lla señorita Eduvigis Meneses y el 
joven muy cumplido Francisco G . 
Castañeda. 
E n la residencia del prestigioso 
abogado doctor Eulogio Sardiñas, 
en San Mariano y Párraga tuvo lu-
gar la ceremonia en la que ofició 
el R . P . Fray Juan Manuel, de la 
Iglesia del Carmen. 
L a novia, muy linda, lucía un 
precioso vestido a cuya elegancia 
unía la del ramo, muy bonito, que 
recibió como regalo de la señora 
Esther G . Chartrand de Betan-
court. 
Padrinos fueron el doctor Sardi-
Estados Unidos exportaron a aquel 
lejano país más de nu^ve mil mi-
llones de cigarrillos o sea, un valor 
do más do diez y siete millones de 
dólaies. 
Joaquín Lao. — Los baños de la 
Toja en Galicia son de tango. E l 
jabón del mismo nombre es univer-
salmcnte reconocido como magní-
fico para el cutis, 
Luis Pérez. — E n España hay 
más de cuarenta minas de oro de 
180, de plata; de 100 de cobro; de 
71 de hierro; de 90 de plomo; de 
ñas v la estimada dama Esperanza, !'> de estaco y do azogue y de 50 
V . de Meneses, actuando como tes.ido carbón de piedra. También hay 
tigos de ella, los señores" José Me-iminas 611 España de antimonio, de 
neses. Julio Sánchez, el Dr. Alón- c0^1*0.. de calamina, de arsénico, 
so Betancourt y el Dr . Rafael Me-^6 vitriolo, de azufre, de granito, 
neses que se hizo representar porjfe <>C1*- ^ á n , de alumbre, de 
el distinguido joven Gregorio d e l i a n i f l s í f o s ' ^ Pedras finas etc. 
¿'—De Madrid a Barcelona 
patrocímioo Melénd¿z de 
níjos-dalgo.nació 
los primero cu 
aban. 
anos de la 
^ f p o r el novio, Mr. R e g i n a l d ^ J l e ^ a s ^ d* Cádi 
Muir, el doctor Miguel Mariano 
hay 
Burgos 
Gómez de cuyo inolvidable y que-
ridísimo padre fué secretario par. 
ticular el joven Castañeda el doc-
tor Manuel Mencía y el Capitán 
Gustavo Marín. 
Con exquisito buffet fueron es-
pléndidamente obsequiados los in-
vitados, brindándose con rico y es-
pumoso champán, por la felicidad 
do tan enamorados jóvenes, y que 
yo se la deseo grande e infinita. 
E S P E R A N Z A MADRID 
D I N E R O 
*valquier c a n t i d a d q u e us ted 
neces i t e , t e n g a la s e g u r i d a d d e 
que e n " L a R e g e n t e " , q u e e s t á 
e n N e p t u n o y A m i s t a d , se lo d a n 
a m ó d i c o i n t e r é s y s in m á s g a r a n -
t í a q u e a l g u n a a l h a j a u ob je to 
q u e r e p r e s e n t e su v a l o r . 
C A P I N Y G A R C I A . 
,09 
M A N U A L D E L , A B O G A D O . — 
Un precioso tomo en 12o. 
con mas de 1.300 páginas, 
Impresas en papel Indiano 
que reduce el volumen y el 
peso a un mínlmun y que 
contiene reunidas las leyes 
mas importantes, como el 
Código Civ i l , el de Comer-
cio, Ley Hipotecaria, de E n 
juiclamiento civil .y crimi-
nal, Código Penal y leyes 
complementarias. 
Madrid. 1 tomo en 12o. en-
cuadernado en tela . . 
t L I S T A 385 
Remitente: Manuel Peña. Cie-
go de Avila. Destinatario: Peña 
Carlos. Arroyo Apolo. 
Remitente: Bernardo Caballero. 
Sagua de Tánamo. Destinatario: 
Peña Francisco. Victoria. Orlen, 
te. 
Remitente: Edelmiro Bugarín. 
Calbarlén. Destinatario: Pascual 
José Antonio. Santa Clara. 
Remitente: José Padrós. Cha. 
parra, Oriente. Destinatario: Pía 
na=! Salvador, j iquero . 
Remitente: Tomás Santana. Ma 
tanzas. Destinatario: Peña Bion-
venido. Manatí. 
Remitente: Julia Ginarte. Ma-
fo. Oliente. Destinatario: Pele-
grín Pedro. Morón. Camagiiey. 
Kemitente; María González. Ma 
jagua. Destintarío: Pérez Bemal 
Juan. Jatibonico. 
Remitente: Mfguel A . Peruye-
ro. Camagiiey. Destinatario: Pé . 
roz Masson M. Camagiiey. 
Remitente: Galo M-jños. Ca. 
ma í i i ey . Destinatario: Pacheco 
Narciso. "Santiago. 
Remitente: Jacinto García. Can 
donga. Destinatario: Pacheco Nar 
ciso. Santiago. 
Remitente: Joaquín Ferrer. 
Guantánamo. Destinatario: Patri 
Angelo. Habana. 
Remitente: Guillermo Quintero. 
Sucursal B . Habana. Destinata-
rio: Quintana Domingo. P . Nev 
York . 
Remitente: Manuel Quintana. 
Mendoza. 
Destinatario: Quintana Anto-
nio. Santa Lucía. P . R . 
Remitente: Enrique Dixon. Ca-
magiiey. Destinatario: Rega José. 
Habana. Cuba. 
Remitente: R . Murillo. Central 
Agrámente . Destinatario: Robles 
Manuel. Miranda. 
Remitente: José Nicolás . Fran. 
cisco. Destinatario: Remarais Teo 
doro Morón. Camagiiey. 
Remitente: Gregorio solazar. 
San Cristóbal. Destinatario: Ro. 
dríguez Gavino. Habana. 
Remitente: Lorenzo Sánchez. 
Caibarién. Destinatario: Ríos De-
metrio. Jatibonico. 
Remitente: Anita P . López". Ca 
magüey . Destinatario: Rodríguez 
Martín. Juan Claro. 
Remitente: Florencio Alvarez. 
Matanzas. Destinatario: Ramírez 
Pedro Niquero. 
Remitente: Francisco Vicente. 
U m o n á r . Destinatario: Rodríguez 
Jesús . B . A . 
Remitente: Eufrain González. 
Santiago. Destinatario: Rlpoll Jo-
s é . Santa Clara. .t „ , , 
Remitente: Florencio Rodríguez 
C de Avila. Destinatario: Rodrí-
guez Nicolás . Jagiieyal. 
Remitente: Rosendo Reina Pai-
re . Destinatario: Runa Kosa. 
Campechuela. 
Remitente: Ramón Santo Gua. 
Destinatario: Río* Juan. 
Dominicana. 
Remitente: Casiano Pérez , 1 . 
De fiesta. 
Estuvo el viernes pasado con mo. 
tivo de su santo la bella y simpá 
tica señorita Esperanza Madrid. 
Tuvo regalos y felicitaciones de 
sus amistades, en gran número, 
contando entre los primeros muchas 
flores, unas de E l Fénix, otras • de 
E l Clavel. 
L a fiesta muy lucida transcurrió 
en medio de la mayor anlma.ciün 
y alegría, contribuyendo en ello el 
celebrado profesor, señor Juan Gon 
zález, que con un grupo de los más 
aventajados alumnos de su acredi-
tada academia llenó un programa 
selecto con números muy escogi-
dos. 
E l profesor González, cuyas dis. 
posiciones para el canto siempre tu 
vieron los más cálidos merecidos 
elogios, cantó, Y t ú . . . quo has he-
cho do Lecuona y Fúlgida L u n a , 
con acompañamiento de piano. 
También fué acompañado por el 
Cantaron también, la bella seño, 
rita Nena Planas, el señor Andrés 
Manteca y el joven tenor y violi-
nista Ameedé Latour, que tocó 
Miitinatta y la Serenata de los An-
geles . 
Los números de canto fueron 
acompañados al piano por el maes-
tro González, amenizando los baila-
bles los profesores Pepito Campos 
Julián y Constantino Pire. 
De las amigas que estuvieron a 
saludar a Esperanza, contábanse 
entre las señoritas Teté y Esther 
Alicia. María Pepa Pérez, Rosa 
Nftgalés, Angela Fernández, María 
Luisa Wdaud, Josefina Arronte, 
Isolina Sánchez y Helia Larroche. 
Y las señoras Camila Latour 
Vda. de Larroche. Soledad Hermi. 
dad viuda de Nogales, Herminia 
Ruiz de Nogales y Herminia Varo-
na. 
Esperanza colmó de finezas y 
joven Ñico Plana, en Nadie se atenciones a sus invitados y los ob 
muere de amor y Soldarlo Napoli-
tano. Después cantó el joven Plana 
Las golondrina, el prólogo de Paya-
sos y el brindis de Hamlet. 
sequió con espléndo buffet que con-
fió a la Flor Cubana. 
Una vez más le reitero mi feli-
citación a tan gentil festejada. 
(DEL DIA 
— E s t a noche en Méndez, el co.imida a las infelices viejecitas allí 
quetón y favorecido teatro del re- ¡ alojadas. 
parto Mendoza se estrenará Víbora i * — E l domingo por la mañana re-
Souvenir, la cinta de. asuntos y ac- ¡ gresaron a esta Capital después de 
tualidades de nuestra gran Ciudad! una larga temporada en el Norte, 
Nueva. ! lia estimada dama Alicia Betanies 
— E n Apolo se celebrará la fun- |Vda. de Milanés y su bella sobri-
ción extraordinaria organizada por 1 na la señorita Sara del Prado, 
la compañía de Ba-ta.clan, integra-1 —-La simpática sociedad Cuba 
da por jóvenes aficionados. I Tennis Club, que ha llevado a su 
— E l viernes las antiguas alum- presidencia al distinguido joven Pe-
nas del afamado colegio Nuestra; pin Fernández Rodríguez celebra. 
Señora de Guadalupe, realizarán sui iá la clásica cena de nochebuena en 
calle tradicional reparto de ropas y ju-
guetes entre los niños pobres de la 
barriada, en el local de tan acre-
ditado plantel. 
— L o s estimados esposos Rosa 
Pons y César García Toledo han 
trasladado en unión de sus hijos, 
su residencia para la Habana, en 
Industria 53, segundo piso. 
—Por el comité de Damas Pro. 
tectoras dei Asilo Santa Marta, el 
domingo les será ofrecida una co-
su residencia social de la 
Alfredo Martín Morales. 
— Y a quedó acordada por el Lo-
ma la inauguración, del nuevo y 
hermoso palacete, para el sábado 23 
de enero. 
De esta fiesta que será suntuosa 
me ocuparé en próximas Viboreñas. 
Tengan todos mis queridos lecto-
res felices pascuas y muy próspero 
año nuevo. 
Orestes del C A S T I L L O . 
J . B . — E n el continente de Afri-
ca no se ha descubierto aún ningún 
volcán, pero en las islas se cuentan 
seis. 
E n Europa no existe nada más 
que el Vesubio, el cual en distin-
tas ocasiones ha vomitado piedras 
cenizas y torrentes de lava derreti-
da; más la erupción del año 79 de 
la era Cilstiana fué tan terrible, 
que sepultó las ciudades de Ercu-
lano y Pompeya. 
J . Pertierra. — E l vuelo de Agus-
tín Parlá desde Cayo Hueso al Ma-
ricl. fué el 20 de Mayo de 1913, 
Galindo.—Diríjase a "Roma" 
Zulueta entre Teniente Rey y Mon-
serrate. 
Juan Jiménez. — E l Asia es la 
más extensa de las cinco partes dol 
mundo, ya que tiene 42 millones 
de kilómetros cuadrados. 
Europa tiene diez millones de ki-
lómetros cuadrados. Africa tiene 30 
millones de kilómetros cuadrados. 
América tiene 41 millones de kiló-
metros cuadrados; y Oceanía tiene 
90 millones. 
Europa, a pesar de ser la parte 
del mundo más pequeña en territo-
rio, es la más poblada, ya que cuen-
ta con 450 millonos de habitantes 
que representa una doiiBidad media 
de 44 habitantes por kilómetro cua-
drado; y Asia cuenta con 850 mi-
llonos de habitantes, siendo su po-
blación relativa de 19 por kilóme-
tro cuadrado. 
América tiene una población ab-
soluta de más do 170 millones de 
habitantes, resultando una relativa 
de 4 habitantes por kilómetro cua-
drado, 
2a,—Cuba tiene 118.33 kilóme-
tros cuadrados. 
3a.—Francia es mayor que E s -
paña en extensión, pues, mientras 
la primera tiene 536,464 kilómetros 
cuadrados, la segunda sólo alcanza i punto 
504,517. 
Asturia^ 
ta. por más q u e ^ ü ^ / J * 0 1 1 ^ 
genitor descendía de un 0 5r* 
Inglaterra. UQ lnt*Kt d, 
De esta casa procedía 
so Pérez MFeléndez.Tfloí J N 
sa. cuya hija casó con eí r í ' ^ 
Mtán. y también Don T?an^ 
¡éndez. poeta lírico y b u S * * 
tinguido nacido en Ext^ 00 
y doctor en leyes. £'Xtlamatoríl 
Este patronímico a * 
parecido con Menéndez « J*1» 
tamente distinto, como'lo ,1 ^ 
tran los escudos y sus esm " 
bien las* primitivas casas 
gas de ambos, estuvieron 
dsa en las montañas de Â fn 
E l escudo de los ¿ i t d 
una 'bordura jaquelada de lo, 
mos esmaltes cargada de'ochn 




L a doctrina científica más m J 
versalmente admitida, es U «¡J 
supone que en el interior de 3 
tierra hace muohísimo calor \ 
Sin embargo, alguno geóloi,,. 
muy reputaods se inclinan ahorTI 
negar esa teoría, asegurando M' 
el contrario que el corazón S 
globo terráqueo no es tan ardí»», 
como se cree. Relamonte, si hemos 
de dar crédito a sus afirmacloDer 
puede decirse que el centro deí 
mundo está frío. ¡Los volcanei 
otros fenómenos Ígneos que ee o 
servan comunmente cuando se pro-
fundiza mucho en la costra terre». 
tres, sólo deben atribuirse, en 
nióu de estos geólogos, a reaedu 
químicas de carácter más o meñi 
local, • 
E n apoyo de este aserto puede 
citarse como ejemplo, lo que & ca-
da momento se ve en las callei 
Un obrero echa agua en un mon-
tón de cal viva, y ésta hume» f 
adquiere de repente temperatunt 
elevada; pero ello no es otra coa 
sino el resultado db la reacclói 
química. 
Reacciones semejantes se efe* 
lúan continuamente en las enlr* 
ñas del globo, debidas ni contado 
del agua quo penetra por entre las 
capas de rocas, con diversas n » | 
tandas minerales.ñ 
E l agua necesaria para prodadr 
los fenómenos es la de lluvia, la 
cual al empaparse en la tierra al-
canza grandes profundidades, y 
encuentra en su camino algunoi 
minerales como la cal o algia 
otro, acaso, como el yeso anhidro. 
Las reacciones subsiguientes dm 
arrollan calor en cantidades «rtar 
bles, necesariamente, y do aM las 
diíerntes de temperatura tan sor-
prendentes que se observan a di-








A T A R D Y G O N Z A L E Z (Ra-
fae l )—El Dolo en el Dere-
cho C i v i l . Antecedentes y 
estado de la c u e s t i ó n . 
Madrid. 1 tomo en 80. pas-
ta española ' I 1.60 
P A S T O R E (Annibale) . —Pro-
blema della Causallta. Con 
parttcolare rlguardo alia teo 
ria del método sperimen-
. tales. 2 v o l ú m e n e s rúst ica | 4.00 
T H l E f t S (A . )—His tor ia de la 
Revoluc ión Francesa , Mag-
nifica edición en 3 tomos, 
yos. 
Rep. 
con primorosas láminas he-
cha« en acero, de dibujos a 
pluma. 
Parlo 3 tomos en 80, mayor 
encuadernados en holandesa ? 9.00 
T H T E R S (A. )—Histor ia de la 
Res taurac ión . E l Consula-
do y el Imperio. Detalle de 
los tiempos que siguieron a 
la Revoluc ión . Como la an- » 
terior es ilustrada. 
P a r í s . 3 tomos en So. ma-
yor holandesa | 9.00 
L I B R E R I A "CHXVAWTl lS" DH R . 
VXX1O8O T CZA. 
Avenid» de Ital ia 62. Apartado 1115. 
Ind . ¿ 4 4 
Soriano. Destinatario: Ramos Jo. 1 
s é . Manzanillo. 
Remitente: José B . Rubio. L a ' 
Esmeralda. Destinatario: Rodrí-1 
guez Carlstino. Majagua. 
Remitente: Julián Guales. Ca-i 
magüey. Destinatario: Rodríguez 
Juan. E l l a . Camagiiey. 
Remitente: Enriqueta Fernán-
dez J . Jatibonico. Destinatario: 
Ríos Antonio. Florida. Cama-
giiey. 
Remitente: Luis J iménez . j i -
quero. Destinatario: Reyes Pepe. 
Río Cauto. 
Remitente: Antonio Cubillas. 
Antilla. Destinatario: Ríos Arias . 
Baire. 
Remitente: J . M. Mallo. Juan 
V'icente. Destinatario: Sucena Gar 
cía Juan. Baire. 
Remitente: Josefa santana. Si . 
món Reyes. Destinatario: Santana 
Francisca. Calimete. 
Remitente: José Miranda. Ca-
magiiey. Destinatario: Sherson 
Camilo. C . de Avila. 
Remitente: José Miranda. Ca-
magiiey. Destinatario: Sherson 
Camilo. Ciego do Avi la . ' 
Remitente: Manuel Stewart. 
San Manuel. Destinatario: Ste-
wart Robertha. Jamaica. 
Remitente: Julián Sorias. Pla-
cetas. Destinatario: secretaría de 
Gobernación. Jefe Justicia. Ha . 
baña. Cuba. 
Remitente: Ignacio Castro. Za. 
za del Medio. Destinatario: Suá-
rez Ramón. Sanctí Spíritus. 
Remitente: Angela González. 
Cruces. Destinatario: Saldo Que-
sada. ' E . San José . 
Remitente: M. Rivero. Deli-
cias. Destinatario: Suárez B . Ha-
bana. Cuba. 
Remitente: Herminia 
P . Alegre. Destinatario: 
no Virgilio. Casa Blanca 
na. 
E X C E M I C I D A 
D E MADAMI. JB. SENTOÜHE 
Pomada francesa maravillosa Infa-
lible, para curar radicalmente todas 
las enfermedades de la plH, tales co-
mo: herpes, eczemas, granos, mani-
festaciones del ácido úrico, úlceras por 
anticuas que sean, f í s tu las etc 
Depósito general: Farmacia de'l doc-
tor Morist. Máximo Gómez 41' 
También se vende en casa de Sarrá 
de Johnson de Taquechel y en la Do: 





M E R C A D O D E A L G O D O N 
Al cerrar ayer el mercado de New 




Enero (1926) x % ^ 3 8 3 ' 
Marzo (1926) 18 68 
Mayo (1926) . . . .' , ' \ \ jS-3¡) 
Julio (1926) \ ' ]8 00 
Octubre (1926) v , . #f \ ' 6 i 
Se recomienda al público que al gado. 
dirigir solicitudes íobre esta co-
rrespondencia mencione el número 
de esta lista y la fecha de su pu-
blicación. 
No debe omitirse el nombre y 
dirección del remitente en lag co-
rrespondencias . 
Para remitir dinero por correo, 
debe utilizarse siempre el servició 
do giros postales. 
Certifiqúese siempre la corres-
pondencia que contenga valores o 
documentos de importancia. 
No use sobre que haya sido abier 
to después de "cerrado. 
Anteg de depositar una carta en 
N buzón cuide de que el cierre 
del sobre esté perfectamente pe. 
J . B. L . — E n " L a Académica", 
tienen a la venta la famosa "Bi-
blioteca del Contador" y " L a Co-
media Masculina". 
J . Meléndez. — En el Libro Bece-
rro de Castilla, nobiliario genealó-
gico mandado formar por el rey don 
Alfonso y D. Pedro, su hijo, se dice 
que el patronímico Meléndez de ca-
balleros hijos-dalgo, nació en As-
turias, en los primeros años de la 
reconquista, por más que su tronco 
o progenitor descendía de un infan-
ta de Inglaterra. 
Do esta casa procedía D. Alfonso 
Pérez de Meléndez, señor de Blei-
sa: cuya hija casó con el Gran Capi-
tán, y también D. Juan Meléndez, 
poeta lírico y bucólico distinguido 
nacido en Extremadura, y doctor 
en leyes donde entren y salgan "ÍLÍ 
Este patronímico a pesar de su cancías que en el de la Hanan». 
Julio Pércz^ 
Pásese por Aguacate 73, « 











E l general Espartero, no 
como usted supone, hijo de n 
eminente médico español", sino 
un carpintero. 
Oliverio Tomás. 
E l ochenta por ciento d« « 
escribir 
habitantes de Cuba sabecn le<r̂  
Hay en la República 6.UH 
cuelas co nmás de 5,000 maesa 
2o. No ihay puerto en Jos tf 
dos Unidos, exceptuando Se* • 
D E Z A Z A D E L M E D I O 
A C E R T A D O 
Diciembre 18. 
NOMIIH AMIENTO 
Por disposición superior ha si-
do nombrado Admor. del Distrito 
Fiscal de Sancti-Spíritus el correc-
to joven, Manuel de J , Villar. 
E l señor Villar, que posée ex-
cepcionales condiciones para el 
puesto que se le ha encomendado 
ejercerá su elevado cargo con be-
neplácito general^ 
Al desearle muchos éxitos en su's 
funciones, envióle mi más sincera 
felicitación. 
D E R E G R E S O 
Para pasar las vacaciones de 
Pascuas entre sus familiares, ha 
retornado el estimado joven Gabriel 
Pérez, aventajado estudiante riel 
primer año de medicina. 
Felicidades! 
F A L L E t I M I K N T O 
Ha dejado de existir en su resi-
dencia do Arroyo Blanco la respe-
table señora Aurelia Pérez, madre 
amantísima del estimado caballero 
Adriano Sánchez, Jefe de la Poli-
cía de este pueblo, y al que envío 
mi sentido pésame, deseándole re-
signación para sobrellevar ta» ^ 
do golpe. 
LA COLONIAASTIJIBIAJAJ 
Con gran entusiasmo se está 
ciando la propaganda para ef( 
elecciones en la Delegación 
Centro Asturiano, a ím cle . 
la directiva que regirá en w 
P r p a S 0 e l cargo de P f ^ í 
barajan los nombres de ̂ 0» 
sua, José Blanco, José Dag" 
sé María Granda; vero ™** 
ra no se día lanzado ningoM 
didatura. L a directiva 
rendido una labor muy ^ 
ble Su digno Pr65.1^Dt* B0J 
To¿iás Insua, auxiliado por ^ 
más compañeros ha «*bl^ j 
por camino de éxitos a es 
gación, contando actualment 
un numeró considerable de 
d0S- E N E D CLN-E • ; F A ^ e 
Ayer, jueves, ^ f f / ^ d 
no una película V ^ d a ^ 
cienta" por Nabel 
n esta exhibición copnJ*lellte _g: 
de presenciar una e x c ^ ^ 
pero mis deseos se vier^ ^ 
dados puesto que la cm L ^ 
por esiai tante vieja y ^:Tnterrupc^ ; 8u . 
tado, hubo continua, 
en el curso de ^\[cw* & . do causa de <Iue ,T 
madamenta cansada. ^ c p i 
jó se *»• 
P R E P A R A D * ^ 
: d e l D r . J O H N S O N : ¡ ¡ ¡ á U ^ 
BQÜISIÍA m ft m Y t i PAüiia» ^ 
De venia; DRMIMA JOHNSOÜ, Pl «AR6UI, OkisM * 
A g u a d e C o l o n i a 
x c g i D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 23 D E 1925 P A G I N A T R E S 
^ - g ^ r c u . o / ' Y P A R A E L L A / 
P Q Q , HEQMINÍA P L A N A S D E Q A Q Q I 
Í E C R E T 0 S D f i U N A P A R I S I E N 
C O N O C E T E A T I M I S M A 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
cs Coi 
IOS 'IJIL,. 
1 dfl Q i J 
A ' « « O 
onco o D7 





b^lICo . u 
Pesar d, 
> es con» 
esmalte, 




de los i 
de ocho 
i 
Querida señora : 
Hace días hablaba de lo desfavo-
rable del estilo " E t o n " para la m u -
jer gruesa y do corta estatura. 
Hoy quiero hacer una salvedad. 
A un cuerpo largo y delgado tam-
poco asen ta rá muy bien, a menos 
que se tenga cuidado de que la blu-
sa quede í loja y rizada de manera 
de interrumpir la monotonía de la 
línea demasiado larga. 
Afectísima, 
Leticia. 
bos soberanos". to si dieran una vuelta por las ma-
í j ^ p i r a d o p0eta, José ZUa. U n - , ravillosas vidrieras del "Progreso 
anos 
BOS. Lo hojeo 
| proemio: 
-a mis 












i que ee 
mdo se pr 
wtra ter 
irse, en op 
a reacción 
>ás o men 
serto pa? 
0 que a i 
las calle 





es se efe 
1 las enti 
al contac 
or entre las 
iversas sns-] 
ira prodadrj 
e Hurla, taltBDevota «leí ( nra/.-'m de .Jesús, j delicada para determinados casos 
a tierra al-( L-.-;iiUri. Î -TJS «¡U.- bondadosa-: t-n que se desea demostrar «1 re-
Brcmite para la "Va len t ín j cuerdo', pero donde no "encajaría" 
W Escuela de Ciegos y Sordo- un regalo valioso. Y así por el esti-
jn, áerán entregados. En nom-j lo , es una verdadera tentación acer-
los beneficiados, muchas gra- carse al "Progre \) del País. Ade-
me dedica galantemente su nue-
libro de poesías "Los rumbos so-
Acaba de llegar a mis 
Dice el poeta en 
Yo diría que en este 
nnos versos son sinceros y sen-
• otros son pura fantasía , y 
I en fin, brotaron espontanéa-
te sm saber por qué n i a qué 
¡dad estaban destinados. . ." 
pnblamoM otras hojas,* " M i pipa 
'antaño", leemos: 
"Era do barro, 
compré en Holanda 
viejo timonel 
j, una fragata. 
Innegrecida como los malos pen-
(samientos. 
Ha, tosca y pesada, 
jvo Para mi vida los encantos 
|e una novia románt ica ." 
A qué grupo pertenecerá " M i p i -
de barro"? ¿Será sincera; pura 
iasía o habrá brotado del estro 
|poeta, sin sabei' por qué? Senti-
tal y seductora, nos parece.4 
i son casi todos, que infor tu-
mente no caben en el l imitado 
io del "ConsultorioX Alguna 
las engalanará la página "Leo-
Amena" que publicamos los l u -
Igradetida y deseándole muchos 
Mtnos éxitos al poeta. 
del País", en Galiano 78. ¡Hay pre-
ciosidades. . . ! Unos lindos y artís-
ticos estuches con figuras de maza-
pán finísimo, alegóricas de las Pas-
cuas, de las Carreras de Caballos, 
etc. Las que presentan unas lindas 
caras de muchachas con sus gorras 
de jockey junto a una bien forma-
da cabeza de cabal lo . . . no dejan 
nada que desear. . . 
Una de las jóvenes-jockey tiene 
un semblante muy alegre, cbmo de 
haber ganado en las Carreras. Otra 
está afligida, como de haberlas per-
dido . . . 
Hay una andaluza con su manti-
lla de »ica blonda, que es .un en-
canto y una obia de arte. Y así por 
el estilo. Las hacen de encargo, con 
las figuras que se les pidan. Estoy 
cu el secreto (que no puedo decir) 
de un precioso "cochinito" de ma-
zapán, relleno creo que hasta con 
piedras (preciosas. . . qfue engala-
nará una mesa suculenta, como "pa-
ra un Presidente... Pero dejémo-
nos de chismecitos. . . 
Para hacer un obsequio a un ca-
ballero, un pequeño pi'esente, he 
visto un elegante estuche de piel, 
ferrado de seda en colores vivos, 
conteniendo una botella de buen 
vino de Málaga muy bien presenta-
da y una fina cepita do cristal. Na-
da más. Representa atención muy 
l . \ S I T i ACIOX D E L TEATRO 
IH AL 1)K MADRID 
Kl distamen de los arquitectos.— 
Granra daños en el edificio.—Daños 
anteriores.—Plan de obras 
Se ha hecho público en Madrid, 
en su parte principal, el dictamen! 
emitidos por los arquitectos seño-l 
res Landecho, Zabala y Flores,! 
nombrados por el Gobierno para! 
estudiar la situación en que se enJ 
cuentra el teatro Real. Se confir-| 
ma en el interesante documento lo 1 
que anteriormente se ha dicho res-
pecto a que la situación general! 
del edificio "es peligrosa. perma-\ 
nente y de remedio posible, perof 
sustancialmente grave y costoso, | 
entendiéndose que la calificación: 
del peligro subsiste mientras no se 
consiga la firme estabilidad del te.] 
rreno sustentante." 
"Los hechos observados en el re-
conocimiento—dice el informe—• 
son demostrativos de que buena, 
parte de los muros de carga, ele-| 
mentes de la estructura principal j 
del edificio, han sufrido la influen.l 
cia de asiento de sus bases. Las i 
causas no son las mismas para las 
fachadas de las calleé de Carlos 1 
111 y Vergara y la totalidad del in-! 
mueble. Para las primeras, el mal 
es grave, pero transitorio y quizás 
de fácil y pronto remedio". 
Causas importantes que han de-
terminado la situación son las vías 
de agua de que tanto se ha habla-
do. L a Comisión recoge puntos del 
informe primitivo del arquitecto del 
Real, señor Flores, recordando no 
solo la existencia de la antigua 
fuente de los Caños, del Peral, de 
cuya agua se nutren, sin duda, los 
pozos existentes en el escenario del 
Real (J . ) en los cuales se encuen. 
tra el líquido a 13 metros y medio 
de profundidad, sino la presencia 
permanente del agua en algunos 
trozos de la conducción de aire, y 
la desaparición de una fuente que 
hace cuatro años existía en la ca-
lle de la Escalinata, y cuyo cau-
dal se ignora por dónde va ahora. 
También se cita otra vía de agua 
que llega al subsuelo del teatro, 
y que proviene de la dirección de 
la ealle de la Independencia. 
Se refiére después el informe a 
las obras efectuadas por el Metro, 
politano, por encima de cuyo túnel 
discurren algunas aguas; más se 
afirma que la corriente que pro-
dujo los hundimientos de toda la 
zona donde está enclavado el tea-
tro pasa a gran profundidad por 
debajo de las nuevas obras. 
L a situación actual ha tenido 
precedentes en daños producidos 
anteriormente, de los cuales ape-
nas tuvo conocimiento el público. 
E n el muro de carga de la iz-
quierda del escenario se advirtió 
hace unos treinta y cinco años que 
estaba, ruinoso, y fué reconstruí. 
E s t a c i ó n T e r m i n a l 
,do. Diez años después se produjo ¡ 
una grieta, al construir la escalera 1 
que hoy conduce a la Delegación re-¡ M O V D D E X T O D E V I A J E R O S V | sio Rodríguez y familia; Central 
&ia, en el muro inmediato a ella.; OTRAS NOTICIAS 
la cual ha aumentado visiblemente 
C A R T E L D E T E A T R O S 
E n la galería de los palcos prin. E L CORONEL J . >L T A R A F A Anoche, en el coche-salón 101, 
gado al tren ordinario de viajeros 
número 14 que procede de Colón, 
regresó del central "Cuba" en X a . 
cipales se manifestaron hace tres;del F> c 'del d b 
anos dos grietas, colocadas simé 
tricamente en relación al eje longi-
tudinal del teatro, cuya causa fué 
el probable descenso de esa parte i vajas el coronel del E L José NIi. 
delos muros; mejor dicho la rotu-:guel Taraf preSidente del P. C 
fr.rfLl P f m?,S de™ de * es.jae Cuba y Vicepresidente de la 
tructura constructiva del edificio, consolidación Ferroviaria de Cuba, 
puesto que la apertura del palco | Le acompañaban varios señores, 
regio de gala había hecho perder i 
NACIOKAZ. (Pas»o d« Martí eiQnlaa M A R T I (Zulneta eadulna a Braffones) 
San S a f a d ) Compafita do Opereta, Zarzuela y 
"Cunagua", Adolfo Moreno; Mo-1 A las once, a la una, a las tres y a ¡ Revistan Santacn.z. 
ron, A n l r é » E s c a l a d a . Mariano L l . | las siete: E l momento crít ico; Un la- A las ocho y tres cuartos: el sa ínete 
ma y fami l ia ; Xuevi tas , Gonzalo ¡ drdn en el Paraíso, por Doris Kenyon I de Sebast ián Alonso Gómez y Pedro 
Miranda, L u í s Fe l ipe Quesada, ! y Ronald Colman. I Mufloz Secn y Jos maestros Serrano 
E d u a r d o V i l l a . Secgia A l m o h i n a ; ¡ A las cinco E l momento crítico"; Dn y Fernández Pacheco, E l Contraban-
Holguin. Manuel Orl.iz. F e r n a n d o | ladrón en el Para í so . do; estreno de la zarzuela en dos ac-
G u m a „ Pastor R o d r í g u e z ; S a n t a l A las nueve y media: E l momento i tos, de J o s é liamos Martín y el maes-
S l a r a . L a u r e a n o E s c o b a i , . Mart ín ' crít ico; Un ladrón en el Para í so . j tro Jacinto GnArero, María Sol. 
F e r n á n d e z y famil iares . 
T R E X E S A P I N A R D E L Rio 
homogeneidad al sistema construc 
tivo de la sala. En la actualidad, 
esas grietas han aumentado mucho, 
pasando a los techos y llegando por 
los muros hasta el patio, de butacas 
E L P R E S I D E N T E D E L A CAMA-
RA D E COMERCIO D E SAGUA 
LA d R A X D E 
Por estos trenes fueron a San 
Juan y Martínez. Jacinto Argudin: 
Pinar del Río. doctora Blanca Rosa 
Vento, profesora de aquel Institu-
to; Celestino Silva. Oficial del E . 
Ayer regresó a Sagua la Grande | N \ Juven.al Betancourt, Ramón J i -
L r o o 6 ^ Z 8 nUeVaS en 1091 el señor Delfín Tomasino. Presi. 
w ° V 0 , m P r e i l d l d . O S entre esta s a - l dente de la Cámara de Comercio 
! ^ "teriores que dan a de aquel lugar. Ld acompañaban 
£1 f a ? - 0ri^nte- I s u hija lolanda v la señorita Mar-
E n 191, se hizo la reforma de ¡ got Peñaranda, 
las galenas llamadas de butacas 












te 7J, le 
doctor 
pucho celebro que la quiropedis-
Señora María Rabolo, le diera 
litado tan satisfactorio. No se 
kubiera recomendado, de no te-
íde esa profesional la mejor im-
dón. 
mas de excelente calidad hay verda-
dero buen gusto. E n justicia. 
I V r p l e j a . 
>. no 








, yew To 
1 más 
Habani. 
var tan fl* 
se e s t i ^ 
ira et&&* 
faetón 
n de e 
en el 
Ya lo sé, que estos son los días 
en que más se piensa en la mesa, 
alegraré que la mejoría pro- j Con mucho gusto le copiaría todo 
| lo quQ. a ella so Tefiere, pero, no 
luí y lugar ni tiempo. Del "Tratado 
Práctico de Etiqueta y Distinción 
Social", por Sánchez Moreno, le 
transcribo unos párrafos. Esta va-
liosa obra la tiene la librería "Aca-
démica", bajos de Payret, al precio 
de $1-50, si no me engaño. 
"Los invitados llegarán con unos 
quince minutos dé anticipación. Pa-
ra banquetes familiares o de ami-
gos íntimos los caballeros Irán con 
terno oscuro sencillo. Y si es de 
etiqueta», con frac o smoking. Las 
señora^ con traje para fiestas o 
baile. 
Los criados llevarán frac, corbata 
Bita. 
teléfono de la señora que ha-
Cascarilla do Huevo Ant isép-
es M-3763. 
*a cascaijilla es legitima de hue-
Weparada con claras • de huevo 
as, agua de Carabaña y an-
Pftoos especiales para embellecer 
"tls. 
>y recomendada contra baprós, 
•Was y ipara suavizar la piel, 
Cimente beneficiosa para la 
1 Srasienta. 
**• varias en prosa. 
«Jdades sin cuento te desea, blanca y guante blanco de hilo o íeli 
que te quiere, 
rida amiga Rosita, por ser t u 
Patrón, tu amigo te felicita 
w su corazón. 
'^rl116,110 olvides a quien te 
jabada en su corazón, te en-
Postal. % 
'ela cotf agrado y piensa en 
R a m ó n . 
«a: Te env ío esta postal co-
dc q 
memoria. C ^ l i ^ 1 1 0 j a m á s te apartes 
jsldenU 
i Tom^l 











e w 8 0 tormento: No olvi-
pertenece por entero. 
«lito. 
oy se 
d o r ^ - a q.Ue conoce el "Em-
f"o so halafSmi,C0 Bóncilla", sino 
P1» en in I 0" TenSo entendi-
' ^ a r i a h T bUenas W b e r í a s se 
^ ¿ S o T e n t e 01 masaJe ^ 
^ ? A L P0siblc> aue no lo 
f10 8ieinSra V 6 ese Procedi-
^nio « W L lo r o ^ a r á u más 
DarCaed6-en los gabinetes 
N o es I f S,:':orañ- masaje 
í ^ v a v a ^ ^ ^ l a . Pruébelo 
sitarse 
i -
^ que r r r a "sted empleen 
Bonci?^- "Embellecedor 
lo óü! ' que r eco mien-
tan b Z 0 Z C 0 ahora- 0 t ro 
eflo f ^ Pcro sin expe-
• Fí3e8e bien aconseja-quo diga 





' n;ilabit03 verdes 
y. 
rilado el " Verdes 
el corazón." -




algodón y servilleta. Si tuviesen 
doncellas vestirán efe negro, con co-
fia, delantal, cuello, ipuños y guan-
tes blancos. La mantelería será ada-
mascada. 
L a vajilla se pondrá en la siguien-
te forma: ante el asiento los platos, 
a la derecha la cuchara y el cuchi-
llo, y el tenedor a la izquierda. Las 
copas de diferentes tamaños, siendo 
la graduación de esta manera: para 
el agua, vino de Burdeos, Rioja o 
Valdepeñas, Madera o Priorato, em-
pleando par̂ a Champagne copas de 
forma especial. E l vino del Rhin y 
el Sauternes se servirá en copas de 
color y los licorés en copas peque-
ñas. 
Los caballeros estarán sentados 
a la derecha de su dama, para po-
der servirlas. 
Al sentarse se quitarán los guan-
tos* 
Las florees, en las mesas producen 
buen efecto, siempre que exhalen 
perfumes suaves, pues los fuertes 
atacan a los nervios y amortiguan 
el olor de los manjares y vinos. 
Antes se ponían grandes ramos, 
que hoy han sido sustituidos por pe-
queños ramos y guirnaldas, y se 
acostumbra también a adornar el 
centro de la mesa con flores natu-
rales, con preferencia rosas, clave-
les y violetas." 
Imposible ^guir por falta de es-
pacio. 
Cerdos y Pavos. 
¡Les l legó su hora a cochinitos y 
guanajos. Pagarán, como todos los 
anos, su tributo a la Pascua. Aquí 
van algunas recetas para preparar 
el jamón y o'tra para aprovechar las 
orejas del puerco. — Otras tres, do 
pavo: !_ 
Jamón abesugado. — Prepárese, 
desálese y cúbrase como el jamón 
al natural; póngase en una besu-
gucra sobro lonjas de carne, rajas 
do cebollas y de zanahorias, pere-
jil , tomillo. laurel, clavo, etc.; mó-
jese con a¿ua, y cuando esté me-
dio cocido se añade una copa de 
buen aguardiente; se cuidara de no 
volver a tapar la besuguera. Cuan-
do esté cocido del todo se. le quita 
la corteza y se baña, sea con reduc-
ción de ternera, sea con azúcar en 
polvo, sobro la que se pasará la pa-
que conducen lateralmente desde el 
vestíbulo al "foyer". Entonces se 
pudo notar que l a í losas de már. , 
mol de dichas galerías se movían! A pasar las Pascuas al lado de 
y al ser levantadas se observó que | sus familiares en San Juan y Mar. 
existía un socavón de unos tres me- tínez fué ayer el señor Obispo de 
tros de profundidad y de siete de i Matanzas, Monseñor Severiano 
longitud, el cual había dejado coI-|sainz. 
gada la pavimentación. L a causa no 
puede ser otra, según el informe. , GODWAL MACEO 
que el arastre de tierras por co-
rrientes de agua. Otro hundiraien-j Ayer regresó a Manzanillo" acom-
to análogo hubo en el portal del j pañado de sus familiarés el hacen-
Conservatorio. 
ménez Alfonso Jefe de Montes y 
Minas; Los Palacios, Alfredo Be 
tancourt, Juan Dorta. 
P B I N C I P A X . D E I iA C O M E D I A (Anl- C&ldPOAMOK (Industria «iquil la a 
mas y Znlueta) Saa J o s é ) 
Compañía de Comedia de L u i s E s - Compañía de Comedia Española Ma-
trada. ¡ ría Tubau-Lfipez Soraoza. 
A las nueve: la comedia en tres ac- j A las nueve: la comedia en tres ac-
tos, de Darío Xicodemí, L,os derechos tos, de Carlos Arniches, Rositas de 
de la esposa. ¡olor; canciones y cuplés por María 
P A Y R E T (Paseo de Martí esquina a Tubau; estreno del monólogo L a huel-
San J o s é ) ga del bambre, por Rafael López So-
A las ocho y media: festval en ho-jmoza. 
menaje a los soldados españoles que 
Llegaron de Guane. Ramón Ar-
güelles; Pinar del Río, Obdulio 
Ramos; San Diego de los Baños, 
Vicente Soler; Lso Palacios, An-
tonio Lámela; San Cristóbal, doc. 
tor Agustín Romero. 
E L C O R O N E L FRANCISCO 
R R I L L O 
dado y banquero 
Al realizar las obras para la cons- Maceo 
trucción de la nueva escalera para 
la entrada de los artistas frente a la 
calle de Vergara. se encontró un 
gran pozo, hundido en parte, de 
ocho metros de profundidad. ' que 
había dejado al aire los cimientos 
de un muro de traviesa a causa de 
un arrastre de tierras y por uní, 
boca de atarjea, cuyas aguas se fil-
traban por el terreno y cuya direc 
ción era la de la calle de la In-
dependencia. 
E l ano pasado, pocos días antes 
de comenzar la temporada, se ad-
virtió un hundimiento en el arran-
que de la escalera de que la F a . 
milia Real hace uso para llegar al 
palco de diario. Se comprobó que 
los rastreles sobre los cuales esta-
ba enclavado el entarimado se ha-
llaban podridos, y que el hundí, 
miento afectaba a toda^ la crujía, 
ya que la escalera descansaba en 
un terreno falso. Se pensó en sus-
pender las representaciones tea-
trales, pues por aquella parte del 
edificio sube y baja todo el pú-
blico de las localidades de. pai*aí. 
so; pero se entibó la escalera, se 
hicieron obras , de consolidación, 
manteniendo vigilancia día y noche, 
y con vigas de hierro y bóvedas de 
ladrillo se contuvo- la amenaza de 
ruina. 
E L GOBERNADOR D E MATANZAS 
E l señor Juan Gronlier, Gober-
nador de Matanzas, regresó a dicha 
ciudad. • 
V I A J E R O S QUIV LL~í?ARON 
Por distintos trenes llegaron de 
Cienfuegos, el representante a la 
Cámara Manuel Villalón, doctor 
Oscar Alcalde; Remedios, delicado 
de salud Sixto Carrillo, familiar 
del General Francisco Carrillo ex 
Vicepresidente de la República; 
Matanzas, el coronel Domingo Le . 
1 cuona, Juan Francisco Bernal; 
E l Jefe Militar de Pinar del Río Sagua la Grande, Oscar Pérez, se-
f u é l s m . 
luchan en Afr ica . 
Discurso por don Manuel Aznar; 
Episodios en Marruecos, impresiones 
narradas por el presidente del Sindi-
cato de Periodistas de Madrid, Anto-
nio de la Vi l la ; Exhibic ión de la pe-
A I i H A M B R A (Consulado eequlna a 
"Virtudes) 
Compañía de zarzuela cubana d* 
i Reglno L ó p e z . 
I A las ocho: Hotel para garaonas. 
A las nueve y cuarto: L a cuest ión 
líenla España y Franc ia en Marrue-1 de Ortega. 
eos; canciones y cuplés por María i A las diez y cuarto: L a toma de 
Tubau. 1 Alhucemas. 
señor Godwaí 
CA. 
coronel Francisco Carrillo i « i 5 o r a Teresa Riva 
ayer a Remedios acompañado de j 
su hija Elda. 
e hijos. 
T R E N A C A I B A R I E N 
Por este tren fueron a Macagua, 
señora Edelmira A. Betharte y sus 
hijos Gustavo, Víctor y Rolando; 
Matanzas. Eduardo Milián, S. F-
Guerra, la señora viuda de Puja-
das, el doctor Alfredo Gener y fa. 
miliares; Central "Mercedes", Ma-
la hecha ascua, si no preferís me-
jor ponerlo en el horno o en el de 
campaña a que tome buen color. 
Puedo servirse sobre el guiso dé le-
gumbres que os parezca. 
« * * 
Jamón frito.—Desálase primera-
mente, córtase en lonjas muy del-
gadas y se fríen do forma que no 
lleguen a tostarse. 
Se prepara una salsa de tomates 
y se agrega. Se sirvo con pan filto 
en la misma salsa. 
* * * 
Jamón cocido. — Limpiase y quí-
tase la parte rancia, córtase y póne-
se a desalar por espacio de dos días 
en agua fría, se saca y enjuga y des-
pués se pone a cocer envuelto eñ un 
lienzo blanco con una mitad de vi-
no y agua; ajos, cebollas, tomillo, 
laurel y especias. Cuando está co-
cido, se quita el hueso del medio y 
una vez frío se levanta el pellejo y 
se cubre la grasa que le rodea, con 
una mezcla de hierbas finas y pan 
rallado. 
* * * 
Jamón asado. — Después de qui-
tada la coiteza, con cuidado do no 
arrancar la parte del gordo, se ten-
drá un par o tres días en un adobo 
compuesto de aceite, sal, primienta, 
salvia y medio litro de vino blanco 
del mejor; transcurrido ese tiempo 
y unas dos horas antes de servli«e, 
póngase en el asador y rocíese con 
el adobo repetidas veces hasta que 
esté asado. % 
* • • 
Orejas de cerdo a la leonesa. — 
Sofríase con manteca, cebollas cor-
tadas y añádanse las orejas ya lim-
pias y cortadas en tiras, póngase un 
poco do harina, mójense con caldo 
y redúzcanse; échense unas gotas 
de vinagre y sírvanse. 
« * * 
Pavo relleno. —«Hágase un pica-
do d ecarne y jamón, sal, pimienta 
y un par de huevos con perejil y 
ajo, y también se pofien orejones o 
ciruelas-pasas; se fríe con manteca 
y se rellena el pavo; después se 
asa. 
* * « 
Pavo asado. — Después de limpio, 
se tiene al aire libre veinticuatro 
horas, y después se cuece en una 
olla; cuando esté a medio cocer se 
saca y se pone en el asador con man-
teca y un polvo de sal y pimienta; 
se meten unos clavillos de especia 
por el pecho y piernas, y ponién-
dolo bien envuelto en un papel de 
estraza untado con manteca, se ata 
bien y se pone a fuego lento; cuan-
do esté bien asado, se hace una sal-
sa con un poco de azúcar, zumo de 
limón, canela, pimienta y caldo, 
que se le rocía por ehcíñia. 
* * * 
Picadillo de paro. — Se quitan 
todas las membranas y tendones de 
las carnes de pavo; cocido el resto, 
se pica muy menudo y se sirve con 
un aderezo de rebanaditas de pan 
frito. Por encima se pueden poner 
algunos huevos estrellados. 
l'na Maestra. 
E l libro "Teatro Escolar" es de 
lo mejor contiene Comedias, Monó-
logos, Cantos, todos apropiados pa-
ra Colegios y Coros muy bonitos. 
Para niños hay infinidad de traba-
jos manuales muy bonitos, Siliretas, 
Imágenes recortables. Juguetes de 
cartón para armar. Todo lo encuen-
tra en la "Librería "Académica", 
Prado 93. bajos de Payret, Teléfo-
no A-94-21. Allí tienen el "Museo 
de la Juventud", propia para rega-
lo de Pascuas, y " L a Comedia Mas-
culina". 
Más recientemente se advirtió 
movimiento en las losas del pórtico 
de carruajes de SS. MM. E l terreno 
había descendido 30* centímetros, y 
posteriormente ha aumentado. 
" L a consolidación del edificio—• 
dice luego el informe—no es Im-
posible, y acaso puede juzgarse teó-
ricamente fácil. Es esencial rea. 
hzar, ante todo, lo que debió ha-
cerse al empezar la construcción 
de nuova planta, el saneamiento del 
terrem , lo cual puede conseguirse 
estableciendo al exterior de los mu-
ros de fachada, siguiendo el perí-
metro del solar, una alcantarilla 
T R E N E X P R E S O LIMITADO 
Por este tren llegaron ayer de 
Santiago de Cuba. Armando Carri-
llo, el doctor Felipe Valls; Cama-
güey, Francisco Sariol, Marcelino 
Calvo y familia. Luís Noriega; 
Sancti Spiritus, Mariano Villares,' riano Echemendia; Vueltas, Maree 
Lucas Zaragoza y familia; Ciego ;iino Peña y familiares; Coliseo, 
de Avila. Casimiro López y sus h l . • Faustino Maclas, la señora Isabel 
jas Micaela y Noemi. Ulpiano Fei - ! Mejía de García, Esther García y 
nández. la señora del doctor Gi . Rafael Mejía; Sagua la Grande, 
raudy, Ismael de la Fuente, Pasca-j isa Srta-s. María y Emilia Alvarez; 
j Remedios, Pastor Quintana, la Sra. 
• ¡ Micaela Xoroña de Escudero, sus 
| hijas. Micaela Rita y Matilde, el 
Sr. Lauro Pérez; Cienfuegos, la 
Sra. Juana Quintero; Calimete, J . 
nes recibidas gracias a su coope 
ración. 
Se celebraron diversos festejos i Novo; Yaguajay, Lapreano Castro 
populares, y toda la ciudad'fué en- ¡y familiares, Vicente Montero y 
galanada. . I esposa; Manacas, Longino Fernán. 
E n el hotel Arago se celebró un'dez; Cárdenas, Amador Besuto. 
banquete al que asistieron las au. Gonzalo Viera, 
toridades. Al terminar se dirigió un T R E N A SANTIAGO D E C C R A 
telegrama a la Infanta Isabel, fe- Fueron por este tren a; Sta. Cla-
licitándola. 
M U E R T E D E DON AGUSTIN 
BONNAT 
' ra Dr. Juan Ruiz, Dr. Manuel Gar-
¡ cía Carofalo Mesa y Sra., Dr. Luis 
!>, Morejón; Matanzas, Jacinto Avila, 
! Lorenzo Juan, Francisco Toledo, 
I Gabriel Vivar, Bernaldo Qulrola; 
de I florida, Antonio García Vieta; 
Manzanillo, Abelardo J . y Margot 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
A consecuencia del ataque 
hemiplejía que sufrió recientemen 
té falleció en Madrid el distinguido I Estrada, Carlos Javier López; Pe 
escritor y periodista don Agustín R . rico, Srta. Reina Castro, Juan Ka-
Bonnat, justamente estimado entre 
sus compañeros. 
Dotado de yigenio y verdadera 
gracia, Agustín t Bonnat cultivó 
preferentemente en sus artículos la 
nota festiva, logrando destacar en-
tre escritores que gozaban justa 
popularidad. Su buen nombre le 
ROBO D E 1»50,000 P E S E T A S 
fael Gali; Calimete, Juana y Ame-
rica Vidal; Jovellanos, Irene Soto, 
Roger Gumá y su Sra. mfcmá; 
Manguito, Ana Medina Méndez; 
Placetas, Valentín Quesada; San. 
tiago de Cuba, Abelardo Queipo, 
Avelino Paz; Sagua la Grande, 
Dr. Pedro Nicolás Arroyo y fami-
lia, lima Prieto, Etma Aruz. 
T R E N DE SANTIAGO DE C\ BA 
Este tren llegó retrasado a las 
6.30 p. m., por él viiyeron de: Ca-
magüey, José María Pérez; Maca, 
gua, Dr. Juan I. Hernández y fa-
milia; Cruces, A. Jova; Sta. Cla-
ra, Oscar Pérez del Cañal, Enrique 
del Cañal y de Calle, su Sra. Con. 
suelo Pairol, la Sra. Angela Pérez, 
viuda de Velázquez, Miguel Bur-
gos; Cárdenas, Wifredo Valdés y 
Al entrar en Madrid un coinerciante | Sra., Julio Andrade y su Sra. Mar-
abneriense le roban cincuenta mil got Núñez; Cienfuegos. la Sra. 
daros, y la Guardia civil recupera Adela Colominas, viuda de Arnal, y 
lo robado familia; Placetas, Eligió Torres; 
i Manzanillo, Dr. Julio Fernández y 
E l comerciante de Almería don Sra.; Cabaiguan, Fernando y Pedro 
Guillermo Jlerrera Lafuente l legó Jsoé Quintero; Jatibonico, el Inge. 
a Madrid, acompañado de su fa-: niero León Ferrer; también de Sta. 
milla y de su dependencia. Hicie- lara, el capitán Villa Supervisor 
de los Impuestos; Sagua la Gran-
de, Sra. Clara Fernández; Rancho 
equipaje. Al llegar al puente de j \rei0Z( i>esiderio Quijarro, tam-
Toledo el señor Herrera echó de bién de Placetas, Sra. María de la 
menos una maleta que llevaba en obra de Gómez e hijos, 
uno de los coches. Inmediatamente 
Con dirección a la de Hortaleza j presentó la oportuna denuncia en | S U P E R I N T E N D E N T E IWS L A 
marchaba detrás de un tranvía el | el Juzgado de guardia, porque el i DIVISION CUBA C E N T R A L 
automóvil de su eminencia el car. | contenido de dicha maleta era del 
denal primado, arzobispo de Tole-1 importancia. Además de ropas y E l Sr H Pearson Superinten 
do, doctor Reig. y al llegar al ¡nj, efectos de su uso, dice el comer-| dente de ja otTigiM Criban Central 
de drenaje que recoja y derive lasi íaci l i tó la colaboración en casi to-
aguas afluentes del exterior. A !a da8 la3 revista8 literarias, y espe-
constiucción de la alcantarilla i¡a I clalmente en las de Prensa Gráfi-
do seguir el recalzo de los muros ca- * ^ , (<TT , . 
de la fachada hasta el' firme" Fué redactor del Heraldo de 
Habla el Informe de la convenien Madrid" y de " L a Correspondencia 
cia de aprovechar la oportunidad de EsPaña"' -v redactor-jefe de L a 
para introducir en la disposición Acción". Publicó también vanas 
general de dependencias y servicios novelas cortas y la titulada Jacin-
las reformas necesarias a edific os ta'' ^ a l ^ n a v ^ pT.obf tort"níi en de esta clase. euuicioa el teatro i0grando Justos aplausos 
E l coste de las obras no se pue-
de determinar, pues depende de los 
datos que se vayan obteniendo en 
su ejecución, merced a los recono-
cimientos parciales. Desde luego 
será cuantioso. Se advierte que la 
ejecución de las obras debe ser con. 
tinuada, pues las interrupciones po-
drían tener funestas consecuencias. 
E l . '«AUTO" D E L C A R D E N A L PRI-
MADO CHOCA CON UN TRANVIA ¡ í o n todo el viaje en dos automóvl 
les, en los cuales iba también el 
E n la calle de Fernando V I . fren-' 
te al número 12, Madrid, ocurrió 
un choque de vehículos que pudo 
tener lamentables consecuencias. 
dicado sitio, el "chauffeur" Salva, 
'dor Ramírez, pronunció un viraje 
hacia la izquierda. 
E n tal momento fué el automó-
vil embestido por la parte trasera 
por el autobús la,087, de la línea 
Atocha-Glorieta de Bilbao, produ-
ciéndose un violentísimo choque, 
pues la parte delantera del "auto" 
embistió contra el tope del tran. 
vía 
ciante que había en ella cien letras | ^ log F c Unido8) iiesó anoche. 
de cambio aceptadas por distintas j 
personas por un valor total de | r t r n n r n VÁTXSÉÍ 
250,000 pesetas y un cheque en U- IjL1S * AIjL'h' 
bras esterlinas que representaba i cárdenas l lecó el comercian-una suma de 4.000 pesetas. "e ^ " ^ n a s liego el comercian 
¡Según comunico posteriormente a! *e aque"a P1*2*' br- ,Lui* del 
la Dirección de Seguridad el co- Valle- ^ ha Poco llego de Euro-
mandante del puesto de la Guardia |I)a-
civil del Puente de Toledo, el sar-
gento Antonio Sánchez, cabo Ricar-
1 A U S T O (I-aseo d* M i r t l •ŝ TUB» • 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: estreno de Un beso a 
tiempo, por \ V a n d i i lawiey, 'T. Roy 
Barres y Walter Hetrs; la coméela en 
dos actos Un drama remendado; Nove 
dades internacionales. 
A las ocho*, la comedia en dos ac-
tos in pies ni cabeza. 
A las ocho y media: E l Jorobado de 
Xuestia Señora de París , por Lon 
Chaney j Patsy Ituth Miller. 
V E R D U N (Consulado entre Animas y 
Trocadero) 
A las siete y cuarto: una revista; 
una comedia. 
A la*? ocho: EL rastro de la dina-
nta, pot Frank Sheridan. 
A Ir.6 nueve* L o s cazadores r u í a -
Ics, por Eugenio O'Brien. 
A las diez: Uiendo corazones, por 
Agnes Ayres . 
u i A i i T O (Neptuno entre Consulado j 
San Miguel) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Mayor que un torono, por 
Edmund Uove. 
A la una y mecr.a y a l a s . siete: 
(Jrouse el Temerario, por A l Acord. 
A las tres y a las ocho: E l paral-
so de una mujer, por L i a Lee . 
U B I S ( E y 17, Veoado) 
A la socho y cuarto: E l domador; 
episodios finales de L a Telefonista. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a Gran Pecadora, por Ma-
ne Prevoat. 
NEPTTTNO (Heptnno •«quln» » »»r-
• rancla) 
A las cinco y cuarto y a las nueVe 
y media: L a farsa del matrimonio, por 
Leatrice Joy y Adolfo Menjou. 
A Las ocho y media: L a Llama Eter-
na, por Norma Talmadge. 
OXJCMTCO (Arenld* Wllson • •«n ina a 
B , Vedado) 
A la socho y media: E l Doctor Jack, 
por Harold Lloyd . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a Conjura, por Amleto 
Novell i , 
MXMSEZ (Arenld* 3ant* Catalina y 
J . Salgado, "Víbora) 
A las cinco y cuarto: una comedia; 
L a zona del divorcio, por G . Walsh , 
Carmel Myers y L e w Cody; Víbora 
Souvenlr, 
A las ocho y cuarto: una revista; 
E l rescate de la feliedad, por Betty 
Blythe. 
A las nueve y media: una comedia; 
L a zona del divorcio; Víbora Souve-
nr . 
L I K A (Industria y San José ) 
De dos y media a cinco y media: 
una conydia en dos actos; Amando y 
mintiendo; Maestro en el amor. 
A las cinco y media: una comedia; 
Amando y mintiendo. 
A las ocho y media: una comedia 
en dos actos; Maestro en el amor; 
Amando y mintiendo. 
XtAKA (Prado esquina a Virtudes) 
A la una y a las evatro: cintas có-
micas; ¡Que siga la dauza!; E l s impá-
tico conquistador. 
A las siete: cintas comeas; Que si-
ga la danza. 
-A las nueve: E l s impát ico conquis-
tador. 
A las diez: Que siga la danza. 
TKIANOK" (Avenida Wllson entre A y 
Paseo, Vedado) 
A las ocho: L a cantante del dolor, 
por Irene R i c h . 
A las cinco y cuarto y a las nueva 
y media: L a (Jran Pecadora, por Ma-
rie Prevoat. 
r i i O R E N C I A (San Lázaro y Saa 
P r a n c i i c ) 
A las ocho: una revista; estreno del 
Xdrama Almas inquietas, por Earle 
Wil l iams; estreno del drama Mientras 
Satanás duerme, por Jack Holt y Sy l -
v ia Ashton., 
WirJJOK (Padre Várela r General Oft> 
rrQxo) 
A las cinco y cuarto y a Jas nue)[« 
y media: Plumas de pavo real, por 
Jacquellna Logan y Cullen Landis. , 
A las ocho: revistas, comedias y 
cintas cómicas . 
A las ocho y media: ¡Demas iadas 
mujeres! por Reglnald Denny y Mary 
Astor. 
/ 
IN(*:LATEKKA (Oeneral Carrillo y 
Estrada Palma) 
A las dos: E l buen prove'edor, por 
Vera Gordon y Dore Davidson; Mal-
dito sea el amor, por Elaine Ham-
merstein y Stuart Holmes.. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: Uniendo corazones, 
por Agnes Ayres, Charles de Roche 
y Mary Astor. 
A las ocho y media: Maldito sea el 
amor. 
H . U P M A N N ¥ C O M P A Ñ I A 
J U N T A L I Q U I D A D O R A 
Cumpliendo lo dispuesto por la 
Comisión Temporal de Liquidación 
Bancaria, se hace saber a los acree-
dores por todos conceptos del Ban-
co H. Upmann y Compañfa, cuyos 
saldos han sido reconocidos y cla-
sificados, que deben gestionar den-
tro del plazo de quince días hábi-
les, concedidos como prórroga, a 
contar desde el día 24 del presen-
te y que vencerán en-13 de Enero 
presentación de tal documento pa-
ra poder recibir las cantidades que 
se abonen a los efectos de la liqui-
dación; quedando aperciETdos por 
este medio los acreedores, de que 
de no recoger dichos certificados 
dentro del término de la prórroga 
concedida, incurriián en una pena-
lidad igual al diez por ciento del 
valor nominal de su8""créditos re-
conocidos, cuyo importe se aplica-
próximo, de la Junta Liquidadora, I rá a satisfacer los gastos de la l i -
calle de Tejadillo número uno, de í quidación y el exceso de este diez 
FLORENCIO K. MENE.N I»I /. 
Diversos transeúntes arndÍPrnn!do Herrero y guardia Teófilo No-1 E1 conocido hombre oe negocios 
11 vales, estando alrededor de las Sr. Florencio de Menéndez llegó de 
diez de la noche, de servicio en ^ove^an03-
aquel puesto vieron pasar un su-
Jeto que llevaba un bulto a la es- T R E X E X P R E S O LIMITADO 
palda. C O N F E R E N C I A PEDAGOGICA 
Como les pareciera sospechoso le Anoche por este tren salieron: 
dieron el alto, y el individuo en I el Sr. Vidal F . Lasca, Superinten. 
9 y media a 11 a. m., y de 2 y me-
dia a 4 p. m.. personalmente, por 
medio de carta poder o carta certi-
ficada, el canje de sus libretas, che-
ques, vales, giros o cualquier otro 
título que justifique su acreencia, 
por ciento, si lo hubiere, será re-
partido entre los demás acreedores 
que dentro del término expresado 
hayan solicitado la entrega de sus 
certificados. 
So advierte a los interesados^que 
presurosos en auxilio de su eminen-
cia el doctor Reig; pero, afortuna-
damente, había resultado ileso, co. 
mo también su familiar don Ricar-
do PÍá, que le acompañaba. 
E l automóvil resultó con destro-
zos de consideración. 
H O M E N A J E A L A INFANTA ISA-
BELi E N T E N E R I F E 
Se ha celebrado en Tenerife un 
solemne homenaje en honor de S. A. 
la Infanta doña Isabel, organizán-
dose una procesión cívica, que pre-
j sidieron el capitán general, en 
I presentación del Rey, y las autor!. 
: dades. L a procesión se dirigió al 
i templo de Martriz, donde se cantó 
j un Te Deum, continundo después 
! hasta la calle del Norte, para des-
¡ pués hasta la calle del Norte, para 
| descubrir la lápida que da el nom-
I bre de la Infanta Isabel a dicha ca-
I lie. AI llegar, las bandas de mú. 
[ sica tocaron la Marcha Real, la 
| tropa presentó armas. E l público 
j dió vivas a los Reyes y a la In-
fanta. 
E l alcalde de Tenerife pronunció 
un discurso enalteciendo a Su Al -
teza y expresando el agradeclmíen. 
to de la ciudad por las distinclo-
cuestión arrojó al suelo el bulto, dente Provincial de Oriente y el 
'dándose a la fuga. i Inspector del distrito de Bejucal 
Resultó contener lo abandonado Carlos Valdés Miranda, los que da-
por el fugitivo dos carteras, una rán comienzo a las conferencias 
grande y otra pequeña, que conté-1 peda jógicas en los distritos de 
nía los documentos y valores ro- Holguln, Santiago, Manzanillo y 
bados al señor Herrera, ai quien! otros. E n esta próxima semana 
han «ido devueltos. I saldrán el Dr. Ramiro Guerra, el 
„ Dr. Aguayo y otros para pronunciar 
L A E X P O R T A C I O N D E L A C V A i también conferencias en esos uis-
D E ALMKHIA A A L E M A -
^ J ^ C B R T m C l p O D E A C R E E - para efectuar el canje, se exige la 
presentación o remisión de lás li-
bretas, cheques, vales, giros o cual-
quier otro título en su poder». 
Habana, Diciembre 23 de 1925, 
C. M. Sotolongo, 
Presidente. 
C11,5S9. lt-23 2d-24. 
DOR que expide la Junta con ca-
rácter definitivo y que será el úni-
co documento fehaciente que se re-
conocerá en lo sucesivo, como jus-
tificante de la acreencia, siendo a 
la vez requisito indispensable la 
MA tntos. 
Representante a la Cámara Luie 
Estrada, el Ingeniero Carlos Mija-
res, el Capitán del E . N. Llaca Ar . 
gudín; Chaparra, Augusto Valdés 
Miranda; Camagüey, Mariano Bue-
no y su hermana Evangelina. el ga-
nadero Gustavo Fernández, Abelar. 
do José Adám, el Dr. Emilio Blos-
ca, el Dr. Fernando Escarrá y fa-
milia; Puerto Padre. Ramón P é . 
rez; Bayamo. el Representante a 
la Cámara^Olimpo Fonseca; Morón, 
Octavio Pardo Machado, Francisco 
Avila; Stevrar, el ingeniero Geróni-
mo Díaz y familiares; Sagua de 
E L J E R E Z A N O 
Prado y Virtudes 
se admiten proposiciones 
local. Informan Salud 133, alto* 
de 9 a 10 y de 2 a 4. 
57972 4t-23 Dic. 
por el 
T „ . ' . • ¡EL ADMINISTRADOR G E N E R A L ¡ _ 
La Cámara Oficia Lvera de Al-1 D E L F E R R O C A R R I L D E L N O R T E : Cánamo, Raúl García, 
mería recibió un telegrama de la -nv rx-nx I 
US LESIONADO 
Agregado a este tren salió el co. 
che salón "Caonao", llevando al 
Administrador General del F . C. 
del Norte de Cuba y Vicepresidente 
de la Consolidación Ferroviaria de 
Cuba Sr. Oscar Alonso, al (jue 
acompañaban familiares. 
OTROS V I A J E R O S {ri5 distintas legiones al caerse, 
con Alemania aliviará la s i tuación. | También por este tren fueron 
Las existencias alcanzan a cerca de anoche a Santiago de Cuba el Se-
300,000 barriles de uva. 1 nador Dr. Duque de Heredia, el 
Unión Nacional de Exportación 
Agrícola, participando que' se ha 
conseguido la exportación a Ale-
mania de 100,000 barriles, abonan-
do derechos arancelarios de 100 
marcos por 100 kilos. L a noticia 
produjo gran júbilo entre los ex-
portadores y cosecheros de uva. 
L a prórroga del "modus vivendi" i 
E n la Estación de Mendoza del 
Distrito Oeste un individuo nombra-
do Herminio Herrera, sulsLó al 
tren de viajeros núm. 83 para sa. 
lugar a un amigo; puesto el tren 
A B E L A R D O T O Ü S 
T E L E F O N O M.3955.—CÜBA 80. 
Máquina {le sumar. Calcular y 
Escribir. Alquileres. Ventas a pla-
zos. 
Todos Ipí trabajos eon garanti-
zados. L« presto una máquina mien-
tras le arreglo la suya. 
cero Fábrica un individuo cuyas 
generales se ignoran transitaba por 
la vía, contraviniendo lo dispuesto, 
y el tren 426 eléctrico, procedente 
en marcha Harrera se lanzó del de Guanajay, guiado por el moto 
mismo con tan mala suerte que sa-1 rlsta Jsoé Claudio Frióle lo alcan-
zó .causándole graves lesiones, sin 
r v n m T W i T n v a i ^ I ÍUe.JG- motorl8ta Pudiera evitar el 
OTRO LESIONADO accidente a pesar de BUS esfuer-
Anoche, a las 8 y 50 en el cru- zos. ' PUB, e°iuer" 
P A G I N A C U A T R O O I A R f O D E L A M A R I N A . — D I C T E M B K L 2 3 UL I ^ J 
H A B A N E R A S 
E N H O N O R D E G E L A T S 
1845- 1925. 
Hecha está la reseña. 
De mano maestra. 
A lo que so ha^publicado ya en 
la edición matinal sobre el ban-
quete de anoche sólo tendría que 
añadir el cronista pequeñas ob. 
servaciones relacionadas con su 
aspecto en general. 
Empezaré por acentuar la gran-
deza del homenaje recibido por el 
?eñor don Narciso Gelats con mo. 
tiro de llegar en la fecha de ayer, 
saludable y vigoroso, a la edad 
de ochenta "años. 
Homenaje sin precedente. 
Magno, imponderable. 
No se tiene memoria de un acto 
de cariño, de respeto y de adhe-
sión como el de anoche en honor 
del Ilustre jefe do la S™n Casa 
bancaria de su nombre. 
Las dos figuras supremas del 
poder ejecutivo y del poder ecle-
siástico rodeaban al festejado en 
la mesa del Hotel Almendares. 
Tenía su cubierto el señor Ge. 
lats entre el honorable Presiden-
te de la República, general Ge. 
rardo Machado, y el Arzobispo de 
la Habana, Monseñor Manuel 
Ruiz, preclaro y genial, repitien-
do lag palabras del licenciado Ba-
rraqué en su elocuente brindis. 
Seguía al cubierto del Jefe de 
la Nación el del Ministro de S. 
M. Católica, señor don Alfredo 
Mariátegui y Carratalá, el más 
criollo de los extranjeros, según 
frase oída en el.banquete que por 
gráfica y acertada selld un pro. 
longado y caluroso aplauso. 
E l Padre Galán, ilustre Rector 
de Belén, en la mesa de honor. 
Otro sacerdote insigne. 
Monseñor Alberto Méndez. 
Y acá y allá, en puestos diver-
sos, el Secretario de Obras P ú . 
blicas, doctor Carlos Miguel de 
Céspedes, y el Secretario de Ha-
cienda, doctor Enrique Hernández 
Cartaya. 
. E l general Pablo Mendieta, Je-
fe do la Policía Nacional, y el te. 
niente Llaneras, ayudante del se-
ñor Presidente de la República. 
Además, el licenciado Jesús Ma. 
ría Barraqué, Secretario de Jus-
ticia, el doctor Claudio G . Men-
doza y el culto y caballeroso José 
Aixalá, organizadores los tres del 
homenaje rendido al preeminente 
hijo de Lloret de Mar. 
E l decorado floral de la mesa 
hacía honor a E l Clavel por su 
magnificencia. 
Sobre el mantel se extendían, 
bordadas en flores, las banderas 
de 'España y de Cuba. 
Las mismas que desplegábanse 
sobre el testero del lujoso salón 
como símbolo de la fiesta. 
Dos fechas. 
1845 y 1925. 
Trazadas también con flores so. 
bre los pabellones que tapizaban 
el mantel entrelazados con una 
frase. 
Frase que era un voto. 
¡Felicidades: 
Todas las demás mesas distri-
buidas por el dinning room, en 
número considerable, aparecían 
adornadas con artísticas corbcilies 
de flores diversas. 
Cestos, búcaros y jardineras con 
dalias, rosas y crisantemos com. 
pletaban el sencilo y elegante de-
corado que llevó a cabo en el 
aristocrático hotel el gran jardín 
de los Armand. 
Frente a la mesa presidencial, 
y sobre pequeña tablc, destacába-
se el álbum ofrecido como souve-
nir del acto. 
Album suntuoso. 
Verdadera joya artíst ica. 
Dada la relación de los comen-
sales, que excedían de cuatrocien-
tos, no tendré que repetirla. 
Así también los brindis. 
Oportunos y elocuentes todos. 
Sirvió el banquete, magnífico, 
esplendidísimo, como precursor 
de la fiesta inaugural de la tem-
porada del Hotel Almendares. 
Fiesta de la noche de hoy. 
Asist iré. 
U N R E G A L O D E P A S C U A S Q U E 
E N C A N T A A L A S D A M A S 
R o p a I n t e r i o r d e S e d a 
V A N 
•mindervea* 
V A N 
R A A L T E 
E l fpbricant© de las 
famosas Mciiag 
tritbuas cresclon©B, en los má« 
lindos tonotf con los m&s lieUos 
aAoirot. 
C A M I S O N E S , 
P A N T A L O N E S 
( S u e l t o s y c e ñ i d o s ) 
C O M B I N A C I O N E S 
C A M I S A S D E N O C H E 
( n primor en Hopa intima para 
Samas. 
Bs el obsequio que mejor rect-
be una mujer. 
M a u r a . . . 
(Viene do la primera página) 
ocasión que se les presentó para 
Imitar a Isabel la Católica y a Fe-
lipe I I , diciendo muy respetuosa-
mente a Su Santidad el Vicario de 
Cristo, quo se metiese en los asun-
tos temporales, porque en los mili-
tares, la dignidad del pueblo re-
preseiitndo en Cuba por un ejército 
o.lrmplar y católico, le prohibía es-
cucharlo. 
E l áeñor Maura hombre de E s -
tado de una Waclón católica en su 
entraña más honda, tiene el deber 
romo todos los pueblos de no al-
terar conciencias, pues para eso 
hay libertad de cultos y el que 
no quiera sujetarse a la ley ecle-
niástlca, tiene leyes civiles que le 
casan, lé entierran y le inscriben 
los hijos garantizándoles su legi-
timidad. 
Pero es el caso que estos seño-
res antirreligiosos, se empeñan en 
que la mayoría ha do vivir supe-
ditada a ellos y trinan contra Mau-
ra porque con amplia libertad de-
ja que vivan todos, excediéndose 
en mucho, pues si una ley de Es-
cuelas aunque fuese Imitando a la 
vigente en la República Argentina, 
hubiese limitado un poco la liber-
tad de enseüanza, no habrían sido 
posibles las "escuelas modernas" ni 
los horrores que de ellas han sali-
do. 
E n cambió los que se desgañi-
tan llamando clerical a Maura, no 
dicen lo que cuenta D. Andrés Me-
llado en el "DIARIO D E L A MA-
RINA" de la Habana correspon-
P r e c i o s d e j u e g o s d e m a n t e l 
I U E G O S de mantel adamasca-
^ dos, blancos: el mantel de 
140x140 centímetros, con 6 serville-
tas de 50x50 centímetros, a $2.15. 
Hemos marcado a este precio es 
tos juegos a fin de que ni la fami-
lia más modesta se prive del place: 
de poner mantel flamante en ocasio-
nes tan señaladas como Nochebue-
na y Año Nuevo. 
Manteles adamascados, de color 
entero y blancos, con cenefa de co-
lor: de 160x250, con 6 servilletas de 
30x30 centímetros, a $4.00. De 
160x300, con 12 servilletas de 30x30 
centímetros, a $5.25. 
Adamascados, de color entero,; 
160x250 centímetros, con 6 serville-
taf de 50x50. a $7.00. 
Adamascados, de color entero: 
¡60x300 centímetros con 12 serville-
tas de 50x50 centímetros, a $9.00. 
De 160x300 centímetros, con 12 ser-
villetas de 60x60, a $12.75. 
De granité bordados y calados, en 
6 dibujos diferentes: 
160x160 centímetros a $ 7.25. 
160x210 centímetros a $ 9.00. 
190x240 centímetros a $11.50. 
190x290 centímetros a $16.00. 
Los tres primeros tienen 6 servir 
lletas de 60x60 centímetros, y el úl-
timo tiene 12 servilletas. 
I De granité, bordados y calados a 
'mano—calado de incrustación—, er. 
¡dibujos diferentes: 
160x160 centímetros, 6 servilletas. 
¡ $ 2 0 . 0 0 . 
160x170 centímetros, 6 servilletas, 
$24.00. 
180x180 centímetros, 6 servilletas 
$24.00. 
180x250 centímetros, 6 servilletas, 
$26.00. 
180x250 centímetros, 12 servüte 
tas $38.00. 
180x300 centímetros, 12 serville-
tas $40.00. 
180x350 centímetros, 12 serville-
tas $45.00. 
180x400 centímetros, 18 serville-
tas $55.00. 
Las servilletas son de 60x60 cen-
tímetros . 
No seguimos detallando nuestro 
surtido de mantelería porque la ta-
rea sería interminable. 
P a ñ o s de vaj i l la 
Un completo surtido a $2.50, 
4.25 y $5.25 la docena. 
P a ñ o s de cocina 
También el mayor surtido a $4.00, 
4.50 y $5 .25 . 
8 0 U S v E N T R I A L G 0 Y C I \ . 
€ a l « m o . San Rafael San Miguel Telf. A-7221. Centro Prívattab 
R E G A L O S P A R A P A S C U A S 
M mejor y mas completo surtido en Joyas. Objetos de Arte. Artículos 
de Adorno, y toda clase de objetos propios para regalo. Nuestro gran sur-
tido le ayudará a hacer su buena e lecc ión . Precios de oportunidad. 
G A R A N T I Z A M O S L A A L T A C A L I D A D t )E TOI>A N U E S T R A M E R C A N C I A 
" L A E S M E R A L D A " 
San R i f a d No. 1. 
Teléfono: A-3303. 
diente al 2 9 de iSeptiembro próxi-
mo pasado. 
E l señor Obispo de Barcelona 
pidió al gobierno que reedificase 
los edificios destruidos por las 
turbas en la semana trágica: el 
señor Mellado dice: 
" Y a esta exageración tan lla-
namente Ideada por el prelado bar-
celonés, el señor Maura le ha pues-
to un rotundo no, que barre toda 
probabilidad de futuras discusio-
nes. " E l Poder Público"—tha di-
cho ol señor Maura"—no indem-
nizará, pero castigará a los auto-
res dél daño y procurará extirpar 
los gérmenesi que amenacen re-
producirlos. 
Ahí tienes, lector, el nombre que 
dicon entrega a España encadena-
da, ni furor rlerical. 
Promete cumplir con el deber de 
evitar criminales escenas, pero de-
ía librada al bolsillo privado la 
restauración do templos y conven-
toŝ  ¿Acaso su deseo no le llevase 
a lo contrario? Hay que pensar 
que sf: pero el hombre de Estado 
tiene que ser ecuánime y saber dis-
tinguir entre las leyes que rigen la 
conciencia y pueden alterar la mo-
ral secular que los siglos sancio-
nan y el códieo proscribe, y dispo-
ner de los dineros públicos para 
auxiliar comunidades, que son par-
ticulares y viven de recursos pro-
pios que pueden agenciarse. 
Bohemos una ojeada soure U 
España que encontró el señor Mau-
ra ruando empuñó por vez primera 
las riendas del Gobierno. 
Tna nación empobrecida más por 
apocamiento y por vergüenza y 
por secuestro de la voluntad que 
por carencia de recursos; un pue-
blo que desconfiaba de sí mismo 
porque ya no confiaba en el ejér-
cito, en esc ejército, que habían 
tomado por disculpa de sus infa-
mias y sus desaciertos, los hom-
bres de funesta gestión, que desde 
sus poltronas le llevaron de ver-
güenza en vergüenza. 
Encontró Maura grupos sin co-
hesión, en el partido que represen-
taba el orden, la cordura, sin la-
cras de antipatriotismo, por falta 
de una mano y una cabeza firme 
que lo volviese al riel de donde ha-
bía salido con la muerte de Cáno-
vas. Halló un partido liberal en el 
banquillo de los acusados y echó 
tierra al asunto; unos republica-
nos avergonzados de sí mismos, por 
no tener valor para expulsar trai-
dores do su seno y una preivsa epi-
léctica mordiéndose la lengua y en 
ataque perpetuo, por el desei'édi-
tó de pasadas campañas que la inu-
tilizaban para invocar respeto; y co-
mo si esto no fuese bastante, ha-
lló la propaganda torpe de los im-
potentes, gimiendo sobre las rui-
nas de la patria, con dolor tan fin-
gido como ej de plañideras de a 
tanto la lágrima y a cuanto el ge-
mido; la solapada y latente maqui-
nación del anarquismo antimilita-
rista, inaugurado con resonancia 
universal por P^rancia, aprovechan-
Jo el aunque Injusto, natural re-
celo contra el ejército. A eée efec-
to de la propaganda demoledora, 
establecida hacía bastantes años, 
cuyas semillas *vhan ya muestras 
de no caer en campo estéril; todo 
esto encontró Maura y mucho más 
que no f?s posible amontonar en 
una rápida y sucinta reseña, 
Pero hay que hacer aun mención 
del partido carlista, de poderosas 
huestes, disciplinadas y. dispuestas 
a responder cuando fuesen llama-
das, que esperaba formado, los 
acontecimientos, cuidando no se 
repro'dujesen las vergüenzas de an-
taño, que habían dado pretexto pa-
ra la última guerra. 
Voy a dejar la pluma al señor 
González Blanco. porque pinta 
con más vivos colores y más poten-
cia que la mía. 
" E l señor Maura—dice el confe-
rencista—era, yo no digo que el 
hombre esperado, la máxima en-
carnación del genio español, pero 
sí el hombre que se necesitaba en 
aquel crepúsculo de todas las vo-
luntades. Y un hombre necesario, 
es decir, un hombre inevitable es 
para los pueblos mejor destino, 
que un homhre genial, un 'talento 
poderoso. L a verdad es que cuan-
do el señor Maura pudo ejercer 
en España una eficiente acción po-
lítica, estaba la Península poco me-
nos que en ruinas. 
Había, sí, un simulacro de Insti-
tuciones, más pintadas que efec-
tivas; una Constitución que el cau-
dillaje caciquista violaba en todo 
momento; una administración do 
justicia dominada por el arbitrio; 
una agricultura consumida por la 
expoliación más1 africana de las 
tierras; un mo/imiento industrial 
simulado, pero en el fondo un vas-
ito negocio do monopolios; una Ins-
. W I K I . \ S Dffll M A D K l l ) 1 > E L 1 
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N C m C I A S O F I C I A L E S D E 
AFÍtlCA 
L a Hoja Oficial de ayer lunes 
publicó el siguiente despacho, re-
cibido a las once de la noche an-
terior: 
"Una emboscada estahlecida en 
Mehaznia, por la intervención de 
Metalza, sostuvo tiroteo co npar-
tida enemiga, que huyó, dejando 
en nuestro poder, con su arma-
mento, el cadáver de un hermano 
del importante jefe rebelde Mimun 
Hoya. Sin más novedad." 
E L P A R T E D E ANOCHF 
I 
E n la Presidencia facilitaron 
ayer el siguiente parte: 
"Con motivo de la reorganiza-
ción han sido repatriadas fueras 
de los batallones de la Corona y 
Alcántara, 
I N RADIO-FARO 
E l Gobierno ha decidido la Ins-
talación de un radio-faro en el Ca-
bo Tres Forcas, para evitar catás-
trofes como la del España, a causa 
de la niebla. 
E X L A ZONA O C C r o E X T A L 
Tetuán 30.—Siguen las lluvias, 
que dificultan los servicios e im-
posibilitan a la Aviación efectuar 
sus vuelos. 
E l enemigo no hace acto de pre-
sencia, disuelve las concentraciones 
y desiste de pasar con|voyes. E l 
temporal tiende a recudecerse. 
L a presencia del hermano de 
Abd-el-Krim en Gomara obedece a 
la pérdida, cada vez mayor, de 
adictos, quienes disculpan su re-
sistencia a formar las barcas por 
las lluvias, que favorecen las siem-
bras. En cuanto a Abd-el-Krim, las 
Incursiones emprendidas parece que 
tienen por objetiva, aparte do le-
vantar la moral en Gueznaya, la 
imposibilidad de mantenerse inac-
tivo en la montaña del Rif, por la 
falta absoluta de. recursos que se 
deja sentir, porque el repliegue do 
las líneas españolas, privó a los 
rebeldes de los golpes de mano que 
efectuaban durante el invierno. 
XOTICITAS D E L SECTOR D E 
M E L I L L A 
Melilla 30.—En breve vendrán a 
Melilla la mehalla número 2 y la 
barca que manda el comandante 
Várela, las cuales se haljan en 
Axdir, desde la ocupación de aquel 
territorio. Ditihas unidades serán 
relevadas por la mehalla de Ta 
fersit, que manda el teniente co-
ronel Delgado. quien con dicho 
motivo obsequió ayer con una co-
mida a usanza moruna, en la al-
cazaba de Zeluán, a lós generales 
Castro Girona, Aldave y Gómez 
Moraio, y a los coroneles Sánchez 
Oca ña, Goded y otros, con las res-
pectivas familias. 
E l nuevo faro 'construido en Mo-
rro Nuevo tiene de altura sobre el 
nivel del mar 12 ) metros. £11 al-
cance es de 13 millas, con tiempo 
medio, y de diez miílas ,con tiem-
po brumoso. E s una torrecilla ci-
lindrica dn tres metros de altura, 
con cúpula semiefiferica que tiene 
P r o m e d i o d e ¡a C o t i z a c i ó n 
O f i c i a l d e l P r e c i o d e l A z ú c a r 
M E S S S D I C I E M B R E 







tracción pública que ocultaba la 
incultura más indostánica; una so-
ciedad civil (y libre suplantando 
ic baños de esclavos enmudecidos 
por la barbarie. Obra todo de la 
ponzoña liberal quo pretendió go-
bernar a España con procedimien-
tos políticos tan extranjeros, que 
abruma pensar cómo puede estar 
ausente por tanto tiempo de un 
país el espíritu aquel que la polí-
tica austríaca había expulsado iba 
ya para tres siglos". 
(Conf i n u r á ) 
adosada uua caseta para el torre-
ro. 
E l general Martín, que manda 
el sector de Axdir, se propone mar-
char a Ceuta para recogerla su 
familia. Le suMItuIrá accidental-
mente el general Gómez Merato. 
En el zoco del Arbáa, de Beniu-
lichex se han propagado entre los 
indígenas afecciones a los ojos, 
siendo asistidos por v.n médico en-
viado con dicho fin. 
Las fuerzas indígenas están ha-
ciendo la estadística de habitan-
tes de la cabila de iMetalza. 
Ingresó en el hospital de la 
Cruz Roja el teniente del Tercio 
señor Pérez Xegut, herido duran-
te la liberación de Kudia Tahar. 
De Tafersit llegó a Zelúan el 
tabor de la mehnlla que manda él 
capitán Méndez Vlgo. 
R E P A T R I A C I O X D E F U E R Z A S 
Melilla 30.—Con motivo de la 
reorganización de fuerzas en este 
territorio, han comenzado a recon-
centrarse en la plaza los soldados 
pertenecientes a los batallones ex-
pedicionarios que deben regresar a 
la Península. 
Dichos batallones quedarán re-
ducidos a una compañía. 
Entre los que deben regresar a 
la Península figuran muchos sol-
dados de cuota. 
Esta tarde embarcarán los sol-
dados pertenecientes a los bata-
llones de Alcántara y de la Coro-
na. 
Se procurará que la repatriación 
termine antes de Navidad. 
L L E G A D A D E J E F E S 
Melilla 30.—'Procedente de Ax-
dir l legó el coronel de Pontone-
ros señor ILópez Ortiz, quien du-
rante su permanencia en aquel te-
rritorio ha revistado las fuerzas de 
su mando. 
Del mismo punto l legó el te-
niente coronel del Tercio señor 
Balmes. 
De Tetuán ha llegado el tenien-
te coronel señor López Canti, ayu-
dante del general Sanjurjo 
E X L O S 1 IM NTKS D E L A ZON A 
FRANÍ LSA 
Fez 30 .—El temporal de lluvias 
continúa y el enemigo sigue mos-
trándose activo y tenaz, especial-
mente frente a Biba-ne y Uad Ghe-
zar. 
'í̂ a Artillería tira sobro las con-
centraciones enemigas señaladas al 
Xortc de Yebel Messaud y valles 
del territorio de los "senhadjas", 
dispersadas ya varias veces a ca-
ñonazos, 
r O S I C I O N ES H( )STI LIZA DAS 
Melilla 30.—'Los rebéldes han 
vuelto a hostilizar el Zoco el Sebt 
de Ain Amar y otras posiciones 
francesas próximas a aquélla. 
Parece eme cerca de estas posi-
ciones se halla Abd-el-Krim escol-
tado por un grupo de incondicio-
nales quo se proponen impedir la 
sumisión de las eábilas a las auto-
ridades francesas. 
OTRAS 1N FORMACION F S 
DATOS D E V X A SUSCIRLI'CTOX 
E l Casino militar de Sevilla nos 
ruega la publicación do la siguien-
te nota: 
"Recaudado por suscripción na-
cional para la condecoración con-
cedida a la excelentísima señora 
duquesa de la Victoria, pesetas 
37.926.80. 
"Distri)bución: Importe de la 
placa, cruz, imperdible, arqueta de 
plata, más estuche de piel, 30.0'00 
peseaas. 
"Idem de la apreciación pericial 
verificación cu el acto de la recep-
ción de la joya por el Casino Mi-
litar de Sevilla, 150. 
"Entregado a la excelentísima 
señora duquesa de la Victoria, on 
cheque, para que lo aplique a fi-
nes benéficos de su agrado, 
7.776.80. 
"Total Igual a lo recaudado, 
37.926.90 pesetas". 
E l Casino Militai' de Sevilla rue-
ga por nuestro conducto se haga 
público su más expresivo reconoci-
miento a todos los donantes, por 
haber contribuido a tan justo ho-
mgnaje do gratitud. 
H O M E N A J E A LOS MAUTNOS 
Cádiz 30 .—En el Gran Teatro 
se celebró una comiaa, seguida de 
baile en honor dé los marinos de 
la escuadra española, que actua-
ron brillantemente en el desem-
barco en Alhucemas, 
Presidieron capitán general 
P a r a 
e l 
B a ñ o J A B O N A G U L L 0 
f d e 
C O C O 
v e r d a d 
del departamento, el contraalmiran-
te señor Guerra Goyena, las auto* 
lidadet!, con sus respectivas espo-
sas, la reina de los Juégos Flora-
lea últimos, condesa de Hornacrue-
los, la señora de Zaracondegul y 
los poetas premiados en aquel cer-
tamen. 
Ofreció el agasajo el alcalde. 
Pronunciaron también discursos el 
gobernador civil, el presidente de 
la Diputación, el capitán general 
y el periodista señor Chilla. Todos 
ellos enaltecieron la conducta do 
los marinos españoles. 
Después se celebró un baile que 
estuvo muy animado. 
E L AGIINALDO DEL SOLDADO 
A!man.-a 30.—Distinguidas se-
ñoritas de esta población, en unión 
de otros elementos pretigiosos, es-
tán organizando funciones de tea-
tros y partidos de fútbol para de-
dicar los Ingresos como aguinaldo 
a los solíjados alraanseños que se 
encuentran en Africa. 
Se reciben adhesiones de impor-
tantes personalidades residentes 
fuera de la ciudad. 
E ' movimiento 
(Viene de^hT 
PRIMER A) 
^ral de Santa Sofía ^ 
•opla cuando los * ^ C o ^ 
•Alicante 30.—La comisión re-
caudadora del Aguinaldo del sol-
dado ha recibido una carta del 
general Martínez Anido recomen-
dando se envíe el importe de la 
suscripción a la Junta central de 
la Cruz Roja, la cual unificará los 
envíos y los distribuirá equitati-
vamente entre todo el Ejército de 
Africa. 
L a comisión, después de oir el 
parecer de las autoridades, ha con-
tostado negativamente, diciendo que 
los donativos que hace el vecin-
dario de Alicante son para los 
soldados del batallón de la Prin-
cesa, de esta guarnición. 
E N HOXOR D E T X P R O F E S O R 
Melilla 30,—En la Academia 
oficial de árabe se colocó ayer el 
retrato del antiguo profesor D. 
Francisco Marín, que acaba de pa-
sar a la situación de jubilado. 
Asistieron, el general Castro Giro-
na, coronel Goded, profesores y 
alumnos y muchos arabistas. 
E l director de la Academia, se-
ñor iLópez Castillejos élogió la la-
bor realizada por el agasajado en 
favor do la enseñanza del idioma 
árabe, diciendo que íué maestro 
de varias generaciones*arabistas. 
Recordó su actuación como in-
térprete árabe durante más de cua-
renta años,, que prestó valiosos 
servicios a los comandantes gene-
rales de Melilla y asistió fí muchas 
operaciones, formando parte del 
cuartel general. También desempe-
ñó importantes comisiones al la-
do de los generales Martínez Cam-
pos, Maclas, Marina, Gómez Jor-
dana y otros Agregó que, con el 
retrato colocado en la Academia, 
perdurará el recuerdo del maestro. 
Terminó solicitando de las autori-
dades presten su valioso concurso 
a los fines que persigue la Acade-
mia. 
E l general Castro Girona enal-
teció la figura dél agasajado, quo 
con tanto entusiasmo se dedicó n 
la enseñanza del árabe; expresó 
la necesidad de que conozcan el 
idioma cuantos jefés y oficiales 
presten servicios en las fuerzas In-
dígenas, y prometió recomendar a 
todos el estudio del idioma con 
la misma ansiedad que él lo cur-
só. 
E l señor Marín agradeció el ho-
menaje. 
Y ahora ese mism» ^ 
entre Bolsheviki y T ? ' 0 * ^ 
muestra que hay p ^ 0 8 ttoTJ 
tacto entre rusos í S * ' de 2 
no concibo cómo DUPH COs: y í 
Europa del v e c Z n o c ^ ^ l 
bierno del Soviet mieilto d^ J 
Enhorabuena que 8P a 
rusos como se ayudaría yUde »li 
eos en épocas de hamu a los t? 
Estados Unid09 a u x i T i ^ t 
hace cuatro años; a RaJ 
tratar en Europa delM ^'^í 
to de un puewS cot % 7 ? < 
que tiene por lema ja ^ ^ 
de la religión v i* fa J , e í t r ^ 
trata de llevar'e ^ ^ 
alma y el corazón 2 
mundo, no debe hacerse 3 
Que sólo Perjuicios pUedÍamá8 PON 
su contacto. P e(le Produ^ 
Cuando se creía que T * . 
una excepción al hol^í * ^ •« 
que iba a implantar Un ;iiUIsittoy 
dividualista en RuSia 
visto por su discurso en v . he:::' 
hace tres días que amesaza^0** 
do con la Propaganda c o ^ L ^ 
Y también vemos a n l Ulllst»-1 
el General Cristiano F e L ^ 
día más comunista y está J S Caí« 
do a Rusia. á mas um. 
Por eso entiendo yo nno 
Posible que ningún Goll *** 
Europa tenga tratos j ^ Z T 
nozca al Gobierno del Soviet reC0-
Ahí está Alemania, que h,,, 
coqueteos con Rusia Zel ' ^ 
pues del armisticio: pero Z (le,• 
del Tratado de Locarno nVl ^ 
da mas lazo de unión que el 
cml para tratar de v e n d e r á ^ 
sia la maquinarla que é8ta necS* 
ta para sus empresas agrien,^ 
Otros verán quizás e n ^ e , 1 -
nuento de invasión del B o i T 
quismo una protesta del n 
contra el dominio europeo ? 
nombre de la igualdad uni^Jf 
Y no eche Europa la ^ 
Ŝ1.M t f ^ movlmiento europeo 
la igualdad" de los pueblos y ?» 
clases se predicó en la Revolucifin 
Francesa; y luego la -prop-a ¡1 
terminación" fué un movimiento 
principiado con ese apotegma por 
Wilson para descartar a los pue. 
blos de los Imperios alemán y aus 
triaeo, en nombre de la justicia j 
de la libertad universal. 
Y sé da el caso de que de en 
igualdad surgiese la desigualdad 
porque Inglaterra acaparó inmon 
sos dominios de Alemania en Afri-
ca ; a Francia no le tocó nada máa 
quo el recobrar la Alsacia y la 
Lorena; como tampoco Italia lo. 
gró más que recobrar la parte in¿ 
ácrata, de su Nación; y como a lt»-
lia tampoco le tocó nada en mate, 
ria de mandatos, de ahí que se abs-
tenga dé oponerse a esa tendencia 
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(Continúa) 
los tuyos! Por primera vez en su 
vida, sintió la mordedura de loa 
celos, 
Ocho, ocho—murmuró Simó-
nides—y hoy estamos a . . . 
—Nueve. 
¡Ah! Entonces, deben estar en 
Betania. 
Y es posible que le veamos 
esta noche—añadió ella alegremen-
te y olvidando su desengaño. 
—Puede ser, puede ser. Mauána 
en la fiesta del pan ázimo y qnerrá 
asistir a ella. Quizás veámos tam-
bién al Nazareno; acaso los veamos 
a ambos, Ester. 
E n este instante, llegó el siervo 
con el vino y el agua. Ester ayu-
dóle a servir a BU padre, y mien-
tras lo servía se presentó Iras en 
el terrado. 
Nunca la egipcia había aparecido 
a los ojos de la hebrea, tan hermo-
sa. Sus vestidos de gasa la envol-
vían como en nube vaporosa; su 
frente, cuello y brazos resplande-
cían de joyas, como era costumbre 
on aquel pueblo. Su aspecto era 
alegre. Movíase con gracia y dig-
nidad como quien conoce su propia 
belleza, pero sin afectación. Ester, 
al verla, sintió oprimido su cora-
zón y se aproximó más a su padre. 
— L a paz sea contigo, Simónides, 
7 contigo, linda Ester—dijo Iras 
saludando.—Me recuerdas, buen 
señor, dicho sea sin ofentta. me re-
cuerdas a los sacerdotes de Pereia, 
que suben al declinar el día, a la 
azotea del templo para dirigir sus 
preces al eol poniente. Lo demás 
de su culto, lo ignoro; pero si 
quieres saberlo, pregunta a mi pa-
dre. E s de casta de Magos. 
—Bella egipcia—repuso el mer-
cader indinándose con grave cor-
tesía—'tu padre es hombre que no 
se ofenderla si me oyera decir que 
BU ciencia persa es una mínima 
parte,de su sabiduría. 
Iras sonrió irónica. 
—Para hablar como un filósofo, 
a ejemplo tuyo, una parte mínima 
implica otra mayor. Permíteme que 
te pregunte cuál es esa parte mayor 
de esa cualidad que te place atri-
buirle . 
Slmónldes volvió hacia ella sus 
ojos algo severos.—La verdadera 
sabiduría ee dirige siempre hacia 
Dios. L a mayor sabiduría estriba 
en el conocimiento de Dios; y no 
conozco hombre alguno que IQ po-
sea en más alto grado o haga más 
manifiesto ese conocimiento en pa-
labras y obras que el buen Balta-
sar. 
Diciendo estas palabras levantó 
la copa y bebió. 
L a egipcia volvióse, un poco pi-
cada, hacia Ester. 
— U n hombre que tiene millones 
en mercancías y flotas en el mar, 
no puede comprender en qué en-
contramos deleite las mujeres. De-
jémosle . Podemos hablar en la 
azotea. 
Se acercaron a la balaustrada y 
se pusieron en el miemo sitio en 
i que, años antes, Ben-Hur hizo des-
prenderse un ladrillo quo fué a 
caer sobre la cabeza de Grato. 
— ¿ N o has estado en Roma?— 
| preguntó Iras jugueteando con un 
¡brazalete que se había sacado. 
—No—repuso tímidamente E s -
ter. 
— ¿ Y no has deseado Ir? 
—No. 
— ¡Ah, qué pobre ha sido tu vi-
da! 
E l suspiro que siguió a esta ex-
clamación no podía haber sido más 
elocuente L a egipcia soltó luego 
uua carcajatia, qüe podía haberde 
oído en la calle, y dijo: 
— ¡ O h , oh, mi linda soncillota! 
Los pajarillos que ai'm no han do-
jado el nido, saben tanto como tú. 
Entonces, viendo la confusión 
de Ester, cambió de tono y añadió 
confidencialmente: 
—No te ofendas; bromeaba! de-
ja que bese la herida y te diré lo 
quo a nadie más diría. 
Y después de otra carcajada, 
que disimuló hábilmente el relám-
pago que fulguró en sus ojos al 
mirar a la hebrea, dijo: 
—Viene el Rey. 
Esther la miró con inocente 
sorpresa. 
— E l Nazareno continuó Iras. 
—Aquél de quien nuestros pa. 
dres han hablado tanto, y a 
cuyo servicio se ha consagrado Ben 
H u r . — Y bajando más la voz: 
E l Nazareno llegará mañana, y 
Ben.Hur esta noche. 
Ester esforzóse en vano por di-
simula^ su emoción: bajó los ojos, 
ruborizóse y no pudo ver la sonri. 
sa de triunfo que resplandecía en 
el semblante de la egipcia. 
—Mira; aquí está su promesa— 
dijo, sacando un papiro de su cln. 
turón- Luego anadió: Rogoeíjate 
conmigo, amiga mía: esta noche 
lo tendremos aquí. Ben-Hur posee 
un palacio junto al Tiber y ha 
prometido regalármelo; natural, 
mente, ser gu dueña, significa ser 
l a . . . 
E l rumor de pasos apresurados 
en la ralle le hizo detenerse, y 
asomándolo a la barandilla un ins. 
tante, exclamó: 
— ¡Bendita sea IsisI Es él; el 
mismo Ben-Hur. Aparece míen, 
tras estábamos ,hablando de é l . 
SI esto no es de buen agüero, los 
dioses no existen. ¡Ajbrázame 7 
bésame, 'Es ther ! . . . 
L a hebrea miróla con el rostro 
encendido y una expresión, por 
la primera ver en su vida, no muy 
lejana de la ira . No era bastante 
para ella haberse prohibido pen-
sar, excepto en fugitivos sueños, 
en el hombre a quien amaba; de-
día oir de labios de la afortunada 
rival, proyectos Y esperanzas de 
dicha vedada para ella. De ella, 
sierva de un siervo, ni mención 
indirecta hacia Ben-Hur, y a la 
egipcia una carta entera, cuyo 
contenido adivinaba. Por eso ex. 
clamó: 
—¿Tanto le amas, o lo que más 
amas es a Roma? 
L a egipcia avanzó un paso; in. 
clinó su altanera cabeza muy cer-
ca de la de la hebrea y dijo: 
—¿Qué te importa a tí, hija de 
Simónides? 
Ester, toda temblorosa, princi. 
pió a decir: 
— E s mi. . . 
Un pensamiento que relampa, 
gueó en su cerebro detuvo BU» pa-
labras. Palideció, agitóse, se reco. 
bró y terminó la frase, más se. i 
rena: • 
—E« mi padre su amigo. 
Por nada del mundo hubiera 
confesado en aquel Instante que 
era su esclava. 
Iras sonrió más irónicamente 
que antes. 
— ¿ N a d a más que eso? ¡Ah, por 
los dioses egipcios del amor, pue-
des guarda), tus besos; guárdate, 
los!. . . Tu me has enseñado ahora 
que otros más apreciables me 
aguardan aquí, en Judea. 
Volvióse y, mirándola por enci. 
ma del hombro, a ñ a d i ó : — Y voy 
a recibirlos. L a paz sea contigo. 
Ester miróla desaparecer por las 
escaleras, y tapándole la cara con 
la? manos, prorrumpió en amargo 
llanto de vergüenza y de dolor, 
mientras repercutían en sus oídos 
aquellas palabras de su padre: "Tu 
amor no hubiera sido despreciado 
si yo hubiera retenido, como po-
día haberlo hecho, la fortuna que 
tenía en mi poder". 
Las estrellas alumbraban ya 
con su luz vacilante la ciudad y 
los montes que la rodean, antea de 
que Ester se hubiese recobrado lo 
bastante para poder ir al cenador.. 
Por fin logró dominarse y fué s i . 
lenclosa a ocupar su acostumbrado 
sitio ál lado del sillón de su padre, 
aguardando su ventura. Parecía 
que sólo el cumplimiento de aquel 
deber filial fuera la obra a que de. 
bía consagrarse, y aceptó su desti-
no resignada, arrostrándolo de 
frente. 
CAPITULO I I 
Bon.Hur habla UpI Nazareno 
Una hora después de la escena 
de la azotea, hallábanse en el sa-
lón principal del palacio, Baltasar 
y Simónides, este último asistido 
¡jor Ester; y mientras hablaban 
ambos ancianos, Ben.Hur o Iras 
entraron juntos. 
• E l joven hebreo, adelantóse a 
su compañera, se aoorcó a saludar 
a Baltasar, y luego se volvió hacia 
Simónides; pero a Inv i s ta de Es-
ter detúvose. 
A veces en un mismo corazón 
pueden albergarse dos pasiones 
dominantes a un tiempo, siempre 
qiW una de ellas brille con luz más 
fldoll y tranquila. Así sucedió con 
Ben.Hur; sus esperanaas y sueños 
la influencia del medio ambiente, 
como ahora se dice, y más directa, 
mente la influencia de Iras, ha-
bían despertado en él la ambición, 
y conforme iba creciendo ésta, 
dominaba en su mente de una ma. 
ñera imperiosa, y borraba ep ella 
hasta el recuerdo de las resollido, 
nes e impulsos de los primeros 
días . ©1 olvido es casi una cuali-
dad de la juventud, y era natural 
que contribuyese a él el misterio 
que envolvía la muerte de su ía. 
milla por una parte, y por otra el 
creerse tan cerca de la meta de sus 
nuevas aspiraciones. 
Se detuvo con sorpresa, viendo 
en Ester una mujer nueva, tan her. 
mosa y dulce; y en el 
que se detuvo a contempiari»-^ 
vo¿- Interior se apresuro a ^ 
darle la? promesas y ios 
olvidados. . rbó; 
Por un momento se u« ^ 
ro reponiéndose pronto, w 
la hebrea, y dijo: ¿tf 
- ¡ L a paz sea n̂tigo t 
Ester!— Y ™nilSnJ „fp K O V * 
'.a bendición del Señor te • ^ 
ñe siempre, aunque n ° 0 pi-
que Por haber sido el 
dre de osa hermosa m foJ 
Ester escucho la oe» ^¿fi. 
los ojos fijos en el sneio. 
des contestó: ^ „ ) d a fl0'!» 
_ T e repito la blenven ^ 
ha dado el buen Ba»8 8 ' , J 
de Hur. Bienvenido seas 
sa de tu padre Siéntate 7 ^ 
nos de tus viajes, de ' " ^ r e ^ 
y del maravilloso >ÚCÍ,.Í 
I q u l é n es? ¿ Q ^ hacej ^ ^ 
sabes ya, ¿quien 1° 8anoSotros « 3 
te, te lo mego. entre f ^ r 
a fin de que vedaos • 
una sola de tus 
Ester, con cariñosa 
llevó una silla. gra(! , 
—Gracias —dijo 6 . 8tfeá 8*5 
Después de tomarlos de 
to y de breves V*}*? 6: 
y otros, Ben Hur ^aWxos 
— Y ahora voz a ^ ^ 
Nazareno. e s ^ 
Los dos ancianos ^ 
atentamente. lo hVf ^ 
__Por muchos días to9 y 
do, espiando todos sus 
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^ fiesta con Quo 
l'B» ' . . o s ^ Camilo Armand 
^ aCOtJteCÍmlen-
f,,mlliar. 
sonto de Ada. 
,,nda primogénita. 
~ además, eu esa fecha, 
ocho años. 




b ^ a f,or entve E l o r g t " 
,1 boras Placenteras allí, en 
Cl, donde todo le sonríe, 
una Piñata, 





Hubo también rifas y regalos ne 
ficoas. de bembones, de flores, 
¿fl confituras. . . 
Niños v niñas. entre los que 
?e'reunían en el gran jardín d¿ 
Marianao, llenan una extensa rela-
Entre otros, Mercedes y José 
María Aznar, Chiquiüca Sánchez. 
Mario y Armando Villalonga, Lui-
sito Varona, Ignacio Mendieta, Ro-
berto Alvarez Quiñones, Jorge Me-
néndf-.z y Suárez, Perico Jiménez, 
Elisa* Moran, Rosa Colmenares, 
Alicia González, Conchita Mendie-
IA, Margarita Zayas y la Guardia. 
María Mendieta, Carmeu Rosa Lora. 
Consuelo Alvarez. Carmen Alvarez. 
Orlando Rodríguez, Silvia Jiménez. 
Luisa Rosado. Loló Valor, Marta 
Chacón. Bisa Belaunde, María Julia 
Céspedes, Margarita Céspedes. Vi-
cente Lago. Hilda Albelo y Sardi-
fias, Laureta Almeida, Hilda Al-
tneida, Luisa Almeida. Clarisa Po-
la Angelito Guerra, Josefina Cal-
vo y Néstor Baguer. 
Ademá.», completando bellamen-
te la relación, Berta Armand y Ji-
ménez. 
La hermanita de Ada. 
Linda como ella. 
Enriquo FONTAXILES 
P A R I S I A N A " . 
B A S T O N E S 
Venga a ver nuestra extensa 
ción de bastones. En finísimas 
deras, con puños de oro, plata, 
fil, carey, asta.,. 
FALLECE EL ARCIPRESTE DE 
C0LLESANN1TA 
[ jJANMO. Diriembre - 2 . (Por la 
Ctllféd ProsnK reverendo pa-
ltó Federico Soroccn, arcipreste 
íde la iglesia ' i ' ' f'ollesannita fallo-
ció aq'ií- hoy. 
E N L A C E 
U DECISION DE COOLIDGE 
m DADA AL PUBLICO POR 
PERSHING 
' 'W.VH.lXCTOX. di' iembi'e 22.— 
bflf la rn.itod l'n-s) . - La deci-
l̂in del arbitro n^pecto a la cues-
tién a el soni<'tid:i ])or la repfp-
jWtnción do Cliil.' on ol seno dé 
|l Comlpión dobo sor dndn dirocta-
rapni'1 i»or Porsliiiis. Coolidgo so 
U íablegrafiiirfi y ol general la da-
:'H & ronocor. 
% entuvirron conferonciando P1 
trwidtnlo y su ?o;rotario do Esta-
d"rdespués do olla íiminciaron quo 
lin ho so liabín llorado a la con-
iTnfrn.-iñn del fallo. 
. & creo (|uo 111 osfe so restrijau 
"n Unto las atribo.fiones (le Ia ('n' 
îíióu por lo nvnos basta que so 
NttMv.nn las cnostinnos pendientes. 
El día 18 del actual, a las seis 
de la tarde, contrajeron matrimo-
nio en la capilla de Nuestra Seño-
ra de Loreto en la Catedral, la dls. 
tinguida y bSlla señorita María 
Luisa Lariot y Correa y el correc-
to y caballeroso joven Pedro Juan 
Armenteros y del Collado. 
Apadrinaron tan gentil pareja la 
interesante señora Nena Armente-
los de Mogadare y el señor Julio 
Lariot y Lara. 
I^ i novia apareció ante el altar 
radiante do belleza y de elegancia, 
portando un hermoso ramo, todo 
de las más exquisitas diamelas. 
Bendijo tan feliz unión el Revé, 
rendo Padre Manuel Aliaga. 
Actuaron como testigos de tan 
solemne acto: por ella, los señores 
Ernesto Lariot, José A. Quiroga, 
José Ponúa y Antonio M. Armen-
teros. 
Por él: los señores Ramiro del 
Collado. José Ajuria, Eduardo Be-
tanéourt y Celestino Suárez. 
Después de la ceremonia los ÍIK 
vitados fueron espléndidamente ob-
sequiados. 
Llegue a los nuevos esposos 
nuestros cordiales votos por su 
eterna ventura. 
S O C I E D A D D E T U R I S M O 
N U E S T R O S VIAJES A PRECIO FIJO NO SON EXCURSIO-
NES EN GRUPOS NI SOMETIDOS A UN PLAN RIGIDO DE HO-
RARIO FIJO. LO QUE HACEMOS ES DAR TODA CLASE DE FA-
CIUDADES A L VIAJERO, A L TURISTA INDIVIDUAL 
P a r i s i a n a " 
ES LA ORGANIZACION MAS PERFECTA DEL TURISMO INDI-
V I D U A L 
Oficina 
M A R T A 
en la Habana 
A B R E U 
[AMARGURA] 
T E L E F O N O A-9885 
1 1 
D E E N C R U C I J A D A I D E P U N T A B R A V A 
Día 7. 
p 
LOS M.EVOS EDIFICIOS 
Es crocicnte cada día que pasa, 
el auge y engrandecimiento que va 
tomando esta población en los di-
ferentes órdenes del pr*greso. 
Por un lado loa distintos edificios 
de modetma y sólida construcción, 
que se hallan en construcción, y ter-
minado otros, por otro, el nuevo 
Rastro Municipal, que está termi-
nándose; la ampliación defCemcn-
terio Católico que se ha duplicado 
en capacidad; el tramo del Paseo 
Maceo, entre las calles de Domingo 
Mujica y Paseo Martí. 
Diciembre 21. 
L a A s o c i a c i ó n d e D e t a l l i s t a s D E S D E S A N J U A N Y ^ R e d u c c i ó n d e l a s T a r i f a s 
LA D A N DA MUNICIPAL 
La nueva Banda Municipal está 
compuesta de 30 profesores, siendo 
su director el señor José Díaz Al -
fonso, y principal iniciador el se-: 
ñor José Peña Ruíz, dió su prime-
ra audición el memorable 10 de Oc-
tubre último, y desde aquella fecha 
nos deleita con sus agradables au-
diciones, en las Retretas domingue-
ras en el Paseo Martí, de 7 y media 
a 9'de la nocEeT 
D E M A Y A R ! 
LAS MAS RECIENTES COXS-
TRCCCJONKS 
Entie los edificios podemos ci-
tar los del señor José Laca Mandio-
la, actualmente en España, situado 
en las esquinas de San Ricardo y 
Máximo^ómez, de dos plantas, la 
baja, quo se dedicará a ferretería 
de la propiedad del señor Francisco 
Barinaga y la alta, a distintas de-
pendencias; el edificio del se^or 
Plácido Díaz Alvaré. contiguo al Ho-
tel Alvaré. en'su planta baja (inau-
gurado ya el edificio) la Sucursal 
del Banoo del Canadá, del que es 
Administrador" el atento y caballe-
roso joven Viriato Villamil Varas, 
y en su planta alta, la ampliación 
del hospedaje del Hotel Alvaré, con 
amplios y ventiladas habitaciones 
Para matrimonios dotados con todos 
los adelantos modernos. 
C AMBIOS POLITICOS 
d e T e j i d o s , S e d e r í a y J o y e r í a 
JI .NTA D m & c n v A 
Bajo la presidencia de don Víc-
tor Campa, celebró una sesión el 
viernes de la semana pasada la 
Juuta Directiva le la Asociación 
Nacional de Detallistas de Tejidos. 
Sedoría y Joyería, con asistencia 
de los señores César Rodríguez. 
Vicente Barbazan, Enrique Fernán-
dez. Felipe Lizama, Ricardo Rlvón. 
Manuel Grande. Alberto Almiñlque. 
José Ríos, Laureano López. José 
Inclán Alonso. Enrique Cabal, Al-
fredo Fernández, Francisco Gutié-
rrez. Armando . Monéndez, Guiller-
mo Salas, Octavio Villamil. Juan 
Carvajal y Félix Ohang. habiondu 
excusado su asistencia los señores 
Pelayo Alvarez, Cahrles BerkowiU 
y Diego Fernándoz. 
En dicha reunión, se tomaron los 
siguientea acuerdos: 
Primero.—Aceptar la renuncia 
de vocal que presenta él señor Fe-
lipe Martínez por tener que em-
prender un viaje al extranjero y no 
serle posible cumplif con los debe-
res inherentes al cargo, haciendo 
constar en acta el sentimiento que 
a la Junta Directiva le ocasiona r l 
LINEA DE VAPORES DE PASA-
JEROS Y CARGA ENTRE AR-
GENTINA Y MEXICO 
, m'RXn SAIKKs. (llciembre 22. 
j™-la Unifod l'ross) . La partida 
V* tarde del vapor inglés Wlm-
Paon, p;n-a .México, señala la 
jroíiigiiraclón fio la primera línea 
pecta de carc::, y pasaje entre cs-
a y la república azteca. 
— —v • — r - ^ T . , verse privada del val'oso concurso 
BENEFICIARA A TODOS LQSIdel renunciante, quien no obstante, 
ACCIONISTAS LA VENTA DE •«Sí** ' ^ n d o cofco socio por 
CCOLIDGE LLAMA A SU LADO 
A CHARLES EVANS HUGHES 
tPARA QUE LE ACONSEJE 
H i WASHTXíiTOTs-, dle. 22.—(Uni-JJM).—cimries Evans Hu. 
Secretario cíe 1*7^0 que fué 
¡Hoiip"a áe laS 1,il-'iul;ls iidministra-
JUinp'i-0" <'"" ,1" los ^'"hombres iadoK Por Coolidge hoy para 
entrada de los 
os en el Tribunal In-
También se supone 
• f w " dR" la bestión de la 
16 «tértiarional se 
encía celebrada 
unt(> Tacna y Artea. 
>'tir la pos! 
F^os Unid 
! • además 
trató en la 
hoy, del 
LA HAVANA ELECTRIC 
NUEVA YORK, diciembre 22.— 
CPor la United Press.)—La venta 
de la Havana Electric Railway 
Light and Power Company a los 
intereses de la Electric Bond and 
Share, beneficiar'' a todos a todos 
los tenedóres de acciones, aun cuan 
do Frank Stelnharf. el presidente 
de la primera, es un mayor accio. 
nísta. El precio actual de doscien-
tos cincuenta pesos por acción, 
ofrecido a todos los tenedores do 
las mismas, fué motivado por la 
rogativa de Stelnhart a 
mayora de acciones a menos que 
el mismo precio se le ofreciese a 
él. que a los demás tenedores. Al 
principio se le ofreció doscientos 
veinticinco pesos por acción, por 
todas las que posee, lo que le hu-
biera dado una utilidad de diez mi-
llones de pesos. Pero él se sostu-
vo en favor de los demás accionis 
tas, y cuando vino la oferta de la 
Electric Bond and Share. el precio 
de laa acciones de la Havana Élec. 
trie había subido a doscientos cin-
cuenta pesos por acción. 
21 
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che u '~ cas;1, Para Buena, tiene años anteriores. 
celebrar la tan tradicional fiesta de No-
preparadas multitud do sorpresas como en 
— « c o . Su numerosa clientela y el pueblo en ge-
mís j . ^ ontríirán desde el clásico lechón tostado hasta lo 
en tnrr„eSari0 en una mesa bien 
Mazanln1103 le^imos de Alicante, 




Yema, Fruta y 
'lectos de Ave y Frutas, Pavos, Pollos, Guinea.' 
barcas 
tas 
P 0S'. licores y champagnes, todos de renombradas 
apl*ioho80s Mazapanes, Frutas Abrillantadas y cuan 
5oIosinas apetezcan. 
B o m b o n e s F i n o s 
s i r s Afinamiento de la señora de la casa M distingue 






de "L  CEIB ", 
N'OCHB BUENA. 
ices Páscuas y un Próspero Año Nuevo 
clientela y al pueblo en general. 
el engrandecimiento y progreso d1? 
la Asociación, 
Segundo.—A propuesta del se-
ñor Alfredo Fernández, se acordó 
interesar el apoyo como Socios Pro-
tectores de los "Comisionistas y Al-
macenistas de Tejidos, Sedería y 
Joyería, para lo cual se hará en 
breve cerca de los mismos una in-
tensa propaganda. 
Tercero.—A propuesta del señor 
Francisco Gutiérrez y acomodándo-
nos a los deseos de la Secretnrío, 
de Agricultura, Comercio y Tra-
bajo, se recuerda a todos los de-
vender sultallista3 de Tejtd03- Sedería y Jo-
yería de la República, la obligación 
en qué están de cumplimentar ñu-
tes del 1S de enero la declaracio-
nes juradas a que se refiere el De-
creto núfnero 2303, relativo al em-
pleo do mujeres en los estableci-
mientos en que se expenden artícu-
los de uso femenino, para que de 
esta forma no prescriba ei derecho 
de sus dependendientes a seguir em-
pleados, y se les advierte por este 
medio que los modelos de las pre-
citadas declaraciones, pueden obte-
nerlos do la Alcaldía Municipal del 
término en que radiquen ícon ex-
cepción de la Habana) o de la Se-
cretaría de la Asociación Nacional 
de Detallistas de Tejidos. Sedería 
v Joyería donde además se les eva-
cuíirá gratuitamente cuantas con-
sullas tengan a bien formular. 
Cuarto.—A propuesta del señor 
Armando Menéndez. se acordó en-
viar una atenta comunicación al se-
ñor Alcalde para que Impida a los 
vendedores ambulantes, realizar 
vontas los días festivos y en las ho-
ras que'la Ley del Cierre prohibe 
toda vez que semejante tolerancia, 
constituye un privilegio • en favor 
de una clase que apenas contribuye 
a las cargas del Estado, con detri-
mento v perjuicio manifiesto de los 
intereses y derechos del comortian-
te establecido. 
Ouinto.—Se acordó aprobar el 
pago de todas las obligaciones con-
traídas para hacer la instalación de 
las oficinas. 
gexto.—Por último, se acordó de-
signar a los señoras Ramón Pits. 
Celestino García. Octavio Villamil 
y Tomás Gutiérrez Alea para tras-
ladarse a la plaza de Matanzas en 
viaje de propaganda y a la vez con 
el objeto de explicar a los comer-
ciantes allí establecidos el alcance 
del Decreto número 2303 y la obli-
gación en que están de darle cum-
plimiento. 
la bon-




a domicilio con nuestro carro autonióTil. 
11¡ 2d 23 U 23 
BOLSA DE MADRID 
MAPRIt), diciembre 22. 
Lias cotizaciones del día fueron las 
siguientes: 
Libra esterlina: 27.25 pesetas. 
Franco: 34.19 pesetas. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, diciembre 2'J. 
Consolidados por dinero: 54 7|S. 
United Havana Railway: 100 1|2. 
Empréstito británico del 5 por 100" 
100 3|8. 
Empréstito británico del 4 112 oor 
100: 94 718. 
M A R T I N E Z 
EL SK^OK PKBKZ OOÑI 
Hémof, reclbk'o la amable visita do 
THiepin» compañero del DIARIO él sc-
fior Pérez Oofil. nti" cnciiíntra rea» 
lizando una tournf-o dft propagandi 
para Intensificar la labor dé nues-
tros corresponsales del Interior. 
% ' — 
CONCrKSO DE MATE 1!NIDAD 
Xuestro celoso Jefe 1-oral de Sani-
dad ,el bien querido doctor Julio A. 
Echomomíía, ha obtenido la colabora-
cirm de distlnfruldaw dama» de nues-
tra s'i-Medad, presididas por la cul-
ta >' elegante sefiora Andrea Montal-
vo de Cowley, esposa do nuestro Juez 
Mtmlnipnl, él recto funcionarlo doc-
tor .Torpe Cowley, y hA, logrado 'lar 
al Concurso Local de Maternidad dé 
este año una Importancia qttl supera 
a la de años anteriores^ 
Se han establecido los siguientes 
prnnios en metálico: 
Primor premio: |150.00. 
Segundo premio: $100.00. 
*fcfcor premio: $80.00. 
rremlo Antonia Bencomo, 3̂0.00. 
lYemlo Logia Fiat Lux, $25.00. 
Adomis se repartlrAn zapatos, mc-
dfns y otros objetos do utilidad, ge-
iif rosamente don;idos por el comer-
cio de la población. 
ITl neto tendri lugar en el Ayunta-
miento, p la una de la tarde del dta 
Si del actual. 
Kl Jurado estará computsto por per-
sonas de toda solvenrla, y los pre« 
mio.s «.f» otf rRan'in exclnslvflmcnte a 
los niños fino por su estado de nn* 
trlel'in. desarrollo y cuidados hlglú-
ntl!Ó% obtengan la mayoría del Jura-
do < "alif ic?.dor. 
Es condlcldn "sino fetift non", qua 
los niños sean laatados por su» ma-
dres. 
LA CAKRETF.RA DE SAN JUAN 
Tenemos noticias, que nos merecen 
entero crédito, de que al fin se saca-
rá a s-ubasta el último tramo de- la oa-
rretera de Finar del Rto a nuestro 
San Juan. 
A nadie N le oculta l i Importancia 
trascendental que entraña para tM« 
pueblo esa vta que nos pondrá tu Co. 
munlcaciOn con la capital do la pro-
vincia y por ende con la capital ae 
la RepúMica, abaratándole y facili-
tándose los tranh-portes, y no obstan-
te, hace más dé 20 añon que te co-
menzó esta carrMera de 20 kilómetros 
de longitud. • 
Pero al fin la mrretera va. 
KL OlmE IDl AL 
Los empresarios de este Cine han 
tiinldo vn rasgo con la Escuela Públi-
ca, qud debe conocerse. 
Han hecho una bonificación de 60 
por clénto a los maestros en las en-
tradas p«ra la tanda Infantil de loa 
domingos, a fin de que piudan pre-
miar la asistencia, aplicación y con-
ducta do los educandos f,in que sig-
nifique un sacrificio para ellos. 
pi resultado ha sido maravilloso: 
las Escuelas do la población y la d-s 
Vivero, se ven colmadas de alumno?, 
y el cine resulta ya pequeño par» 
contener los domingos a los clcntoi 
do niños que van a reír con los gra-
ciosos de la pantalla. 
AI.BOL DI: NAVIDAD 
En la escuela "Isabel r.ubio" de es-
ta villa, que dirige la profesora se-
fiora Calixta García, se llevó a efec-
to una hermosa fiesta do fin de pe-
riodo escolar. 
I'n el aula de Kindergarten, a car-
go de la maestra señorita María An-
tonia Sainz, se colocó un artístico ár-
bol de Navidad y los niños fueron 
obsequiados finamente por su entu-
siasta maestra. 
En la? dem ŝ aulas a cargo de las 
soñorltas Te masa Nodirse. Mercedes 
Cabo, Cor.cepclrtn Cortina, VIcentA 
Nodars» y Juanita G. Salnz, hubo ob-
»équl«s de dulets y Ú3 entradas de 
Cine, despidiéndose el primer período 
c'el año con sana alegría. 
Me informaron que los pregresoa de 
las niñüs son notables en tedas las 
asignaturas. 
EN LA ESCUELA SE VAltONl S 
n n cata eacuela que dirige la se-
ñora Ana Célla Brlto, también hubo 
«u fiesta de fin de período con ob-
sequios a los niños. 
Ten?o las majorea referencias del 
póelanto de les niños, y no podía ser 
de otra manera dada la competencia 
y dedicación de su prof-sorado. 
A WtrE3T»03 LKCTOHKS 
Muy fellcfs Pascuas a todos. 
Nicanor Scrlano. 
Corresponsal. 
También daremos cuenta de los 
cambios habidos en la actual admi-
nlstraciórv pública en esta localidad, 
en sus distintos departamentos. 
Nuestro #Jefe Local de Sanidad, 
doctor Félix Pollo Milanés, está tra-
bajando activamente, auxiliado del 
Secretario de la Jefatuia, Miguel 
Roque Machado, y deí capatáz del 
personal Aurelio García González, 
desarrollando una gran labor al 
"Habana, diciembre 21 de 1925 ¡frente de ese departa monto, con los 
j pocos elementos de que dispono, y 
de la cuya Jefatura desempeñara anterior-
d e T r a n s p o r t e F e r r o v i a r i o 
En lá Asociación de Comercian-
tes de la Habana se noa ha facili-
tado copla del siguiente escrito: 
Honorable señor Presidente 




La Asociación de Comerciante?» 
de la Habana viene siguiendo con 
especial atención cuantns dlspopi-
cíones emanan del Poder Ejecuti-
vo y preferentemente todas aque-
llas que. en uña u otra forma, afee-
tan a los cuantiosos intereses quo 
esta entidad corporativa represen-
ta. 
Entrfe estas últimas resoluciones 
figura la iniciativa que está usted 
poniendo en práctica, encaminada 
a obtener una reducción de las ta-
rifas de transporte ferroviario; cu-
ya sola eñunciaclón merece el más 
vivo elogio, ya quo se trata de un 
problema que, a pesar de haber si-
do planteado en diversas ocasionen 
por determinados organismos, no so 
ha resuelto de una manera satis-
factoria i 
El . hecho de que el Hónorablo 
señor Presidente de la República 
teme a su cargo rna labor tan im-
portante, .ha producido una impre-
sión tan grata a las clases eco-
nómicas cubanas, que esta Asocia-
ción de Comerciante» de la Haban » 
desea felicitar a usted sinceramen-
te por tan espontánen y beneficiosa 
Iniciativa, ofreciéndose para facili-
tarle Informes relativos a" la apli-
cación de un trato equitativo ;; 
ciertos productos y a la obtención 
mente el doctor Santiago Adums I 
Mata, a quien se dedica en las pró-1 
ximas elecciones como candidato a I 
Alcalde Municipal de este Término, 
por las huestes conservadoras. 
En la Jefatura Local do Comuni-i 
(•aciones (Correos y Telégrafos) se | 
encuentra el atento y servicial em-1 
picado de ese departamento Juan ' 
Amador Ilorta. trasladado a esto i 
pueblo, de la Isabela do Sagua, a 
cuyo lugar fué el que en ésta lo 
desempeñó durante muchos años, el 
señor Zacarías Soté» Enríquez, sien-
do uno de los auxiliares del nuevo 
administrador el joven Jacinto So-
tés, quien esperamos sea ascendido 
por su buena ejecutoria en cl depar-
tamento. 
En el Juzgado Municipal se en-
cuentra accidentalmente el licencia-
do Pablo Larrondo Larrondo, en lu-
gar del Juez titular doctor José F. 
Espinosa, que se encuentra suspen-
dido y procesado actualmente, a vir-
tud de las Investigaciones llevadas 
a cabo en su actuación; desempe-
ñando la Secretaría el joven Julio 
Sotés Euríquez, por encontrarse 
también procesado el Secretario en 
propiedad Antonio Ortega Borges. 
De jsta localidad han sido desig-
nados para desempeñar destinos do 
la Administración Central, los seño-
res Julián Machado Alemán, Inspec-
tor Especial del fondo Especial do 
Obras Públicas; y José Llovet Sol, 
Inspector de Impuestos, destinado 
de un mejoramiento de las condi- a la región Oriental 
clones generales del mencionado 
servicio. 
Dígnese aceptar, con este moti-
vo, nuestro sentimiento de distin-
guida consideración y respeto. 
Asociación de Comerciantes 
de la Habana, 
(f.) Carlos ALZI GARAY, 
Presidente". 
Al frente del destacamento de la 
Guardia Rural se encuentra el pun-
donoroso primer Teniente Gregorio 
Lemus V"ga. el cual trabaja activa-
mente al frente de sus subalternos 
para ver limpia de malhecbores esta 
comarca, que abarca un gran radio. 
MOVIMIENTO AGRICOLA 
SE ROBA CATORCE M I L PESOS 
EN JOYAS 
En cuanto al orden del mo'vimien-
lo agrícola c Industrial, se está de-
jando sentir la actual situación al-
igo precaria, deseándose por todos 
fen general que dén comienzo los 
EILDELFIA, dic. 22.—í Por | traba jos de la zafra, ya que las 
United Press).—Mientras centena-; bienhechoras lluvias nos visitaron 
res de personas pasaban por las después de una larga sequía, donde 
driera» de la tienda de John Wa.i^c emplearán numerosos obreros 
namaker en esta ciudad, esta tar-¡ «lúe se encuentran sin trabajo en los 
de, varios ladrones lograron intro-1 ̂ loso8 esta zona, centrales 
duclrse sigilosamente en una de 
dichas vidrieras y escaparon lle-
vándose catofee mil pesos en jo-
ya». 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s - N o -
t a r i o s C o m e r c i a l e s d e l a 
H a b a n a 
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Constancia" y "Nazábal"; "Pu-
rio". "Santa Lutgarda" y "Maca-
gua", eu el término de Calabazar, 
pero no muy distantes de esta ca-
becera, los tres últimos, v el "Car-
mita" en Vega Alta, del término do 
Vueltas. 
DE BASE HALL 
Se va pasando el tiempo de los 
distintos desafíos que se llevan a 
cabo, entre novenas de Base Ball, 
de esta localidad, Santo. Nazábal 
Calabazar, Central Purio, Santa 
Lutigarda, Caibarlén y otras que se 
organizan en distintos lugares. 
Q. O. Martínez. 
LA FIESTA DEL LICEO 
.En la noche del viernes. 
Función benéfica organizada por 
un grupo 'de distinguidas damas y 
señoritas para recaudar fondos con 
que socorrer a los numerosos po-
bres de esta localidad los días de 
Navidad. 
Función que como antes dije fué 
un éxito. 
No sólo ese grupo de damas y 
señoritas que tan desinteresada-
mente trabajan por el buen éxito 
de estas fiestas, sinó también la 
Sección de Declamación que pres-
ta siempre con la ' mejor voluntad 
sus valiosos servicios a todo cuan. 
Dió comienzo la fiesta con la ex-
hibición de la bella cinta titulada 
to de ella se reclama. 
"Fascinación", de la que es bella y 
talentosa protagonista la célebre 
artista Mae Murray. 
Hermosa cinta que gustó mucho. 
Después de terminada la función 
de cine y tras de un intermedio de 
varios minutos, mientras se arre-
glaban las nuevas decoraciones dió 
comienzo la segunda parte del pro. 
grama. 
La obra teatral que puso en es-
cena la Sección de Declamación se 
titula El Autor de un Crimen, ju-
guete cómico en un acto y en pro. 
sa, original de Vital Aza. 
La fiel interpretación de} esta 
obra valió a los aficionados artis-
tas los aplausos y felicitaciones 
más merecidos. 
El reparto de esta obra, muy 
acertado. 
Doña Quiteria correspondió a la 
señorita Carolina Hernández; Te-
cla, a la señorita Rosario Felipe; 
Don Sinforiano, al doctor Joaquín 
I . Hernández; Don Canuto, al joven 
Fernando Molina y Julio al señor 
Juan Mesa, inteligente Director de 
escena. 
Con la ovación que tributó el 
auditorio a esas señoritas y jóve. 
nes de la Sección que tan gentil-
mente triunfaron en la escena, pre-
mió también al señor Oscar Díaz, 
nuestro elogiado pintor escenógra. 
fo. 
Los salones del Liceo aparecían 
colmados de una numerosísima y 
selecta concurrencia, que contribu-
yó a dar realce, animación y es-
plendor a esta fiesta de caridad a 
beneficio de tantos pobres quo en 
esos días de Navidad desean al 
igual que nosotros poder disfrutar, 
los. 
La cantidad recaudada en esta | 
función alcanzó la cantidad de 94 
pesos 70 centavos, do lo que se ¡ 
siente orgullosa la comisión orga-
nizadora. 
El doctor Joaquín L Hernández, 
Presidente del Liceo, dió las gra-
cias a la concurrencia en nombre 
de la comisión por su cooperación 
al mejor éxito de la fiesta. 
Y ahora sólo réstame da^ ios 
nombres de la concurrencia que 
esa noche pobló loa salones del L i . 
ceo. 
Entre Jas señoras: Lucía Díaz de 
Felipe; Carmen León de Vallada-
res; Carolina Felipe Viuda de Her-
nández; Andrea Valdés de Rodrí. 
guez; Dolores Gómez Vuda de Mo-
lino.;. Angela Godínez de Felipé. 
Josefina Fernández de López; 
Aurelia Martínez de Ceballos; Es-
tela Trujillo de Felipe; Hortensia 
Estévez do Sánchez; Milagros N. de 
VaHadares; Ernestina Alvarez de 
Anaya; Josefina Felipe de Torres. 
Fldelina González de Hernán-
dez; Ofelia M. de Anaya; Eloísa 
González de Suárez; Caridad Tru-
ji l lo de Domínguez; Caridad M. de 
Casas; Juana Caveiro de Castro y 
Paula Castro de Casas, y María 
Luisa Alfonscf Viuda de Pumane-
ga. 
Y tantas más cuyos nombres era 
imposible anotar. 
Señoritas: María Teresa Her. 
nández; Dora 'Suárez; María Luisa 
y Clara Felipe; Flora Rodríguez; 
Evelia Torres; Marília Vidaurraza-
ga y Dulce María Piedra. 
Lilia y Evangelina Hernández; 
Acela, Dolores e Higinia Santos; 
Marina Alpízar; Mercedes Alfonso; 
Isabel Valdés y Angela y Eugenia 
Ginorlo. 
Esther y Margot Hernández; 
Mercedes López; Casilda íTilVa; Ra-
mona Vidal; Gloria Betancourt y 
María Luisa y Juana Pumarlega. 
Carmelina y Delia Valladares; 
CttCá Anaya; Dulce María Hernán, 
dez; Gonzalina Alvarez; Amelia 
Collazo; Mercedes Barberá; Adeli-
na Pérez; Rosa Penichet; Zoraida 
Sánchez; Herminiaf Laudelina y 
Esperanza Febles; Margot Vallejo; 
Verónica Vázquez y las hermanas 
Betancourt. 
Qué otra cosa podré decir de es. 
ta suntuosa y brillante función en 
la que disfrutamos horas de gran 
júbilo, deliciosas, y las quo difícil-
mente podrán olvidarse. 
Fué un éxito completo. 
Y una noche plena de alegría 
y de satisfarclones.. 
Era por todos esperado el resul-
tado obtenido, dado el noble fin 
que se perseguía. 
Terminaré ahora, no sin antes 
enviar mi felicitación a la comisión 
de damas y señoritas por el triun-
fo obtenido en la función de cari, 
dad del. viernes. 
Diciembre 18. 
CA.>L\RA (ÜE COMERCIO 
La nueva Directiva para 1926 
quedado constituida en la siguien 
te forma: 
Presidente: Sr. Ramón Fernán 
dez de Zayas. 
Vicepresidente: Sr. Demetrio Pre-
silla. 









Sr. Pedro Mora. 
Antonio Buzón 
Sr. José Arron 
Juan López Cam 
pos, Feliciano Gómez. Gerardo Prie 
to, Ramón Vázquez, Eugenio- Pi-
no, Eugenio' Ruiz Sainz, Arcillo 
García. José Lauda Piña, Manuel 
Maqueda Geró f Juan Escudero. 
Suplentes: Síes. Miguel González. 
Pedro Carrera. Ciríaco Hernández, 
Leonardo García y Oscar Ruiz. 
Deseamos a la expresada Direc-




E.\ Vi l .LA BRUZON 
Tuvo efecto en las horas de la 
tarde del domingo en esta hermo-
sa quinta una animada jira. 
Bailóse durante la tarde hasta 
ya bastante entrada la noche. 
A esa hora partieron hacia la ca-
pital en alegre caravana numero, 
sas damas, señoritas y jóvenes que 
disfrutaron de un alegre día eu Vi-
lla Bruzón. 
Porque pronto se repita son los 
deseos del cronista. 
EN LA ESC CELA DE KINDER-
GARTEN 
Grata fiesta. 
La celebrada el pasado domingo 
20 en la Escolla de Kindergarten, 
la que bajo la inteligentísima di-
rección de la señorita Rosario Fe-
lipe puede contarse como una de 
las primeras de la localidad. 
El primer número del programa 
fué el Himno Nacional, cantado 
por todos los escolares acompaña-
dos al plano por la señorita María 
Luisa Felipe. 
Seguidamente los cantos El Par-
que; Las Aves y El Herrero, muy 
aplaudidos y celebrados por la con-
currencia. 
. Como nota sinipitica de la fies-
ta podemos mencionar la Idea de 
una señorita que vistió un traje 
de dama antigua a las niñas Ani . 1 
ta Casas, Nena Vidaurrázaga, Ca-
ridad Landa y Silvia Toledo, las 
que repartieron entro la concurren-
cia bombones y tarjetas de felipi. 
tación. 
El simpático niño René Tuya, 
vestido con traje de Santa Claus, 
repartió numerosos juguetes entre 
los demás niños. 
Fué muy celebrado. 
Otros números encomendados a 
los escolares se llevaron a cabo efln 
general beneplácito. 
Felicitamos sinceramente a la 
señorita Rosario Felipe, culta e in-
teligentísima profesora do Kinder-
garten. 
Antes de terminar daré a cono-
cer los nombres de la concurren-
cia, que fué numerosa. 
Carmen León do Valladares; Ca-
ridad A. de Casa»; Lucia Díaz do 
Felipe; Nena Castro do Casas; Ca-
rolina F. Viuda de Hernández; 
Margarita H. de Tuya; señora del 
doctor Silverip; Jose.ina F. de To-
rres; Juana C. de Castro; Fldeli-
na G. de Hernández; Basilisa M. 
de Prieto, la señora do Vidaurrá-
zaga; Estela T. de Felipe y Gra-
ciela Cejas. 
Dolores F. de González; Dolo-
res R. de Mazorra; Eloína C. de 
Millán,; Ernestina A. dé Anaya; Ke. 
na G. de Graz; Cándida V. de Ana-
ya; Angela P. de Troncoso y mu-
chas otras. 
Señoritas: ( arnieiina Valladares, 
simpática profesora de Kindergar. 
ten de Hoyo Colorado; María Te-
resa y Carolina Hernández, dos be-
llas señoritas, inteligentes profeso, 
ras de Instrucción Pública de es-
ta localidad. 
Enma Hernández; Lilia Hernán-
¡ dez. Profesora de Instrucción Pú. 
bliea de San Pedro; Isabel Valdés; 
Carmen Costales; Angela Ginerio; 
Rosa Gutiérrez y Rosa eBtancourt. 
Flora Rodríguez; Marina Vldau-
rrázaga; Flora Pérez; Evelia To. 
rres; Herminia Febles; Herminia 
Martínez y otras. 
Entre los caballeros estaban pre. 
senfes: el doctor José Valladares 
Ta\ ío, Supervisor de* Sanidad de la 
Provincia; el doctor Juan Sllverio; 
Alfredo Felipe; José A. López. 
Agente del DIARIO en esta locali-
dad; Paulino Bardales; doctor Joa-
quín I . Hernández; Pedro Castro; 
Jaime Casas; Ramón Felipe; José 
-'.aaya. Presidente del Ayuntamien-
to de Bauta; Pedro Casas; Fernan-
do Molina: Angelino Troncoso y 
otros que me es imposible recor-
dar. 
Reciban nuestra más cordial fe. 
licitación los organizadoras de esta 





EspaAa vista .é . . 
Italia vista 
Zurlch vista 
Hong Kong vista 
Amsterdam vista 
Copenhague vista 
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NOTARIOS DE TUItNO 
Para Cambios: llamón M. Alonso. 
Para Intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Rafael 
Gómez Romagosa y Raúl E. Argue-
lles. 
VtO. Bno. A. R. Camplfta, Sindico 
Presidente. 
Eugenio E. Caragol, Secretarlo-
Contador. 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Laa •xportactones de azúcar repor-
tadas en el día de ayer por las adua-
nas en cumplimiento de los apartados 
primero y octavo del decreto 1770, 
fueron las siguientes: 
Aduana de Matanzas: 2,910 
Destino: Flladelfia. sacos. 
VN HOGAR FELIZ 
En el que reina la alegría. 
Una hermosa y linda niña ha ve-
nido a colmar de dichas el hogar 
de los estimados esposos señora 
¡ Rosa de Castro de Dfaz, culta pro-
j fesora fle Instrucción Pública, y 
¡•el señor Ramón rj(íaz, antiguo y 
apreciado empleado de los Ferro. 
! carriles Unidos de la Habana. 
Reciba esta linda muñequita un 
beso del cronista con los votos máá 







Cárdenas: 35,719 sacos. 
York. 
Puerto Padre: 8,500 sa-
Boston. 
BOIiSA DE B ARCELOlf A I 
BARCELONA, diciembre 22. 
El dollar se cotizó a 7.05 pesetas 
BOIJSA JE PABIS 
PARIS, diciembre 22. 
Los precios estuvieron hoy fuertes 
Renta díl 3 por lOO- 48.90 frs. 
Cambios sobre Londres: 132.30 frs 
Empréstito del 5 por 100: 51.50 frs' 
El dollar se cotizó a 27.32 frs. 
EN FE 1131A 
Guarda cama desde hace algunos 
días la joven y simpática señora 
Magdalena Florit de Reyes, esposa 
de nuestro buen amig'o Ricardo Re-
yes. 
Aunque de algún cuidado el es-
tado de la señora Florit, se nota 
alguna mejoría. 
De ello nos alegramos y hacemos 
votos por su total restableclmlen 
to. 
En la noche del domingo tuvo 
e'ecto la boda de la señorita Pas-
tora Moleiro y el señor Sixto Gar-
cía y García. 
Celebróse en la morada de la 
novia. 
Bendijo si feliz unión el Revé, 
rendo Padre Rafael Cortina Fer-
nández. 
La concurrencia fué espléndida-
mente obsequiada con finos dulces 
y sidra. 
Felicidades. 
EL BA1LK DKL LICEO 
Muy concurrido y animado. 
La orquesta de Antonio M. Ro. 
meu hizo las delicias de la concu-
rrencia que aplaudió sin cesar has-
ta obtener una o varías repeticio-
nes de los foxs y danzones más en 
boga. 
Fué un éxito este baile social. 
José A. Lope/. 
P A G I N A SEIS D I A R I O DE LA M A R I N A . — D y IEMBRE 23 DE 1925 
E c o s d e l V e d a d o 
DE INSTRUCCION P U B L I C A F e d e r a c i ó n de Es tudiantes de 
l a U n i v e r s i d a d de l a Habana 
E l t a b a c o . . . 
DANDO I ^ S GRACIAS 
Un deber de grati tud me «obliga | 
a dar las m á s expresivas gracias a I 
todas aquellas personas, que ya en 
la Policl ínica Nacional, ya en el j 
entierro me acompañaron con mo-
tlvo del sentido fallecimiento de1 , 
la señora Manuela Ruiz. madre po- I 
l í t ica del que suscribo. 
A todos mi grat i tud sincera. 
Debo t ambién salvar una sensi-i 
blo omis ión . En la rélactón de las 
ofrendas florales publicada en el | 
DIARÍO faltó una preciosa corona 
enviado por nuestro estimado ami-
go don Pepe Calla y familia. 
Oucda salvada la omisión. 
S d L H M X K TRflDUO A TKRKSITA 
DE1> M S O íTESUS 
Con motivo de la canonización 
de esta joven y popular Santita. j 
la comunidad de los padres carme- j 
Utas del Vedado, Línea y 16, ce-
lebró un solemne triduo los día.. 
18, 19 y 20. 
Día 18 
A las S % : Misa cantada por un 
grupo de bellas señor i tas de la ba-
rriada, a l final ejercicio del t r i -
duo. 
Pro la tarde a las 5 Vá : Exposi-
ción del Sant ís imo. Rosario, Ejer-
cicio, Sermón y Cáulicos, 
Día 19 
Los mismos cultos, predicando el 
primer día P. Juan de la Cruz y 
el segundo, P. Tirso de Jesús . 
Este día después de los ejer-
cicios de la tarde, se cantó solem-
ne Salve, como víspera de la gran 
fiesta. 
Día '20 
F u é el señalado para la fiesta 
principal. 
A las 8: Misa de Comunión ge-
neral, oficiando en ella el Provin-
cial P. Jos'é Vicente, 
Numeroso fué el concurso de 
fieles que se acercaren a la Mesa 
Eucar í s t i ca . 
Un grupo de señor i tas in t regó 
la parte musical, cantando bellos 
motetes. 
A las 9: Misa solemne a toda or-
questa, ofició el ' P, Casimiro, Su-
perior del Carmelo, asistido de los 
P. P. Ambrosio y Lucio Fe rnández . 
Capellán de La Salle. ' 
E l se rmón a cargo del P. José 
Vicente, fué un bimno de amor 
bacia la joven Santa de la orden 
del Carmen. 
El coro de esta parte estuver a 
cargo de los Hermanos de L a Sa-
lle, que interpretaron escogida mi-
sa y otras composiciones. 
Un ar t í s t ico adorno floral lucía 
el templo, ejecutado por la señora 
viuda de Méndez. Conchita Vildaso-
líi, Lola Freixas y Margot Pedro, 
que pusieron todo su delicado gus-
to en este decorado. 
Por la tarde los mismos ejerci-
cios de lós días anteriores, predi-
cando el P. Casimiro, quien dió 
las gracias por el homenaje ren-
dido a la carmelita francesa. 
Con broche de oro se cerraron 
estos cultos con el oanto de ur 
solemne Te-Dcum en acción d i 
gracias. 
Los cultos de este día fueron 
sufragados por la entusiasta y bon-
dadosa presidenta del Ropero de 
la Virgen del Carmen, Conchita 
López Viuda de T r u j i l l o . quien no 
emi t ió gastos para que la fiesta re-
sultase br i l lan t í s ima. 
Felicito al P. Casimiro por su 
entusiasmo en las fiestas de su 
iglesla, 
OPBRADA 
Días pasados abandonó la Poli-
clínica Nacional, después de haber 
sido operada, la bella señori ta Ra-
mona Piñe i ro . 
A l felicitarla le deseamos un 
completo restablecimiento. 
D E V W ION A RIO 
Nuestro estimado amigo el P . 
José Vicente. Provincial de los 
Carmelitas, nos remite un lujoso 
devocionario de Jesús Nazareno 
del cual es autor el sabio carmeli-
ta. ' . 
Es la cuarta edición, pues ha-
bían sido agotadas las anteriores. 
Agradecido. 
LA BODA D E L 28, E X L A 
MERCED 
De alto rango social los contra-
y^ntr-s, además son ambas familias 
católicas por convicción. 
Eg ella, la bella y gentil seño-
r i ta Alicia Larrea y Piña , que uni-
rá PUS destinos a los del in te l i -
gente joven Qrlando Aguilera Ra.v-
mond, de la ar i s tocrá t ica barria-
da. 
Tend rá lugar el día 2S del pre-
sente, en el hermoso templo de la 
Merced, a las 9 V? de la noche. 
Vaya por adelantado mi felici-
tación para Alicia y Orlando. 
EIL ROPERO DE LA VIRGEN 
D E L CARMEN 
Señalado está para el día 25 a 
las 3 P. ni . , el gran reparto que 
esta asociación viene verificando 
desde ha^e años entre los rfiños y 
familias pobres de la barriada. 
Cientos de pobres t e n d r á n ese 
día víveres, dulces, ropas, etc., 
para celebrar la Navidad. 
La entusiasta presidenta Con-
chita López de Tru j i l l o . invita por 
este medo a tan s impát ico como 
caritativo acto. 
E l reparto será en los jardines 
del convento de los P. P. Car-
melitas. Línea y 16*. 
' Una lianda de música 'amenizará 
el acto. 
Asistiremos. 
UN B A N Q U E T E 
Lo« ex-alumnos de Belén, es tán 
organizando un gran banquete, ho-
menaje a l colegio, al cual será 
invitado de honor el señor Presi-
dente de la Repúbl ica . 
Se ce lebra rá en la ú l t ima quin-
cena de Enero. 
Así lo comunicó el señor For-
rado, ex-alumno. en el lunch de la 
tarde díd día 20. en los comedo-
res del gran colegio, 
CARMELA N I E I O 
Esta estimada compañera hál lase 
i : \ J-ÑAN/» ^ \ PINAR I>EL 
R I O 
En la cfnd.'if. de Pinar d^l .Río 
a los cinco días del mes de di-
c'embre de mi l novecientos vein. 
t iciren, eu el lor^.I 011° ocupa la 
•Escuela número 1 y siendo la UUH 
p. m . se reunieron los maestros 
que a cont inuación se expresan, 
previa citación d^l señor José Pi-
ñeiro. lnspector Escriar del Els-
t r l to . con el fin de celebrar la pr i -
mera reunión de carácter pedagó-
gico durante el actual curso e^co 
(Viene de la P R I M E R A ) 
BOLETIN NUMERO 
' / 
Los estudiantes de la Universi-
dad de la Habana, reunidos en ia 
tarde de hoy eu Asamblea Magna, 
en .el Sal^n de Actos del Hospital 
Calixto trarcía, han acordado: 
* Que visto el fracaso sucesivo de 
cuantas gestiones ha realizado el 
Directorio de su Federac ión para 
lograr la solución Interna y a rmó-
nica de los problemas univerái ta . 
lar y con la cual se inieia la serie ; nos 
aue ha de colebrarse durante el 
mismo, en a rmonía con lo«* acuer. 
dos tomados la serie de reuniones 
preparatorias efectuadas hace po-
co . 
Ocupan la mo«a pr¡ra pres id í - el 
acto, los doctores Pedro G^rc'a 
Valdés e Isidoro Carda Batista, i Cniversitaria. 
Que visto también el plano de in-
transigencia en que se ha coloca-
do el Pro.esqrado de este Alto Cen. 
tro Docente, negándose a tratar en 
modo alguno con la Federación de 
Estudiantes y atacanuo la vida le-
gal y soberanía de la Asamblea 
Superintendente Provinrial de Es-
cuelas o Tnsnertor Provinc'al de. 
Instrucción Primnria. respectiva-
mente; el señor .Tooé'Piñeiro. T"s-
rector Escolar de] Distri to, y L u h 
M;iría Azcuy, lnsnp',*tor AuxPiar. 
que funge romo secretario, figu-
rando entre los copcu'Tentes las 
maestras, s eño ra s : Celia M i r ' o r ; 
Celia Capote: Bárbara de la Cruz; 
Beatriz Gut ié r rez ; 'Blanca Lóoez; 
Paula Verde: Carolina Carnero; 
•lulianh, Ca lder ín ; Rosarlo Mora 
Por unanimidad acuerda adoptar 
la siguiente or ien tac ión : 
PRIMERO: Solidarizarse mate-
rialmente con los trescientos t r e ín . 
ta y seis compañeros de Medicina 
y Farmacia que han sido condena-
dos por defender nuestra noble 
causa. 
SEGUNDO: Abstenerse de con-
curr i r a clase alguna de esta Uní. 
versidad eu tanto el Profesorado 
no deponga su actitud o el Gobier-
les; Vital ia Gato; Juana Márquez! lno intervenga, para resolver en 
Mar'a Rui?;: Ro-n C. Garda: 
Frnnrip^a Cué; Dolores Labiada • 
María Ti. P^eWe: Gaustina J . 
Mené-idez: María Hern-índez: Fe-
lina Entrada; Elvira Lóp^z: Asun. 
ción Astrain. América Valdés, Ama 
lia Ferrer;. Ana del Collado; Lon-
gina Bruno; María Morejón; Jua-
na R. Valdés ; Caridad Cabrera; 
Gloria C. Montané ; María R . 
Alonso; Altacracia Vázquez: T . 
F e r n á n d e z : Juana Gabin; Edavi-
gir Cabrera; Isabel Martíftez; Glo. 
ria Hernández y Muximiliana Du-
rana. 
' S e ñ o r i t a s : Evelia G. Rivera; 
Rosa V . Quintero: Concepción 
Verde; Juana Vento; Guillermina 
Iglesias; María Mier; -Zoila Quin-
tans; Ofelia Gómez; Josefina Bru-
net; 'Elisa Puente: Amelia O ó m ^ : 
María L . Pé rez ; Basilisa Hernán-
dez" Celedonia Pérez;Al ic ia l í r 'e . 
slas; María T . Delgado: Rosa Pa-
b á n ; Rosa Amate: Concepción de 
Aguiar; Aurora P í ; Leonor .Can-
to; Angélica Cabarrouy; Bertha 
rabarrouy; Adelaida Chappotiu; 
Amánela Morale-; Mercedes Cha-
rpo t in ; Ofelia Huerta: M'-rsrarit.i 
Rlvero; Cándida Robainas: .Tunna 
Rivero; Clara Morei jón; Ci 'a L -
Pernal: María M . Valdés; FeUcia 
Pintado; Blanca R. Couret; Eloí-
na Couret; Clara F e r n á n d e z ; Mar. 
garita M . Maseda; Josefina Mon-
t é ; Eloisa Méndez: María Soldevi-
11a; Ernestina Rigual: Isabel No-
darse; Graciella Coruiedo; María 
E . Darlas; Mar ía R . Díaz; Esps-
ranza Delgado; Antonia de la Ca. 
l ie ; Evelia Ruiz y Ana L e ó n . 
Señores Segundo Tos té : Mannel 
M . Azcuy; Fernando Brunely: Pe-
legrín Barnet; Julio Iglesias; José 
González;, Rafael He rnández ; An-
tonio Sobrino; Juan Sánchez; Pe-
dro P . Puig ; G-uillermo.Martines: 
Marcila M . Mora: Francisco Tru-
j i l l o ; Jaime Dot; Leopoldo Febles; 
Carlos Sánchez; Oño l Famada; 
Arturo Labrador; Miguel Cofiño; 
Tóribio González; José R . Her'-e. 
ra : Rogelio Díaz y Dom'.ngo Me": 
cleros. 
justicia nuestras aspiraciones de 
moral universitaria. 
TERCERO: Conceder uu am-
plio voto do confianza al Directo-
rio de la Federac ión para que lle-
ve a feliz t é rmino la obra iniciada. 
Todo lo cual hacemos público a 
los efectos consiguientes. 
Universidad de la Habana, di-
ciembre 22 de 1925. 
NOTA: Este Directorio por su 
parte ha acordado la confección de 
un folleto contentivo de todo el 
proceso, detallado, del actual mo. 
vimiento universitario, y el cual 
será repartido gratuita y pro íusa-
mente por toda la Repúbl ica . 
Vto. Bno.: 
Alberto (i.11vez VIuní. 
Presidente. 
Gabriel Calafell Bau, 
* Secretario. 
Salvador K o i n a n í , Presidente de la 
Asociación de Medicina. 
Juan Francisco Chalorts, Presiden-
te de la Asociación de Derecho. 
Prisdliano l^pinosa. Presidente de 
la Asociación de Farmacia. 
José Luis Ksiefaui, Presidente de 
la Asociación de Letras y Cien-
cias. 
Alberto Gálvez A l u m , P r e s í d e m e 
de la Asociación de Odontología. 
A s o c i a c i ó n de P r o p i e t a r i o s y 
Vec inos de l R e p a r t o M e n d o -
za y su c o n t i n u a c i ó n 
CONVOCATORIA 
Se ruega a los señores asociados 
concurran a ías ocho y media de 
la m a ñ a n a del domingo 27 del co. 
rrlente al local del cine "Méndez" 
para la celebración de la Asamblea 
General de Asoc /dos en que de-
p doctor Pedro Garda Valdés 1 ^erá tener efecto la renovación de 
da comienzo al acto haciendo uso 
de la palabra para explicar la Im-
portancia de las reuniones de 
maestros, expresando a la vez con 
sentidas frases y e'ocuentemente 
su satisfacción por la eficar coo-
peración que todos le prestan en 
la obra de la enseñanza, por él 
dirigida en la provincia. ( 
Seguidamente el «señor José Pi-
ñeiro explica minuciosamente a l -
gunos detalles del texto de la re. 
dente Circular número ir. de la 
Superintendencia Provincial, ha. 
eietido muy oportunas observacio-
nes, para sn mejor aplicación y 
anunciando a la vez la labor de 
los maestros .que han dé expl'car 
clases prác t icas durante la reu-
nión . 
La señor i t a Bertha Cabarrouy 
ecupa el primer lugrr dando 
N O T A S PERSONALES 
I) . SALVADOR DEU 
Hemos tenido el gusto de reci-
bir la visita en nuestra redacción 
del señor Salvador Den, represen-
una ¡ tante de la Aloplclda Deu, produc-
clase de Lectura Inicial a un gru- to europeo de reciente introducción 
Po de niños de ambos sexos, pre 
vía la lectura del plan al cual se 
ajustó, obteniendo excelente re. 
multado, por cuyo motivo Tué ca. 
lurosamente celebrada por todos 
sus compañeros . 
Correspondió el segundo lugar a 
la señor i ta Guil lernrna Igledas. 
dando una clase práct ica de Lec-
tura Explicada a niños de segun-
do grado, previa la lectura de su 
en nuestra capital y que es de in-
mejorables resultados para evitar 
la calvicie, curar la caspa y dar 
bri l lo y estabilidad al cabello. 
E l señor Deu, amablemente nos 
informa que con su residencia de 
Morro n ú m e r o 9 (altos) recibirá y 
a t ende rá cualquier aviso que se le 
envíe por las señoras y señor i tas 
que deséen el pase por sus domlcl . 
plnn. obteniendo en ella un feliz1 lios Para las primeras aplicaciones 
éxito que le valió el aplauso ge-
neral. 
Nuevamente hace uso de la pa-
labra el doctor Garda Valdés, ex. 
poniendo ideas acerca- de. las ex. 
cursiones escolares y redactando 
al efecto un plan modelo que ê 
transcribir en el encerado, haden, 
do a la vez acertadas observacio-
nes respecto de las m'smas y po-
niendo de relieve su valor pedagó-
gico en la escuela como procedi-
miento de enseñanza . 
Después encarece el mér i to de 
e instruedones relacionadas con el 
nuevo producto. 
C R A T A V I S I T A 
Procedente de J a g ü e y Grande, 
donde reside y disfruta de general 
est imación, ha llegado a esta capi-
tal nuestro estimado amigo el señor 
Antonio Hernández Espinosa, acti-
vo Corresponsal Especial del DIA-
los muscos escolares y muestra uu RIO DE L A M A R I N A en aquel tór-
armario de construcción rús t ica I mino. 
destinado a ese f in . pertenecionte 
a una laboriosa maestra del Dls. 
t r i to ^le SanJuan y Martínez', co-
mo medio de evidenciar el exiguo 
costo de ellos, cuya condición mo-
destísima no resta valor científico 
ni pedagógico, siempre que es tén 
nutridos de objetos de escaso va-
lor t ambién , propios para la ex-
periencia de los niños, siendo su 
sólo precio la buena voluntad que 
a la contr ibución de su fomento 
se dedique. 
La señor i ta María L . Pérez 
Quintans ocupa el tercer lugar en 
los trabajos práct icos , explicando 
una oíase de Lectura Corriente a 
niños de tercer grado, preda la 
lectura de su plan, que mereció 
el aplauso unán ime de los concu. 
rrentes. 
Después de nn breve receso, la 
señora Paula Verde dió una clase 
de • Lengua Materna, a n iños de 
cuarto grado, en la cual el éxito 
E l señor Hernández Espinosa ha 
t ra ído a su culta y distinguida es-
posa, la señora Rosa Aran de Her-
nández.- para consultar una afección 
que ésta padece con un especialis-
ta, proponiéndose pasar las Pas-
cuas en esta ciudad. 
Reciban los apreciables esposos 
nuestro saludo de bienvenida y que 
la señora Arán de Hernández, cul-
ta colaboradora de esto periódico, 
recupere por completo su salud. 
guardando cama desde el día 20, a 
causa de una afección grlppal. 
Aunque su enfermedad no es de 
cuidado, hacemos votos por el res-
tablecimiento de la mer l t í s ima com 
pañera . 
Lorenzo BLANCO 
cAnc? d<>l fabricante la mater't% pri-
ma a nn precio que resulte el ade-
cuado, en relociftn con la produe^l/ln 
y lo 4 g-a-sto.1? de manipulación del 
rr ismo hasta su consumo. No obstan-
t í la í:ic;lluivd financiera que per-
mito a Holanda traficar t-xtensiva-
mente o n nuestr^ rama, he recibido 
informe.-? t'e las primeran casas co-
mercial» s BobaB una disminuciftu del 
consumo, debido a la s ituación eene-
tal difícil porque atraviesa la vieja 
Europa. Es ta causa que en cuanto a 
Alemania con la aceptación del plan 
Eawes permitió que esa nación pu-
diera salir del estancamientc casi to-
tal a que se VW sometida su indus-
tria por sus compromifios de guerra, 
cceará también tan pronto cerno el 
réptó de Europa resuelva pí Caima-
mente, como es' forzoso que así re 
haga, tecas"" las dificultades que han 
venido perturuindo de una forma sen-
s ibi l í s ima el orden económico de esos 
paisas. E n Alemania, morced al fi-
nancianiento anteriormente reseflado 
de parte de Holanda, se viene traba-
jando por parte de sus Industriales 
extenslv&mentfc en el re-establecimion-
to de la industria tabacalera, emplean-
do la mayor cantidad posible, dentro 
do la presión de los derechos erance-
larios ul tabaco cubano por parte del 
Oobiemo Alemán. Tanto la materia 
ptlma como el torcido muy especial-
mente, a causa de la necesidad' de 
Alemania en obtener tributaciones pa-
ra poder pagar sus oblig-aclones del 
Elan Dawes, vhnen siendo constante-
mente recargados en forma insopor-
table los derechos al tabaco cubano. 
Xuestro "onsurno de productos alema-
nes, según demuestra nuestra Es ta -
dística, resulta casi cuatro veces más 
que lo que nos consume Alemania. 
Con este motivo vengo nuevamente a 
solicitar la aplicación de una doble co-
lumna en los derechos aduanales res-
pecto a Alemania, y en tanto dicha 
Nación continúe gravando al tabaco 
como ha venido haciéndolo últ ima-
mente^ Indudablemente qi/e se .vjdría 
llegar pesteriormente a un acue-do en 
un Tratado Comercial con dicha >'á-
ciún, que deje establecida J a equi-
dad que nosotros debemos ragir. 
la Directiva de la sociedad, de 
acuerdo con los. Art ículos 15, 16 ¡ 
y 17 del Reglamento de,la misma 
Vto. Bno.: 




alcanzado hizo prodigar nutridos 
aplausos de todos los a.ventcs. 
El s^ñor Antonio Sobrino da f in 
a la labor práct ica explicando una 
clase do Lectura Explicada a n i . 
ños de quinto grado, previa lec-
tura también del plan a que fe-
lizmente o n M o n i e n d o múl 
nleg felicitaciones por su exce-
lente resultado. 
Siendo las cinco y treinta mi-
nutos de la tarde, ei señor Plfiei. 
ro ^/la por terminada la reunión, 
anunciando la próx ima para el 
día 11 de Enero del año venidero 
y despidiendo ca r iñosamen te a los 
compañeros después de dar las 
gradas por él concurso generoso 
de todos en l a hermosa labor de ¡ 
este d í a . 
C H E C O SLOVÁQUIA: E n el Estan-
co del ¡ taboco de esta República se 
me reUoró el deseo de aumentar la? 
compras de rdma cubana, dandio ade-
más oficialmente a nuéstro Gobier-
no una relación del tabacíb en rama y 
torcld-) y que fuera objeto de consu-
mo en dicha República. L a forma en 
qué viene- de:-.envolviéndose económi-
eament j la República de Checo Slova-
quia. da motivos para podtfr confiar 
en que .este o írec imiento se traduz-
ca en opa realidad. 
A U S T R I A : Las Importaciones de 
nuestra rama, no obstante la dismi-
nución natural en el consumo, a cau-
sa de la reducción territorial que'su-
fr ir ía ese principal pueblo que figu-
raba a la cabeza de la Monarquía 
Austro-I íúrgara; vi-ínen siendo tiendo 
cubiertas tomo anteriormente he di-
cho, desde Holanda. Antes de la Gue-
rra Austria era un buen marchante 
de rama cubana. Los productos de la 
Regia o E-stanco de Austria, gozabon 
de fama entre los extintos tabacos 
gue se manufacturaban en Europa. 
Este hecho se expll-^aba por la canti-
dad 7 calidad de tabaco de Coba, que 
invertía en su producción y que com-
prueba una vez m á s que es Imposible 
lograr un buen producto sin emplear la 
mejor materia prima. Existe en la Di-
rección de la Regia o Estanco de la 
Reipública de Auf trla esa misma añe-
ja convicción de emplear la mejor ma-
teria prima haciéndola extensiva no 
síilo a nuestra rama para sus tabacos 
fíino también pagando para sus ciga-
rros turcos los más altos precios por 
la materia prima de los mismos. I'na 
prueba de que con la mejor materia 
prima se obtienen los mejoras cigarro? 
no obstante l-).s crecido.í derechoe y 
gravámenes inferiores, la tenemos jus 
lamente en la producción cigarrera de 
Austria. Los cigarros auslriacos, no 
obsfaote los derechos a l t í s imos que 
pagan a introducción en Alemania, 
a causa de su calidao., se consumen en 
gran escala y particv lar mente en el 
Sur de Alemania. E n Munich, captta: 
óe Bavlera, se leen letreros al tenor 
í igu iente : " C I G A R R O S D E L E S T A N -
CO D E A U S T R I A " . E s de suponer 
que los fabricantes de cigarros ale-
manos se den cuenta que para ello^, 
es bien fácil llegar a ese,mismo éxi-
to industrial, comprando la mejor ra-
ma para así pr.der ofrecer tan buenos 
cigarros comr. sus vecinos. Para nos-
otros es una prueba de que en cuanto 
a tabaco concierne, t^r.blén el empleo 
de la msjor materia prima que existe 
en el mundo, c séase . la nuestra, dará 
por consecuencia la conquista de mu-
chos mercados en que se vienen expan-
diendo con nna frescura sin igual, val-
ga la palabra, tabacos "HABANOS" 
que ni siquiera a larga distancia lle-
garon a recibir los aires de nuestra 
Duba, y que nosotros con una apatía 
que merece la más acerba censura, 'es-
tamos permitiendo que en todos los 
países l . ' Europk venga ofreciéndose 
productos inferiores con el nombre 
"HABANO", que les resulta inciisnen-
sablo para poier merecer la atención 
de los fumadores, y cuyos tabacos só-
lo mcr€C-.m el calificativo conocido en 
nuestro giro con el nombre de "TA-
UAKN^NAS". 
BEXiGZCA: E n el Rei.io Belga el 
consumo úe rama está limitado ma-
yormente a las clases bajas, o dfe po-
ce precio, que perjudican extraordi-
nariamente a nuestra rama superior, 
toda vez quo como antorlormente ex-
preso, con un ínf imo costo justif ic/h 
ol empleo del mí.s noble de los apelll-
doB, el dr I "HABANO", de la familia 
'•NICOCj.lNA'^. Durante la Gueirra 
Europea, en que tan exigua cantidal 
de clases bajas pudo ser exporiada a 
Europa, no obstante nuestra normal 
produción, no causé ningún extiaordi-
nario proMema a la producción taba-
calera su venta centro do nuestro país 
y exportación ú n i c a . a E s p a ñ a . A fin 
ae que t^nto en Bélg ica como en Ho-
landa v en Aietnania, paires que em-
plean la ram;-. inferior nuestra para 
poder luego ofrecer como tabacos 
"HABANO", no continúan perjudican-
no la excelencia do las clases sitas, es 
necesario que sean objeto de un' en-
cauzamlento dentro del territorio Na-
cional dicha« clises bajas, conocidas 
con loa nombres de "bote.'-", "colas", 
'hojas sueltas", "manohadas", bron-
ces", ••pcwianentes", etc. Además, en 
el próximo e indispensable concierto 
económico cor. Etfpaña se les debe dar 
cabida y salida única a dichas clases. 
Knpaña sólo puede ofrecamos en el 
Tratado Comercial próximo a discutir, 
una mayor compra de nuestra rama, 
ya que problema^ do su orden interior 
cierran completamente la posibilidad 
de una eompenBnclón con compras de 
arúcar y otros productos cubanos. En 
E&paña está el consumo en manos de 
una Compafiía ínt imamente ligada al 
Gobierno; España viene consumiendo 
desde hace muchos años con preferen-
cia esas clases "bajas que puede fAail-
mente consumir en su Industria ci-
g a r r ó n , única en Kuropa que da em-
pleo a eaaa e l í s ea bajaa da tabaco cu-
! baño en la manufactura de cigirroa 
, Tenemo-s, pues, legrado con España la 
compra por medio de su ArrendatA-
| ria de tabaces, de la cantidad de cla-
ses baja^ que producimos, que el re-
manente requerido por nuestra indus-
tria cigarrera, no sufre ninguna ex-
traordinaria subida en los precios de 
la materia prima oue se necesita pa-
| IR la misma, ya que los conciertos que 
, se hagan ron Espafia habrán de Uner 
1 per Ixise un m¿Tgen que potmftB re-
I guiar |« oferta y demanda suficiente-
monte y sin perjuicio pera nuestros 
cigarros de dichas clases bajas, ma-
teria prima que emplaa la industria 
I cigarrera Nacional. Quiero por tan-
¡ to aquí llamar encarecid.an.<*nte la 
atención sobre la necesidad de que las 
oüasés bajas sean colocadas en forma 
que ro perjudique- a las clases altas. 
I que son las oue per su roconoc'tía ex-
celencia, tolo aquel país que las em-
plee, las deba pagar a buen precio y 
ya qu" el tabaco, reconocido como ar-
tículo /de lujo ha sido el blanco de to-
dos cuantos iinuuestos y tribuitos Van 
venido siendo 1 ce-e sari os pa^a nivelar 
las distintas Naciones sus presupues-
tos. E l tabacc cubano, ti mejor del 
mumlo, y reconocido como artículo ele 
lujo, gravado con e-M'-aordinar-os im-
puestos, es iii.pr» v-i.» ndible que obtenga 
un preoi-» en rolaoiúu e.>n el concepto 
que m-sreoe y cargos de que es objeto; 
de lo contrario desgraciadamente ob-
servarimos que año tras í.ño nuestra 
segunda rkni^za. Naclona! no marcha 
de acuer l . eon ia InüjW^tahoia que al 
mismo de'de oue se empezó n fumar 
todo - l n uiulo U- bn 1 (conocido. No 
solamente con el Jnlc'070 encanz:union 
í : qu? 'Ube" dar.-o. al coii«.imo de las 
clnsos I.'ipi^ para nn 1 1 ó ' » :i; la my-
yor T'-f ¡orí IÍ n cine SÍ « i-ir-udría co'' 
e.' mejor precie He las'n s. Mno tan -
bién 4eben ser cbieto de estudio y os-
rocial cuioade nuestros procedimientos 
agríooliis. a fin de que restitnvan y 
conserven ese único y privilegiado s 'e-
lo cubano y las riqvezas que nadie le 
puede rMf-pn'ar. Así como en Alema-
nia, por ejemplo, se vienen establecien-
do procedimientos agrícolas para lo-
grar lo que nosotros creyéramos un 
imposible esto es, la mejoría de la ca-
lidad del tabaco cosechado allA por 
procedimientos cu ímlcos y c ient í f icos , 
nosotrí) i a qui.m la Madre Naturaleza 
urs dió ese Monopolio en el tabaco, 
deberíamos hacer una labor mucho me-
109 dlffc'l que la de los alemanes; es-
to es, la de consciv ir la excelenc ia d*3 
nue.stros terrenos dodic-ados al taba-
co, rest i tuyéndole lc« elementos que 
las nosechos ouiiseciUivas le restan. 
Per casualidad tuve oportunidad 4? 
/ver un tíajón de taliaco ' HABANO" en 
r. . l ; nia, Alemania, une • •r ía m á s -'.e 
->,;,i-. m-. oñi s y todo ;'í.i!el fj'ií d»-
tabaco oouooe, al mirar ese produc-
to de hace cuarenta años y compararle-
cen lo que hoy producimos, teuía in-
mediatamente que cnmbargarle una 
«xtrafu tristeza al ver cómo el Uba-. 
co d'-í a r t í ñ o aún a través de cuaren-
ta año^, lembstraba unas co^idiclcnes 
de calidad raras hoy en día, pero que 
ptidieran ser casi generales si los cu-
banos TICÍ; hubiéramos ocupado de con-
servar oso Monopolio y tesoro tmico 
eme la Naturaleza ros dió. E s i a b l e ñ -
mientos que deben pagar re-itas cre-
cidas, ostentan en Alemania los nom-
bres "Ilavana Ilonsj" o "Havana Ttn-
portirg Ompany" "̂ To ercontrándose 
eu bus •v'c'rieras un solo cajón de ta-
baco cubano o en el que se empleara 
la r a m \ cubana". S i no tuviérr.mos a 
nuestro lado el sin par consumidor, 
e'. mercado de les Est.idos Unidos de 
Norte América, rmestfa existencia e-co-
r.ómb'a que depende del tabaco, en 
estos momentos estaría y a casi ox-
tir .guléndose. Dirigimos nuestra aten-
ción hacia ese gran mercado ameri-
cano vecino que Indudablemente con 
el de la Argentina, es el factor más 
Importante de nuestra producción ta-
bacalera, pero olvidamos por ccmple-
tc que Europia propiamente atenc ida, 
tanto por nuestro Gobierno como por 
las asociaciones del giro del tabaco, 
pudiera resultar un copsumidor muy 
valioso. 
J a s iniciativas recientemente pu-
blicadas de parte del senador .los.} 
Manuel C irüna , explicadas, cor. el tec-
nicismo del caso, «orno as í quiero l la -
mar toda ouania colaboración adicio-
nal a aquellas iniciativas deben pres-
tar los Almacenistas como los Fabr i -
cantes de tabaco: darán en su tiempo 
como resultryo la rest i tución -.ndiscu-
tlble dd crédito a nues-tn tataco y 
un notable aumento pecunbirlo naeao-
r.ajl a ruestra segunda fuente de r i -
queza . 
E n este informe quiero hacer men-
ción especial de los fraudes sin limito 
que he podido comprobar tanto en 
Bélpica como en Alemania y hasta 
en España, de nuestra industria taba-
calera. A l señor Cónsul General de 
(^uba,- "n Hamburgo presenté casos 
concretos de imitaciones de las marcan 
registradas en és ta : "CACTAÑF.DA" y 
" I L C R DI-: CUBA". A los señores Par-
t a g á s y Compañía he entreprado un 
cajón comprarlo en .Munich, de falsi-
ficación de la garant ía d)e la marca 
de Partagús y Compañía-,- para lo que 
estimen conveniente hacer. 
E n Valencia. España, donde eeMan 
ser imposible los fraudes, ho v i s O 
imitaciones fraudulentas de la marca 
" E L C R E D I T O " de los señores Ca-
lixto Mav.rl y Hnos. Dicho fraude con-
s i s t ía en la imitür-ión del envare d> 
dicha morca " E L C R E D I T O " , en un 
exnendlo dfe Mbneos de la Arrenda-
taria de España, e-'. dicha ciudad del 
Mediterráneo. Nuo.stros Cónsules a 
quien»»-? l lamé la atención de perse-
truir el fraude, los he encontmdo muy 
decepcionados para emprender la per-
secución de ese R O B O A N U E S T R O 
P A T R I M O N I O N A C I O N A L , por no 
haber encontrado harta el presente 
apoyo en la Secretaría de Estado. 
Ahora que el actMal Gobierno ha de-
mostrado su empeño en restituir y re-
gonerar todo cur.nto es de ICR cuba-
nos, fs de esperor que la Secretaría de 
Estado Insista en que t o í o s los Cón-
í u l e s tengan, según e s tá dispuesto, 
exhibido er. lugar apropiado, el sello 
de gar. iatía de nuestra Industria, lo 
mismo que también una relación ge-
neral de nuesirn? fábr icas y marcas 
de tabeóos y posean en cuanto n nues-
tra producción de rama, todo.j los an-
t e c é d e n o s y pteclos que se requieren 
para que ol consumidor nc sea llama-
do a e n g a ñ o s . 
E s del todo Indispensable, s egún hi-
ce saber por cable a esa Socrotaría, 
que se obtenga ia revisión del Con-
venio de Madrid ciel año 1891. en cuan-
to a la protección del nombre "HA-
BANO", como así lo interesan en otros 
productos, por ejemplo: los alcances en 
cuanto a su cerveza de Munich, etc. , 
etc., y como también los franceses 
obligaron a los alemanes en el Trata-
do de Vers.illes a respetar dos produc-
tos de sus comarcas: "COGNAC" y 
"ClIAMPA<íNE" que sólo pueden 
ofrecerse al público con el nombre de 
" A G U A R D I E N T E D E UVA" y respeo-
tivamente "VINO ESPUMOSO", ya 
que las denominaciones anteriores de 
"COGNAC" y "CHAMPAGNE" sor. de 
comarcas dentro del territorio francés . 
C R O N I C A C A T O L I C A 
HERMOSA FIESTA DE CARIDAD BJI EL OOL.EGIO DE JESUS 
MARIA—ROSA SOLEMNE.— ELOOÜMXTB SERMOS DEL P. ZA 
MORA;' M. — PJEROICIOS DE OUI/TURA PISICA.— . u a i x . u . -
I)() P A S C U A L A 150 M Ñ A S POBRES. 
LOS CATOLICOS DE 
Los católicos fieTta 
, tirso satisfechos, cada 
dan más sus ereenctas vdIa 
¡chornan de las mlsm^V0 
Que so sepa qu0 1™ ' ^ ^ i r T 
lüemP0s qu€ co r r eas d e ^ 4 
' En el parque del antiguo Ba-
rrio de Jesús María, entre las cua-
dras de Revillagigedo y Diaria, le-
vantaron tras larga lucha y heroi-
ca labor, un magnifico Colegio, 
que da educación e instrucción a 
150 niñas pobres, é n su mayor ía 
huérfanas , a las que hay que al i -
mentar. Por Fas-mas se les servía 
un almuerzo extraordinario, pero 
Con los reajustes presupuéstales , se i Marina Lastra 
dejó a estos colegios sin el pe-
queño donativo. que ayudaba a 
sostener a tantas intelices n iñas . 
¡Siempre rebajando *e\ eterno 
chocolate del loro, para salvar a 
la familia de la crisis financiera! 
Pudo seguir amparfindose a 150 
niñas, pero el aguinaldo de Navidad, 
el clásico almuerzo del día 20. no 
La fiesta fué conmemorando el ide celebrarse en n . l*s 
mo. - ue escep 
Para acordar laq ti 
V. ̂ lie 1 
* día veinticuatro " l ? ^ 4 
miento J 
11 armero ^ -Jos Comltég 
•nto del Redentor de?M 1̂ 
n.eron buen nú o- Muil< 
y constituyeron dos
- señoras y otro de c ^ 3 -
La reunión tuvo^efe.f aller 
Patrocinio de san Vicente de Paul 
Pronunc ió elocuentísimo sermón 
el Padre Juan Zamora, de la Con-
gregación de la Misión. Director 
Espiri tual del Colegio. t 
Ea parte musical fué interpre-
taad por ln capilla musical del Co-1 lón de actos <: T ' ' 
legio. de la cual forman parte, l a s lg id ió nuestro p á r r o o a• 
bollas señor i tas Juanita. Rafnela V | Benigno G E«r«^°o0 Pbro 
. Dora Chl l l i . Deliij 
Cor tés . Julia Solar. Estela Fer-
nández y Marina Mart ínez. 
Bajo ía dirección del .Padre Ig-
nacio Maestrojuan, C. M. . . reali-
zaron una ar t í s t ica labor digna do 
todo encomio. 
Reciban nuestra cordial ís ima en-
horabuena. 
Hermoso lucía el templo parro 
y res 
podía darse, por cuanto todo era i quial de Jesús María y José. Su Pú-
necesarlo para la a tención diarla. | rroco merece todo género de ala-
Pero Sor Francisca Cortegul. sufría ; bauzas. 
lo indecible al ver llegar la épo-f Presidieron la M . R. M . Sor Ma-
ca de dar el aguinaldo a sus pre-
dilectas alumnas. E l consuelo de 
las almas es la oración, a ella re-
corrió a pedir consejo y amparo. 
Salió confortada y en la firme 
esperanza de que habr ía aguinal-
do. 
Las alumnas pensionistas supie-
ron de los pesaré^ de Sor Fran-
cisca Cortegui. y se ofrecieron a 
ayudarla. Para ello le propusieron 
celebrar una gran Velada de pen-
s ión . Obtenido el, permiso, cita-
ron a las ex-alumnas y al Director 
espiritual del Colegio Padre Za-
mora, C. M . 
En esa reunión quedó aprobada 
la Velada, se nombraron las Co-
misiones de local, prensa, venta de 
localidades y de redacción del pro 
grama. . 
El Centro Castellano cedió lo*? 
salones, renombrados artistas se 
ofrecieron a colaborar, las alum-
nas prepararon un ameno progra-
ma, mientras Ins antiguas alum-
nas se multiplicaban en cuanto 
concernía a localidades, etc. 
E l Padre Zamora, preparaba la 
Parte poética y l i teraria, y el Pa-
red Ignacio Maestrojuan, la parte 
musical. 
Todos creían sorprender a Sor 
Francisca Co-rtegui, la d ignís ima 
sus t i tu ía de,la Inolvidable Sor Ma-
ría Campos, pero ella se movía in -
cansable pidiendo amparo para el 
beneficio, a Dios y en nombre de 
Dios a los hombres. 
El beneficio se celebró. Antiguas 
- actuales alumnas, presentaron 
una fiesta li teraria musical de 
gran placer para los asistentes. 
Alcanzaron aplausos y o vació-
lo necesario para dar a las 
uinaldc 
isión* d 
lada benéfica, consignó en acta su 
gratitud para el Centro Castella-
no, para los Padres Zamora y 
Maestrojuan. y para cuantos les 
prestaron su concurso, 
• Después se leyó una Infantil ex-
posición de . las pobrecltas. supli-
cando que en vez del tradicional 
almuerzo, se les dieran ropa y le-
che. 
Se atiende la exposición y 
acuerda distr ibuir un 
vestido, medias, chocolate, leche y 
maltina. 
Se aprobó así mismo el progra-
ma de la función en el día del re-
parto, fi jándose el lunes 21 del 
actual. 
Sor Francisca anuncia, que las 
nnela Saucedo. Visitadora de las 
Hijas de la Caridad en Cuba, la 
Superiora Sor Francisca Cortegui. 
R. P. Hi lar lo Chaurrondo. C. M . . , „ 
Dr. Ramón G. Echevarr ía . Director • tario, José Albert- vio' 
del Hospital do Paula, señora C h a - ¡ m e z ; tesorero Casimir' n"8 
r i to Casanova de ;Uonso y señor i ta ce Jesús López; 
Aurora Montoulieu jdel Cerro; José 
guo G. Fernández 
candidatura siguiente-
^ < <)MITE I)E SF.f , l í i 
Presidenta: Estrena ^ 
Gut{érre rioe ;T: ^ m , ^ 
Hernández viuda de I a . ' ^ « a 
™ Concepción fe 3 Delf,na Torres: tesorera n ^ 
ranza Jiménez d e V o ^ v ^ 
vocales: señoritas. F r a l l 
lez. Luisa Gutiérrez Ana ^ a Arti-
Edil ia Rodríguez, IsaS, vPhl<*. 
Lanza (Doctora) y E s n e r . ? ^ 
rres. ^Peranza To. 
COMITE D E C ^ R í T T r m 
Presidente: d o c t o r ^ S f 
rada. Inspector escolar Se^0 ,!-
t n t o ; vjee, Gabriel c . , . ! * 
Fiesta de cultura física 
Del templo volvieron al patio 
central- del Colegio. . que presido 
una muy ar t í s t i ca estatua de san 
Vicente de -Paul, 
En este patio tuvo lugar una 
fiesta de cultura «física. 
Dió comienzo con el Himno Xa-
cional. al cual si.íui^ un hermosí -
simo discurso de la hermosa seño-
rita María Teresa Marcos. 
Fnoron muy aplaudidos.' 
Siguieron los ejercicios de cul-
tura fíblca. cumpliéndose de una 
manera br i l lant ís ima el siguiente 
pr«grania : 
Ejercicios de Gimnasia elemen-
t a l : (cabeza, brazos, tronco y ex-
tremidades Inferiores). 




ses cada uno de 6 y 12 
Sofocación: Saltitos. 
Respiración d iaf ragmát ica . 
Desfile f inal . 
Precisión, rapidez y perfecta uni-
dad, en todos y cada uno de los 
ejercicios de cultura física, demos-
trando las elducandas de Jesú 
miro ote 
vocales, ^ ' J 
Isabel Marti 
Inocencio Sánchez, past0r J 1 
José Manuel Fernández. RtóS 
v l i f " ^ ' Juan H"náüdez n 
b a l d é s . Manuel Santos, doctor 
quín Gómez Yelo. José \ 11 
; José R . Gutiérrez * ' 
I Proclamadas las candidatura, 
I presadas, su primer acuerdo f, i 
dactar un programa l ¿ r V l ^ 
publicidad profusamente, prog^ 
que tengo una gran sat isface^ 
remit i r al "DIARIO DE LA M ^ 
NA . para su publicación ' 
También la sociedad "Cabaiwi 
Católicos" que preside el joven C 
simiro Otero se han reunido y acó" 
daron sumarse a las comisiones a ' 
tes referidas, y prestar su coopera, 
cion para la mayor magnificencia 
de éstas fiestas Católicas. 
Treinta años hada que en Santo 
Domingo no se celebraba la trad'. 
cional misa del Gallo, la última á 
nuestra memoria no nos es infieL 
la celebró el Presbítero doctor Mai 
miel Doval allá por el año de 1894' 
siendo párroco propietario de está 
filegresía, muy querido de todos loj 
católicos y no católicos por su cien» 
cia y sus virtudes. 
COXFERBXCIAS 
Los maestros de este distrito e». 
^ * j colar tienen en proyecto una serli 




niñas pobres su ag o. , ' , 
Reunida la Comlsión^ e la Ve-
e instrucción en cultura física, lo 
cual prueba la competencia de las 
profesoras señor i tas Delfina y Ma-
r ía Luisa Cayado y Llano. 
Son estas cultas y bellas pro-
fesoras de Cultura física, sobrinas 
y discípulas del maestro señor Ju-
lio Loustalot, el cual lleva 25 años 
cir alguna cosa interesante pan 
los amantes de la cultura. 
PROGRAMA D E FESTEJOS 
Serán adornados el Parque, la Igle. 
sia, y las calles Independencia j 
General Gómez, con palmas, Iwrni-
balinas y otror adornos. 
A las 12 m.—Repique decampa-
de profesor de Cultura física, de ñas , anunciando la gran fiesta de 
ellos, 11 en Cuba. 
A l declararse obligatoria la en-
señanza de cultura física en los Co-
I legios privados, éstos le encomen-
¡ daron su Implantación. 
la noche. 
A las 10 p. m.—Empezará la re-
treta y paseo por las calles y d 
parque lucirán engalanados: Gran 
















































































se Llevó a cabo su cometido en los I de Guitarra, en Kioscos artística-
cort¿ de l Hermanos Cristianos del Vedado, i mente adornados. 
A las 11 p. m.—Vistosos FuefOJ 
Artificiales y repique de campanas. 
A las 12 p . m.—Solemne Mi», 
Belén, Escolapios, Hermanos Maris-
tas, preparando numerosos, alum-
nos, entre los que descuella su hi-
jo Angel Loustalot, hoy consumado 
profesor, y las maestras de Jesús 
María, sus amadas sobrinas, qué 
han demostrado en públicos ejercí 
pobres ese día t endr ían después de 1 'ci0St una competencia profesional, 
la dis t r ibución, dulces para sabo- j qiie las capaclta para el perfecto 
rear el paladar. _ ¡ ejercicio de profesoras de cultura 
E l P . Zamora, t r ibuta én cáli-¡ fígjca y maestras de gimnasia, 
dos discursos su grati tud a las ac- A1 eminente profegor señor Lous-
tuales y antiguas alumnas en ñora j talot y a sug sobrinas p e l f l i l * y 
María . v cen-ia Su-
de la Caridad, 
Colegio de Jesús 
bre de las pobreci'.as ninas 
signa el .agradecimiento de 
perlera e Hijas 
que dirigen el 
Llegó el lunes, 21, el colegíJ 
se enga lanó con tanderas y ga-
llardetes. Las penoionistas vistió-
ron sus uniformes do gala y las 
antiguas alumnas sus mejores . toi-
lettes para recibir a las pobres, 
que van llegando muy pulcramen-
te limpias 
Pr imero 'es dar gracias a Dios, 
pasando a la Iglesia parroqual 
de Jesús María y José , por ser in -
suficiente la capilla del plantel . 
Fueron recibidas por el Pár roco 
Padre Vega, lo's Padres Sal upe y 
González y los Cronistas CatólL-os. 
señores Tomás de la Cruz y Eu-
genio Blanco Vi l l a r . . 
Misa solemn» 
A las nuevo a. ra., dió comien-
zo la Misa solemne, en la cual ofi-
cia de Preste, el Padre Francisco 
García Vega, asistido de los Padre? 
Estanislao María Sudupe y Maria-
no González. 
Eso m'smo í-tlca o mejor dicho, mcral 
naclon.U, debe amparar a los -cubano-? 
y exigir que se rece ten debidamente 
los pr vlictos de nuestra. Vuelta Aba-
jo y otras cemarcaa tabacal?ras de Cu-
ba, no permltItn(3o el Indebido nombre 
de' "HABANO*. on lá. príixima Confe-
rencia Internacional que revise aquel 
Convente de lta<Írid. 
Ml 'SEO A l i T A B A C O : Pata finalt-
rar.ides^o señalar no solamenle la con-
veniencia *bio también la extraorrli-
naria otllldad para pl Tabaco de Cuba 
de establecer el Museo ni Tabaco, cu--
va Tns'.ttr.cíón debe tener al alcance 
El niño Humberto Casáis, canto 
admirablemente "La canción del 
golfo", cuyo tipo caracter izó de 
una manera perfect ís ima. 
Le acompañó al piano su mamá, 
la distinguida dama señora Pilar 
Guerra de Casáis. 
Madre e hijo fueron muy aplau-
didos. 
La señori ta Loli ta Formosa, de-
clamó muy bien Una poesía a la 
Beata Luisa de Marillac, merecien-
do unán imes aplausos. 
Se distribuyeron 150 cortes de 
vestido, medias, leche, chocolate y 
maltina. 
F u é llevada a cabo la dis tr ibución 
por las Madres Visitadora, Sui.erL-
ra <r Directora del plantel; el Di-
rector Padre Zamora, C. M., la se-
ñora Charlto Casañova y señori ta 
Aurora Montoulieu. 
Amenizó el acto la distinguida 
Profesora, señor i t a Rosa P£. 
Concluida la entrega de los agui-
naldos pronunció un discurso muy', 
conmovedor 
ra, C. M. . e 
n iñas a la grati tud, para cuantos 
han contribuido a obsequiarlas con 
la agradabi l í s ima fiesta que al mis-
mo precedió. Pide amor para San 
Vicente de Paul. 
Da gracias a los que han ejerci-
do la caridad para con las niñas 
pobres. 
Pide a alumnas y ex alumnas, su-
mo amor y car iño, para sus maes-
tras, las Hijas de la Caridad. 
Para él pide a unas y otras sus 
oraciones, a f in de que mientras la 
obediencia lo disponga, pueda se-
guir colaborando en el- bienestar 
moral y material de las alumnas 
en la que hará de preste el Pbro. 
Don Emilio Crespo, cantando en el 
Coro los jóvenes Católicos de la So-
ciedad Dominicana, ejecutando al 
Ofertorio hermosos Villancicos al 
Niño Jesús , acompañados de Amo-
nium. Panderetas, Castañuelas 1 
otros instrumentos. 
A l f inal de la Misa se dará a ado-
rar a los fieles la preciosa ImaKen 
del Niño Jesús , traída de la Haba-
na, para dioha fiesta, ejecutando d 
Coro piezas musicales, propias pa-
ra esta acto. 
Para que haya un completo or-
den, h a b r á un número suficiente a» 
policías, enviados por el ^ " f 
calde Municipal, el cual asiütlri en 
compañía de sus familiares. 
A l terminar la función religa-
con t inuará la retreta hasta las 
d" Se' invita por este med¡o » todo» 
los Guitarristas, para el ConC" 
en el que se darán grandes prem-̂  
al triunfador. Para este acto, 
nombra rá un Jurado que se en» 
gará de otorgar los premioŝ  
Por úl t imo, Invitamos a laí -
toridades. Prensa y P"ebl0 
neral para conmemorar , 




























E L CORRESPONSAL 
D E F L O R I D A 
Dicieml"'* 
el Padre Juan Zamo-' ^^Q^ I ̂ ^ - joy p E * ̂ .^.ílíív^L ^' 
n el cual exhorta a las j y ^ j j TERMINO Mt>>i,j4X 
' FLORIDA tonlidí 
Con gran entusiasmojan ^ loJ 
1 « e C X V * ° útil a todo» miembros de e iprometo ser muy 
asociados. Rravo 
Presidente: Higimo Bravo 
Primer vice presidente- » 
Nodarse. 
de toio el mund'» todos los dr.tos con 
Í » mientes a miestna peipinda riqueza I del colegio de Jesús, María 
Segundo vl^e presidente»: 
Díaz. v RístoT-
Secretario: Manuel r- Valero 
Vice secretario: Josf 
Tesorero: Pedro B r ^ ° - l8tel. 
Vice tesorero: Ladislao^ ^ 
* B : 
Nacional, desde el cultivo por lo» 
primitivos -pobladores de Ci.ba, pa-
rando Lioso por el establecimirnto de 
nuestras primeras Fábricas que ex-
ffi itaroi aquel tabaco torcido oue le 
aió renombro milverfal. Ast podremos 
dor a com.oer a todos nrestros vis i -
tantes qué es lo que constituye el jus-
l if icado nombre dpi patrimonio tabaca-
lero cubano y a los nacionales 'recor-
dar la obll;jación que tienen de con-
s í r v a r l o . 
I^a acción conjunta de nuestro Go-
bierno con las colectividades al frente 
de nuestra segunda riqueza Nacional, 
ampliada con otras medidas que qui-
zás por insuficiencia mía. baya deja-
do dio Incluir en este Informe, darán 
l or consecuencia que el mundo llegue 
a la realidad provechosa para Cuba, 
y que todos, tanto amantes como des-
preciantes del tabaco, convengan én 
que: 
" S A B E R F U M A R E S S A B E R V I V I R " , 
Fué aclamado el P. Zamora 
Las alumnas y ex alumnas fue-
ron obsequiadas con dulces, que dis-
tribuyeron los mismos que repar-
tieron el aguinaldo a los acordes 
del Himno de San Vicente de Paul, 
interpretado por la señor i ta Rosa 
Pí . 
Los representantes de la prensa 
fueron auxiliados en su misión in-
formatlra y finamente obsequiados, 
por la bella señor i ta Marina Mar-
t ínez, a cuyos valiosos servicios y 
finas atenciones, quedamos muy re-
nocidos. 
Felicitamos al Colegio de Jesns 
María, por los obsequios t.-ibntados 
a las alumnas más pobres del Co-
legio. 
Que el Niño Jesús, bendiga y de-
rrame su gracia de vida eterna so-,do en 
bre Plantel tan bienhechor. 
Vocales: Ramón 
losé. ;Tol.ario. Sandalio^González. 
Juan Ley. José ^ f f ^ o 
Guasch. José Gutiérrez Ju ' 
rez. Tomás González, W j 
Vocales suplentes. 
Kuez, Ramón ^gusqu^a. 
Hernández . Manuel Le-
Ortiz. Sabino Alvare^ rd-. 
Uno de los primeros ^ de fr 
sta directiva 7 con ci ,r ^ est 
vir a 
oficina 
«•ni picado.' que e 3 * V l V s ^ s ^ t í 
paJa tramitar todo l o ^ ^ 1 ^ 
rcí-arios m las ^ " ' d r á ^ Í 
v al mismo tiempo ten ^ 
gíldo Consultor p a ^ enta este 
los intereses que repi ^ 
nanismo. -uieura"10;.. $ 
Muchos éxitos I» f " ; i e r C i 8 D ' r f 
dimos a todos ^ 0 0yo. 
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M A N I F I E S T O S 
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.a \a carga 
S Í ^fc Baxuburso. 
vapor, I.urña.s y Rodríguez: 12 bultos vl-
No. 
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Í Í A; r5Cidem Juguetes. 
« ^ n d « -arrlles cemento. 
R H- 15b i c^a vidrios. 
S f í * caja tejidos-
B S . t Idem niadera-
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9 Idem Idem, 
vidrios. 
• 2 ide.u 
l caja tejidos 
,. i idem Pl»t®f' 






«.V. ^iuem relojes. 
K a ' r,r 9 Idem vid..o. 
J T t idem botellas 
l; e r idem relojes. 
Y * 1 ^ rtem vidrios. . 
13, ' drlo. 
D P^rcz: 200 sacos estearina. 
Purdy y Henderson: 284 bultos tu-
bos. 
Briol y Co: 15 fardos a lgodón. 
Uodrigez Incera Co: 2 cajas cuero. 
Díaz y Alvarez:. 2 Idem Idem. 
Muñoz y Agustl: l l Idem Idem. 
KB Ogden: 1 caja regalos. 
Kendall Roper: 6 caballos; 1 jata . 
Viuda Brlhuega: 309 bultos bote-
llas. 
Droguería Penlchet: 70 atados cajas 
de cartón. 
C Gonaález: 63 idem Idem. 
L. Cf Aguilera Co: 7 rollos cables. 
American Tradlng Co: 8 fardos pa-
ño. 
West India Olí Ref .; 
cnstole- cortes. 
A Cejudo: 2,100 Idem 
M Robalna: 33 vacas, 







J M Angel: 50 idem idem. 
G Est^vanez: 100 idem Idem. 
Pita Hno: 125 idem Idem. 
B Loredo: 125 Idem Idem. 
Lozano Acosta Co: 131 idem idem 
M S Co: 250 idem Jdem. 
G Palazuelos Co: 400 Idem idem 
F Suárez Co: 10 idem pimentón. 
Compañía Cubana de Mármoles: 
cajas mármol . 
V Suárez: 40 Idem papel. 
V Campa Co: 1 caja tejidos. 
D E M A L A G A 
" V I V E R E S : 
J R: 40 cajas anisado.* 
i A Trueba Co: 1 bocoy vino. 
G P C: 50 cajas aceite. 
PíV?tor y Blanco: 21 cajas anisado. 
1 idem licor; 2 idme efectos madera; 
112 bultos vino. 
R L : 27 cajas boquerones; 1 idem 
anchoas. 
Alonso Co: 100 Idem vino. 
F Cabezas: 3 cajas conservas. 
Manifiesto de uÉbataJe del vapor 
cubano E U S E B I O C C T E P . 1 L L O , capí-
tén Canelo, entrado procedente de ; I . 'KLXCIOX D E LOS V A L E S SO 
M A N I F I E S T O 14S0.— Vapor ame- í 
rlcano G O V E R N O R COBB. capitán v r v E l l E S : 




v Co* 24 idem ídem, 
tornar 3¿ idem Idem. 
Sobrino ATIÍ0 ldpm jdem. 
I CaI'|1 Zreta-"21 Idem herramientas. 
E Rodrlgez^H mem^ furrctcl.ia-
^pvr0/idem goma. . 
I J r - ' Ídem maainana. 
C S r- 2 Idem lápices . 
« IÍ V ro- 1 ^em idem. 
I ! Ir. ZO Idem hojalata. 
L o. i idem juguetes. 
K j»-, . |o6 bultos botellas. \ 
Phelán, procedente 
calas consignado a 
Tampa y es-
L . Brannen. 
D E T A M P A 
L B de L u n a : 20 cajas pescado. 
Cuesta Rey Co: 100 barriles vac íos . 
Cuba Growers: 130 atados papel. 
Independent Fru l t Co: 50 Idem id. 
» B - / H n o : 1 i' 
presa y 
6 idem idem. Wn v Co: 
? r- 10 idem Idem, u C- . ^. •» irlem auincalla. j Martens: 3 uiein w 
Í y. i caja papel. 
« Í ^ J d e z T c o T l T - l d e m hierro. 
U t í f ? iVlem muestras, 
f S y ¿o: ' 





. s Ídem jugetes. 
* ^Co- 2 Ídem duincalla. 
5-r.- 2 idem marcos. 
v R C- 1 Idem lápices . 
« r C- 1 idem idem. 
*R y ¿o: 1 idem Idem. 
i. o. i Idem quincalla 
j pVrrz v Co: 2 idem maleta. 
Í¿Hi inwra: !*• Idem loza. 
i num-as- 10 Idem idem. 
Jrcla v Martin: 4 idem id^m. 
«_-2 Ídem quincalla. 
B González: 4 Idem loza. 
_ i Idem goma, 
liav y Co: 2 Idem lámparas 
, p. r, Idem Idem. 
1 h k; l Idem metal. 
Eoíz'Rlo: 1 idem botones, 
e s v 4 Idem papel. 
* v Co- 3 Idem Idem. 
| K- 2 Idem ciulncalla. 
§ f ¡ 5 Idem ^ a 
1178—4 Idem algodón. 
P: 1 Idem medias. A D sacos abono. Berndcs y Co: 100 
n H- 4 Idem loza. 
Jj y n y c : 21 bultos accesorios 
D v H: 11 cajas juguetes. 
Dmrorla Ji.hnx.m: 11 Idem drogas. 
B C* «1 bultos azulejo. 
CV- 10 Idem ferretería. 
I L y Co: 235 Imltos hojalata. 
fj»niarca: 1 caja anuncios. 
I F C : «82 sacos botellas. 
TF TurulI: I .''("I Idem idem. 
ilUj y Cu: 11 idi ni qulncala. 
¡Tbmarrn: 40 bultos vidrios y loza. 
Wf lgle«ias: 2 cajas relojes. 
• k r r á : 5 ld«m drogas. 
M marra: 6 Idem botellas. 
i P B : 12 huaoab-s vidrios. 
A Topp: 7 cajas Idem. 
i W Woohvorth: 7 Ideir. barro. 
A B: 6 idem quincalla. 
II Martínez: 1 idem cero,. 
1 Martens: 7 Idem qincalla. 
lleda Femenina: 3 idem Idem. 
1 B: cajas relojes. 
125.—5 Idem maqulnaral. 
A W: 1 idem algodón 
B C í": 1 l<k m motores. 
I L h y Co; 23 cajas l ámparas y 
Pmorloti. 
M S: 7 Ido mldcm. 
B Ten y Cn: 2 lila-m vidrios. 
H S: 1 iripni alambrb. 
^ S y Co: 10 barriles cemento, 
f-: 7 idem lAmparas 
fj. 3 Idem maquinarla. 
HAedo: 12 bhos vldriis. 
' G Iturrloz: i'S cajas cartón. 
L * 1̂: 1 Idem jabón. 
F C M: i Idem ciulncalla. 
| k T: 13 idmi aceite, 
í f A Merson: 1 barril muestras. 
í í b 8 caj;ls latón. 
í vr' 11 Idem metal. 
nVfjechel: 29 bultos drogas. 
•jHachez: 13 idem vidrios, 
t í11 i Imltos aparatos. 
É««'aciín Aleniana: 4 cajas cua-
I 23UT'1'  2* caja« drogas. 
Lr'd'j Martínez y ro; i idem maqui 
i*z Remate Hno: 2 bultos mués 
y Co: 3 id(*n loza. 
B E A M B E R E S 
M A N I F I E S T O 1481.— Vapor ame-
ricano E S T R A D A P A L M A . capitán 
Phelan, procedente de Key West, con-
signado a R , L . Brannen. 
V I V E R E S : 
Piñán Co: 143 piezas puerco, 
Mestre Machado Co: 250 Idem id. 
M Soto y Co: 139 Idem Idem. 
Cudahy Packing: 1 caja tocino; 520 
Idem salchichas; 212 huacales jamo-
nes . 
J Dold P : 18 cajas menudos; 2,293 
piezas puercr. 
Swlft Co: 4,624 piezas puerco; 58 
tercerolas manteca para Sagua; 58 id. 
Idem; 3,300 piezas puerco para Ma-
tanzas; 3 cajas jamón; 924 piezas 
puerco; 36,816 kilos para la Habana. 
F A Guerra (Caibarlén): 100 terce-
rolas manteca. • 
Canales Sobrino: 400 cajas huevos. 
No marca: 590 cuñetes uvas. 
Cuban Frul t ; 1,469 cajas manzanas 
A R i v a Co: 795 idem peras. 
Lorez Hno: 400 idem ilÉÜTW*. 
Arn.a III Co: H ?15 kilos pueíroo, 27 
m,l S*? idem manteca. 
M García: 756 cajas manzanas. 
MIS COL A l o A: 
Sabatés Co: 27,913 kilos ^ra^a. 
D A Roque: 100 barriles resina. 
B Balke Co: 1 caja accesorio 
Y Alonso: 7 cartones ld-'m. 
C B Zetlna: 1 raja cuero. 
E Boher Co: 1 idem -vc.josrar'.os. 
Guso Hermano Co: 12 bultos ma-
quinaria.v 
Gómez de Garav: 3 caj .n planchas. 
J Rovira Co: "5 bultos odtv.fai- y 
accesorios. 
Industrial Macninery: 1 caja forre-
tCTpo'ns Cobo Co: 73 bultos efectos 
sanitarios. 
Bolpardo Larragoit l ; I j o l p.rzas 
madera (Matanzas). 
Cubana de Fonógrafos : 9 cajas ac-
cesorios, 
R Llapur: 4 cajas median 
Aramburo Tarango Co: 4 jdem te-
jidos. 1 . . , , , „ 
García Tuñón Co: 4 Idjm Idem. 
Lykes Bros: 133 cerdos. 
Harper Bros: 27 vacas. 
Havana Electric R R : ^ bultos ac-
cesorios, i . , 
jj B Ross: 1 huacal ídem. 
Martínez Hno: l caja toüdos . 
.1 González l ino: 1 Idem meJias. 
Texidor Co: 7 bultos tanque;! y ac-
^GaícTa Vlvanco Co: 7 cajas tejidoe! 
L a Suevia: 1 bocoy vino. 
Tauler Sánchez Co: 100 cajas idem, 
1,000 Idem coñac. 
F laml l : 150 Idem idem. 
Marcelino: 13 idem idem, 20 idem 
vino. « 
F H : 4 bocoyes vermouth. 
D E S E V I L L A 
V I V E R E S : 
F G Co: 200 cajas aceite. 
V H C: 200 idem idem. ' 
D E G U O N 
V I V E R E S : 
F Llzama Co: 10 cajas sidra, 210 
idem embutidos. 
G Palazuelos Co: 40 idem castañas , 
10»4 cajas nueces. 
B García: 1 Idem idem, 1 idem em-
butidos, 25 idem c a s t a ñ a s . 
R Estrada: 150 Idem sidra. 
Norlega Co: 50 idem idem. 
V C Alonso: 13 cajas conservas y 
frutas. 
E Sánchez Cn: 50 idem embutidos. 
González y Suárez: 1,000 Ídem sidra. 
J Fernández Co: 1 Idem conservas. 
J Acebo: 1 idem jamón, 14 Idem 
sidra. 
LPeón Co: 1 Idem jamón, 4 Idem 
lacón, 7 idem embutidos. 
D E L A C O R U N A 
V I V E R E S : 
J Martínez: 3 bocoyes vino, 1 idem 
aguardiente. 
J Rodríguez: 2 Idem Idem. 
F García Co: 90 cajas c a s t a ñ a s . 
González Teieiro Co: 5 Idem ajos, 
460 Idem cebollas. 
Gultián y Balbeito: 40 caja* cala-
mares . 
F Plfleiro: 5 idem libros. 
S Cublllas: tL barricas vino. 
S Suelra: 3 bfltos vino, 1 saco nue-
ces, 1 idenT ^castañas. 
Guantá'vamo y escalas, conslgnaoo a 
la Empresa Naviera do Cuta. 
D E GCAN'TANAMO 
C a . Armour 3C sacos café. 
Lopart y Sant?jnarfa, 25 .1. 'd 
L . Kamírtz Larceló, 20 l«l. id . 
A . M.irgañón, 9 :.d. id 
C a . M . Nacional 3 bulto; galle-
ti s. 
W . Ind'a, 10 • n v a y * 
1>E S A N T I A G O U S C U B A 
Llopart y Santamaría, 100 sacos d« 
c a f é . . 
M . de Valle, 100 id . id. 
Orden ( J ) 550 Id. Id. 
L . L larch y C a . 25 id, id. 
M . Soto y C a . 00 id. id. 
Vladero Hno. y C a . 23 id. id . 
Carral y C a . 32 id. id . 
G . Key, 24 id. cacao. 
C a . R . Bacardl, 1069 ceas 1.50D 
galones y ron. 
Daisaq y C a . 10 barriles ron. 
C . Arnoldscn y C a . 5(> barrllts mie^ 
de abejas. 
F . Quintana y C a . 50 atados cajas 
chocolate. 
Uribarrt Hno. 125 bultos vela3_ 
M . P í e n t e 13 cajas dulces. 
E . B-Uista 16 bultos he y raaqul-
naria. 
T . F . Turul l 10 carboyes vac íos 
C a . C , Cemento, 16 fardos sacos 
vacíos . 
L . Sosa y C a . S fardos alambre. 
D E E A U A C O A 
M. Colun-b;er 1 caja frutas. 
SuiSrcz Ramos y C a , 1 saco nue-
ces. 
R . Hernández. 1 caja limones. 
V . Pérez, 1 bulto viandas. 
A . Mirtinez, 1 id. id. 
E . l ' iño 1 bulto naranjas. 
López y C a . 1 fardo iejide->s. 
Díaz AJ\arezf 1 taja puntillas^ 
R . Dusaq 1 bulto gomas auto. 
Huerta y C a . 1 fardo tejidos. 
Vda. H . Lastra , 1 caja máquina tU» 
o c r i b í r . 
J . Rebozo 3 b'iltos guiñees y I r u -
ms . 
A . Suazo, 2 id. id. 
Ríve lra y C a . 1 encaso. 
C a . C . Cemento 5 bultos varios. 
J . Fern.'mdez, 3 td. Id . 
W . India, 2 envases. 
A . Margañon 1 fardo alpargatas. 
A . Hevia 4 bultog vanos. 
J . Fernández y C u . 150 tacos cacao. 
Solo Armada, y C a . kó id. id. 
J . S . Coiral 33 sacos id. 
L . Uamícez Barcoló, 48 sacog cocos. 
Valoa y C a . ¿0 1<Z. id. D bultos l i -
mones . 
C E N T R A I . E S : 
A'elasco: 2 bultos maqmnar.a. 
Hershey Corp: 2 idem ídem. 
M A N I F I E S T O 1482.— Vapor espa-
r.ol B A R C E L O N A , capitán Rlpoll, pro-
cedente de Barcelona y es:ala>v con-
signado a J . Balcells Co. 
D E B A R C E L O N A 
V I V E R E S : 
j Balcells Co: 200 cajas aceite, 2i>0 
idem vino; 44 idem almendras. 
Zabaleta Co: 61 'dem consery.as 
M Oriol: 30 idem butifarra 12 id . 
almendral 60 Idem agua minerales. 
Suero Co: 60 cajas ajos. 
g o n z á l e z y Suárez: 45 d e ™ J f ™ -
Fernández Trápaga Co: 50 Idem m. 
Campello y Puig: 50 Idem dem. 
r^onrAlez Tejeiro Co: áO loem iu . 
? Balcells Co: 223 Idem idem. 
í ^ Margarit: 160 idem Idem 
Barraqué Maclá Co: 95 ídem Id. 
, r ¿ ^ A n Hno- 57 idem Idem. 
So":0-! caja; 50 cuartos 
VÍH "Martínez Co: 50 idem ídem. 
?ampello y Puig: 50 I t o ídem, 
yabaleta Co: 50 Idem idem 
f Gallarreta Co: 5 Idem ídem. 
F G Co: 50 idem Idem. 
k R M C : 50 idem idem. 
Tt' M C: 50 idem idem. 
"antelro Co: 250 ídem ídem. 
Monso Co: 500 Idem Idem 
Arostegui: 18 cajas anisado; 
- Idem anuncios. 
cuartos vino. 
i D E V I G O 
V I V E R E S : 
Viadero Hno. Co: 102 cajas vino. 
J Duran Hno: 3 bocoyes Idem. 
González Tejeiro Co: l idem alco-
hol . 
G H : 7 ídem vino, 40 cuartos Id. 
Tal C: 500 rajas chicharros. 
F G: 300 ídem Idem. 
R C . 300 Idem Idem. 
Rodríguez B Co: 16 b u l l í s vino . 
Mauriz Rofast Co: 30 barriles vino. 
Vludít López: 5 bultos idem, 3 ca-
Ijas pulpo. 
J López: 30 bultos vino. 
González Hno: 30 medias pipas Id. 
Hev'a Co: 1 caja almanaques. 
F G Moure. 10 sacos avellana. 
E N C A R O O S : 
F Trlgoyen: 2 cajas cestos. 
J C del Castillo: 1 caja uva. 
Cuban Trading Co: 1 Idem vino. 
.T Balcells Co: 1 idem turrón . 
V F C : 10 cajas pimentón para Sa-
'gua 
J Busse Hno: 1 caja hilo para Guau 
tánamo. 
J LahuUlen Co: 5 cajas pimentón, 
S sacos comino para Matanzas. 
A M A: 1 barril para Matanzas. 
M A N I F I E S T O 1483.— Vapor ame-
ricano S E N E C A , rapltán Crosby, pro-
cedente de Mlami, consignado a VT. 
H . S m í t h . 







Q. García. 4C sacos coces. 
Glez. Ferrer 50 id . id . 
P i ta Hno. 60 Id. id . 
M . Gaj-cía, 7> id. Jd. 
Rodríguez y Ca.. 81 Id. id , 
A . Durúxi, 60 tacos cocos y "S2 r a -
cimos guiñees . 
B . Argi'.elles, 76 sacos cocos. 
Bilbao, Ü0 id . id . 14 id . cacao 
c«ra. i 
Trúpaga y C a . 131 sacos cocos 
Duran 50 id, id . 9 cajas limo-
M A N I F I E S T O 1488.— Vapor ing lé s 
O R T E G A , capitán Jenklns, procedente 
de Liverpool y escalas consignado a 
Dussaq Co. 
D E L A P A L L I C E 
Casa F a x : 6 cajas quincalla. 
L T : 25 idem vino. 
Angel y Co; 30 Idem licor. 
D E V I G O 
VI» E R E S : 
C H. i caja anuncios, 2 barriles 
i-guarilicnte. 
A M . 200 cajas chicharros. 
R Larrea Co: 316 idem oonservas 















15t]"Jí)rca: 1.130 atados barras. 
r»h ¿0: P.'ieos blanco e spaña . 
f i n - ? 322 vigas. 
K . ; - cajas perfumería. 
I £ 1 bardos teildls. 
5 lAn*' ' oajas cáñamo. 
[ Am 'o*' 1''6 cuñetes p íntra . 
I V ¿om el y ro: ;i52 ralles, 
• n i « r.y Co: 2:; athado« hierro. 
Rki barras " ' a:ados' 1'069 Ple-
Chao y Co: 12 barriles plan-
|lia»aentes Ro2a y Co: 421 bultos ba-
P ^ h ^ u Xaoional de Espejos: 20 
[ t Ra,.-/ • 133 cajas vidrios. 
• u . , . - , 4 barriles plomo. 
P Záhoí, fardos tejidos. 
ifi^u200 barnlea clavos 
i i huacales azulejos. 
H ídem Idem. 
J"o: e autos, 
io .? a^^os barras. 
i» tm ,dem-i» ídem ídem. 
«i huacales botellas. 
10 Gorostiza y Co: 40 cajas 
L 
idem licor. 
r o ' S e z ^ v 6 ! ^ : 30 Idem Idem. 
Merino- 25 pipas Idem 
Alvarez Ríos Co: 5 idem. Idem. . 
í u e n t e Presa Co: 16 cajas agua 
mvierraey Es tapé : 50 barriles vino. 
C Fernández: 27 barriles ídem. 
P A R A S A N T I A G O D E C U B A 
ene Barcelona) 
10 
M A N I F I E S T O 1484.— Vapor Inglés 
OROYA, capitán Pearce, procedente 
de Valparaíso y escalas, consignado 
a Dussaq Co. 
A L F : 
D E L C A L L A O 
100 cajas ace i té . 
r ^ n o n r e a j á s almendras; 122 
^ V ^ e s ' - ' m ' i d e m anisado; 5 Ídem 
iamón- 23* Idem embutidos j a m o n ^ ^ %Afí }dem aJog 
Ídem idem. 
(D  . 
Marino: 1 barril anchoas. 
Blan co: 518 atados barras. 
platel-
Maní! 
11 cajas pintura. 
gSjfttjESTo 
t a ^unson s. Line 
]*7!)-— Vapor ame 
MUNSON. capitán 
 
V Tarr ln : 100 Idem ajos. 
Massana Co: 50 
D R B ; 50 ídem Idem 
D E B A R C E L O N A (Para la Habana) 
" " v ^ í í f ^ O jaulas garrafones 
£ r̂ hn co- 6 700 cajas azulejos. 
J o T ^ T l S r h t - . 381 idem lose-
^ I n ^ o n e s C o 2 Idem tejidos. 
Mnp 24 bultos mimbres y paja. 
ri R-' 106 cajas drogas 
AU^rez Pardo Co: 5 cajas cápsulas 
Garln González Co: 5 fardos lona. 
? ^ y 7 ^ o ^ r o ^ e 3 3 0 1 i a -
^ ^ r ^ u e H a ^ S n s o n - . 20 bultos dro-
Sa?'Busse Hermano: 1 caja hilo. 
¿ Arlmaignac: 6 bultos hilo. 
E G : 4 Idem pávijo 
Rodríguez Mont 
M A N I F I E S T O 1485.— Vapor sueco 
ADA G O R T H O N , capitán Bjork. pro-
cedente de New Orleans, consignado 
a "W. H . Smlth. 
V I V E R E S : 
M García Co: 200 sacos harina. 
R Suárez Co: 250 ídem Idem. 
,1 Dold P: 25 barricas manteca. 
Mestre Machado Co: 500 sacos maíz 
A Montaña Co: 1,000 sacos sa l . 
• M González Co: 600 sacos frí jol . 
Mestre Machado Co: 450 idem ha-
rina. 
M García Co: 400 idem Ídem. 
Hijos de F . González: 25 atados 
conservas. 
Compañía Cervecera: 565 sacos arroz 
Swlft Co: 25 cajas conserva:'. 
Llbby M. Llbby: 529 idem ídem. 
Píñán Co: 300 sacos harina. 
Galbán Lobo Co: 2,499 idem idem. 
500. idem maíz . 300 idem avena, 611 
Idem frijoles. 
M I S C E L A N E A 
Compañía M 
Jldos. 
González Balsa: 6 cajas papel. 
A Serrano: 8 Idem idem. 
Sánchez Hermano Co: 21 Idem idom 
Godlnez Hno: 2,000 atados tortea. 
National Paper Tipe Co: S bultos 
electos de escritorio. 
R J Dorn: 9,021 bultos láminas y 
Muestras. 
Ortega y Olivera: 70 tambores ncei-
. O R Olliphant: 735 piezas madera. 
F C Unido*.- 371 ídem idem. 
Godlnez Hr.o: 2.000 atados correr. 
Anís K h u ' l s : 15 cajas toUlaá rUii-Cnez Hermano: 642 piezas mu-
"eja González: 131 bultos pintura. 
M A N I F I E S T O 1489.— Vapor ame-
ricano S I B O N E Y , capitán Mlller, pro-
cedente de New York, consignado a 
\ V . H . Smlth. 
V I V E R E S : 
G H : 2 tercerolas menudos. 
E Lecours: 500 sacos harina de 
maíz . ¿y. • '' 
González y Suárez: 12 barriles j a -
món . 
W B Fred: 5 cajas manzanas. 
American Grocery: 65 cajas provi-
siones. 
Echeyarri y Co: 10 huacales cacao 
Union Importación y Co: 21 cajae 
confituras. 
E M: 15 cajas conservas. 
F Stenihart: 1 caja frutas. 
M V : 70 barriles jabón . 
A L P: 40 cajas baoalao. 
W C : 100 Idem idem. 
A F u : 100 idem Idem. 
A A A: 100 Idem Idem. 
U A: 25 idem queso. 
Zabaleta y Co: 50 Idem idem. 
Romagosa Co: 60 Idem Idem. 
R Chavez: 60 Idem idem. 
Suárez Ramos y Co: 100 Idem id. 
L a v l n y Gom«z: 100 idem Idem. 
Galbe y Co: 125 ídem ídem 
J Astorqul Co: 200 Idem Idem. 
ENTREGADOS D E LA PROVINCIA 
D E GASTA C L A R A 
Alberto Avila Morfi 
Kvangelina Alonso E 
Alberto Avila Paz 
Luis Aban 
Carlos Alégrete r González . *. . 
Ouillermlna Alvarez Velazco . . . 
Heriberto Alcázar R . . , • 
Maria Acevedo , 
José Luis Oliver , 
Kosa María Cuadrado G 
Alberto Caneño 
Carmen Campos Machado , 
Amelio Cano Vilches , 
Aurelio Cosió Capellán . * . . . , 
Violeta Carvajal R 
Rigoberto Carasa [, 
Humberto Cruz 
E . Maria Cabrera 
"anuel Cartas . . 
Melva Diegnez Contó 
María Duquesne S 
Julia Doria 
Pebita Diaz Suárez ' . 
C armen Diaz Caneño . ' . 
Filiberto Enriquez Llera . . . 
Concepción Estevez Mijares . * 
Maria T . Fernández Zaplco ... . 
Florentino Fernández 
Ramón Fernández y Fernández 
Teresa Maria Fernández . . . . 
Felicitas Fanego 
Oscar Gómez García 
Rosa González . . . 
Manuel A . García Melendres . 
María García 
Benito González [ . 
Maria González 
Oscar R . González 
Edilia González Alonso . . . . 
Enrique García 
Pedro Rene Huicci 
Flora Hernández Xuñez . . . . 
Maria del C . Hernández . . . 
Oiga Hoyos 
Mérida Hernández Iglesias . . . 
Leandro Hoyos Palacio 
Orlando Ibarra Eouset 
Angela Jover Anida 
Ana Luz Rodríguez 
Emilia Luis Pérez 
Maria R . Losada 
Fernando López Miño 
Lolita Laguna 
Nova Leza Astorga 
Carlos López Sixto 
Maria Fernández López . . . . . 
Klena Lavln Milián 
Delia Laza Martínez . . . . . . . 
Dora Luisa Moreno 
J . Martines 
Félix R . Moreno 
Francisco Mateos 
Hortensia Mesa 




Andina Amelia Montengro . . . 
María de los A . Morejón . . . 
Edelmíra Martell 
Willy Martínez. . . 
Mario Mondeja Várela . . . . . 
Braulio Masot y Castro 
Maria Marínelo y Estrada . . . 
Dora Moiella Dávila 
Rodolfo Meulener y Peñaranda . 
Amelia Madrigal . . 
Nieves Martin Castro 
Leandro Medina Diaz . . . . . . . < 
Julia Antonio Moreno 
Pedro Mesías • 
Ofelia Molina 
Martica Martínez Arena . . . . 
Teresa Menéndez 
Dora Vallejo Alvarez 
Georgina Valdivia Silva . . . . 
Othon Valet Fejo 
Manuellto Valle Pons 
Inés Vega Hernández. 
Felicia Valdés Pérez 
Fernando Valdés Mendoza . . . . 
Conceuclón Undabarrena 
Ofelia Tarascón González . . . . 
Mlnita Trujillo Ortia 
María Amalia Sabría 
María E . Suárez . . 
Nora Sabrat Hernández 
Juan Santos Quiñones 
Fedrito Roban García 
Carlos R . Rodríguez 
Blas Rodríguez 
Delia Rodríguez Clara 
Isabel F . Rodriguez 
Gregorio Rodriguez 
Etrain Quesada Rodríguez . . . 
Juan Pérez Alonso 
Central: 15 fardos te-
O i ñ V M n ^ s a ' o s harina 
n W "'0<) 'dem id'eni 
?ez r ° !:o: He, 
¿ íooS^00 ^ id 
iüem avena; 500 idem 













M A N I F I E S T O 1486.— Fragata nle-
mánu P R I N C E T O N K L I Z A B E T , capi-
tán R . Walker, procedente de L a 
Ouayra. consignado a Lykes Broa. 
E n lastre. 
barragan y Quesada: 30 ídem Idem. | c id d p e ñ a R o d r í g u e z 
Zabaleta Co: 75 Idem Idem 
Viadero Hno. Co: 50 Idem Idem. 
Estrada Salsamendi Co: 50 Idem 
idem . , 
P iñán Co: 50 Idem Idem. 
ti Y P: 100 ídem Idem. 
B A: 30 idem ídem. 
F O C: 150 Idem Idem. 
González y Suárez: 150 ídem Id. 
H Martínez: 50 sacos ch ícharos . 
Pérez Prieto Co: 65 Idem frijoles. 
R C : 100 ídem ídem. 
• C B : 100 idem ídem. 
B C- 100 Idem alpiste. 
R Laluerza: 4 cajas queso. 
Viadero Hno. Co: 50 Idem ídem. 
Zabaleta Co: 50 Idem idem 
H Martínez: 50 Idem idem 
A Puente e Hijo: 75 Idem Idem. 
I s l a Gutiérrez Co: 75 Idem idem. 
Viera y Estapé: 100 Idem Idem. 
P iñán y Co: 100 ídem Idem. 
Llamedo Portal: 12 5idem idem. 
R Arguelles: 45 idem idem. 
J Gallarreta Co: 62 Idem Idem. 
Hotel Sevilla: 30 bultos provisiones, 
Fleishman Co: 240 cajas levadura, 
S S Freldleln: 304 bultos provisto 
nes 
Siomara Peraza Rodriguez . . 
Ramón Pomes Galtre . . . . 
Carlos Pezán Santamarina . 
Abel Pérez Martin 
María Pazos Gajate . . . . 
Miguel Peraza 
Blanca Peñaranda Quintana 
Lino Ortega 
Segismundo Obregón . . . , 
José Zelada Riera 
NUMEROS. 
39.962 Al 
33.963 al 39.9S4 
39.965 al 39.966 
39.971 al 39 
40.099 al 40 
40.145 
40.177 al 40 
40.187 
40.308 al 40 
40.321 al 40.324 
40.378 al 40.380 
40.381 
40.513 
40 . 635 
541 al 40 
557 al 40 
565 al 40 
568 
570 
574 al 40 


































40.884 al 40.896 
40.906 al 40.912 
40.9 62 y 40.9 63 








159 al 41.162 
163 
380 
127 al 41 
533 al 41 
543 
544 al 41.55 2 
560 
348 
350 al 43 
361 
362 al 43 
522 al 43 
40. 

























































































029 al 44.030 
031 
032 al 44.034 
050 al 44.053 
054 al 44.119 
.120 al 44 122 








282 al 44.2S3 
284 
2S5 al 44.2S7 
214 
211 al 46.213 
105 
46.114 al 46.117 
46.108 
46.107 














































































PROVINCIA D E MATANZAS 
N O I T R O S . 
700 atados queso, 
suárez : 1,140 piezas 
- l m idem. 
500 Mem Idem. 
51^?reeram^?: 5 Idem Idem. 
Co- i<ieni ha'-i"a maiz 




• ¿ f 0 8 Co: 
n f r 1.2oo , 7 n á n ( 3 « Co: 
^ t v ^ . ™ maiz 
•r ígo . 
maíz . 
Idem Idem; 
' ^ U o V o ^ J ^ «al '-o: 4sn iA 
600 Idem 
450 Idem alimentos 
>«»le: 1 
bultos ejes y 
12 hultoa juguetes. 
•I*1 
, . Co': i ul* Pernos 
íe l Real- i T , ^ t e r l a . 
« ^ ¿ ^ ; l% 'mitos accesori 
Udc« »no.Ca3a8 PaPel. 
8 Idem calzado. 
2 cajas tejidos 
P A P A M A N Z A N I L L O 
D Parreño: 45 cajas ajos. 2o ba-
rriles vino. 
p \ L A M O S (Para la Habana) 
K a d industrial: 20 bultos ta-
pones. 
i DE V A L E N C I A (Para la Habana) 
" f Z S S * Trapaga Co: 100 sacos 
arrRZ Laluerza: 75 cajas idem 
^ b a l e t a Co: 200 Idem tomate*. 
A B S Idem Idem; 50 ídem puré, 
í e r n á n d o z Trápaga Co: 44 Idem 
ajos. 
BUSCEIiAl íEA: 
j Rovira Co: 
30J Alió Co: 466 Idem Idem. 
D E A L I C A N T E 
V " " t f ^ C o : 24 cajas alpargatas. 
S S e z y Prada: 12 idem ídem. 
A A Ibarra: 8 Idem Idem. 
T Ménde-: Co: 10 idem pimentón. 
k Rodríguez Co: 10 Idem idem. 
Mamas Rulz: 20 idpm ídem 
C a m p ó l o y Pulg: 20 ídem Idem. 
González Tejeiro Co: 26 Idem Idem 
Compañía Importadora (Sagua). lo 
sacos comino. 
S: 45 cajas vegetales. 
Jaén: caja 5 manza-
000 Jaulas azule-
M A N I F I E S T O 1487.— Vapor ame-
ricano J . R - P A R R O T T . capitán Ba-
rrí ngton, procedente Je Key West, 
consignado a R L . Branner. 





nar/ Roca: 30 tercerola?! manteca. 
K García: 8 Idem idem. 
Wllson Company: 1 barril menuawí. 
»S tercerolas manteca 3 p«rrtl03 
c6n: 20 cajas salchichas; 1,(63 piezas 
nuerco para C.enfucgos. 
Swlft Company: 13.^R Idem Idem. 
Morrl Company: U,itS Mcm Idem, 
tuban Fr .Ut: 736 caja!* manzanas. 
Cudahy Packing Cu: l M « kilos 
puerco, 11.3 »0 Idem Wwn. 16 terce-
rolas manteca para Santiago de Cuba 
Armour Company: 4498 p.ezas puer-
co- 1 rollo cable; 1 caj.x etlunetas; 1 
ídem Papel; 88 piezas puerco; 981 ki -
los manteca: 1 barril -vm-Jn; «a-
cos menudos. 1 caja rnllef.^: 2 Idem 
huevos; 1 Idem drogan; l ídem sa-
1 idem termómetro Í; 1 ;dem pa-
ca ja»; 5 barritáis sa lchicha». eos; 
peí; io: 
M1SCEI .AMEA: 
F Bandín Co: 3,528 piezas tubos. 
Líquido Carbónico Co: 378 cilindros 
tras 
Crusellaa Co: TOO barriles resina. 
OH y Montes: 46,740 botel la». 
F E Colé: 3,329 atados rortuB. 
1J E Gwlnn: 5,658 idi-n Idem. 
Sabatés y Co: 200 barriles resina. 
Ford Motor Co: 2 autos. 
O Toca Co: 3,039 plezis tubos. 
Cuban Portland Cemeat: 3,480 la -
drillos. 
Sánchez Hno: 1,648 piezas m&deras. 
Armour y Company: « barriles car-
p i r Tn^ire- 24 bultos provisiones. 
A bicháis y Co: 18 Idem Idem. 
Hotel Sevllja: 11 ídem ídme 
Swlft Companj-: 100 cajas embut í -
dos 10 Idem patas de puerco. 
Morro Castle: Supply: 12 cajas 
S*ltt Company: 12 Idem ídem. 
K Millón: 25 cajas manzanas. 
A Armand e Hijo: 500 cajas queso. 
Xestle A S Mllk: 25 cajas lecho, 
9^'ldem chocolate. 36 Idem; 37 huaca-
les cacao; 80 rajas almanaques 
M Gómez: 171 bultos provisiones. 
Morro Castle Supply: 44 idem Idem. 
Nát Blscult Co: 32 idem galletas 
Swlft Company: 3 barriles carne 
Cuba Tradlng Co: 84 bultos provi-
siones. _o _ 
H D Roosen: S8 cajas manzanas, 2 
idem calendarios. 
Hotel Sevilla: 27 huacales apio. 
P íñán Co: 7 tercerolas aceite; 1 id. 
manteca 
Galbán Lobo Co: 668 sacos harina 
E M C : 1 caja queso. 
Hotel Sevilla: 3 cajas huevas. 
Galbán Lobo y Co: 400 saeso ha-
rlr-a. 
J Dold Pack: 91 cajas manteca 
Morro Castle Supply: 8 barriles car-
ne. 
F Domínguez: 3 cajas castadas, 30 
Idem palmiche. 
•J P : C cajas queso; 1 Idem con-
servas; 10 Idem. 
Mestre Machado: 250 sacos harina. 
Galbán Lobo Co: 400 sacos harina. 
C López Gay: 5 barriles ácido, 13 
c&jas manzanas 
A G: 2 cajas conservas. 
E N C A R O O S : 
Central Nombre de Dios: 2 atado 
maquinaria. 
P G: 1 caja accesorios ínodorna. 
G Emmermann Hno: 3 fardos efec-
tos japoneses. 
W a r l Line: 2 Ide mimpresos. 
Cential Toledo: 1 idem .inqu'üaria. 
o J ü ftk.HC 91 ; . .27G% 
Evaristo Arias 
Olga Alfonso y González . . . . 
I José Domingo Apón 
I Hílda F . Argüelles 
, Evelio Arencibla 
1 Evangelina Boada y Muñoz . 
Esperanza Baró 
¡ Gabriel Crus y Cruz . . . . . . . 
Elga Candanedo y Guitart . • 
i Rosa Cabezón Espinosa 
¡ Julio Cabezas Alvira . . . . 
Mercedes Casas 
José del Campo Sánchez . . . , 
Leonor Cartaya y Miranda . 
Antonio del Campo y Sánchez 
Enelido Cruz y Rodriguez . . . 
Julia Cabezón 
Jacinto Diaz Izquierdo 
I Angel M. Delgado y Navarro 
i Aurelio Fernández 
Julia María Falcón 
1 Marta Fernández Vázquez . . 
: Maria M. Fuentes Villar . , 
i Enrique Ferrfn Valdés 
I Auroríta Fernández 
1 Hilda Fujon Arguelles 
Inés González 
Margot González . 
Manuel Garda Barbón 
Alicia González 
Marianlto García Falcón . . . 
Ofelia Goyanes . . 
Alesia García Crego 
Enriqueta González y García 
José García 
Raquel García Caveda 
Oscar R . González 
Mariana González Chacón , , 
Candila García Denis 
Joseito García . . . 
Francisca García 
Aurora Herrera 
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C R O N I C A S O C I A L 
C U R S I L L O D E PERJ'ECCIONA-
MIENTO 
Se clausuró el Sábado 19. 
E l que se venía celebrando en el 
Distrito de Marlanao. bajo la sa-
bia dirección de Dr . Heliodoro 
García Rojas, Inspector Escolar del 
mismo. 
Este festival tuvo efecto en los 
hermosos salones de la "Sociedad 
de Marlanao". 
A las 9 de la mañana. 
Se cumplió airosamente el s i . 
guíente programa: 
P R I M E R A P A R T E 
MEDINA SPORT C L U B 
Atentamente fui invitado por el 
Sr. Agustín López, Presidente de 
esta sociedad enclavada en las pro-
ximidades del Hospital Mercedes, en 
J No. 214 entre 21 y 23. para un 
baile que se celebró la noche del 
sábado 19. 
Lo titularon Una noche en Chi-
na . 
A la dama que llegó a sus salo-
nes primero, la obsequiaron con 
precioso ramo de flores. 
E N E L R E P A R T O LA'WTON 
Se dió un baile el sábado 19. 
1. Himno Nacional por la Ban- L a amplia y bella casa que ocupa 
da del Sexto Distrito Militar. diri-jej Colegio Comandante Desiderio 
gído por el Profesor teniente Cán- Piloto, a cuyo frente se halla la 
dído Herrero. ¡afanosa y laboriosa Sra . Santa Ro. 
2. Breves palabras por el señor | sel de Piloto, como Presidenta de 
Presidente de la Junta de Educa- | la entidad benéfica Abracemos el 
c ión. ¡Sacrificio, efectuó la fiesta a ben*-
, _. . _ . . . . . fido de los fondos de ese plantel 
3 Danza de Las Libélulas por da imatrucQ^n 1 alimento a 
W H v"6 C0T^0- Pian0 se- Pobres niños y ancianos, uoríta Nereida González. 
4. Las Campanas, de Loger 
Alien Poe. Recitación por el doc-
tor Heliodoro García Roja». 
5. Solos de Violín. por Mr. 
Irvín Pregger. Piano por el pro-
fesor Sr . Víctor Rodríguez. 
SEGUNDA P A R T E 
1. Selección por la Banda del 
Sexto Distrito Militar. 
2. Discurso por el Superinten-
dente Provincial de Escuelas de la 
Habana, Dr. Pedro Hernández 
Massi. • 
3. Sorpresa Grata. 
4. Mí Bandera, del Dr. Helio-
doro García Rojas. Recitación por 
los niños Andrés Díaz y Adriano 
Medina, de la Escuela No. 1 de 
Marlanao. 
5. Los Callfates, en acción. 
Bufett. 
Agradezco la cortesía que se me 
hizo como redactor de esta Sección 
y la agradezco también como Maes. 
tro de los Distritos que fueron ob-
sequiados por los galantes y apre-
ciables compañeros que tanto se 
hicieron estimar mientras se efec-
tuó la serie del Cursillo Pedagógico 
que finalizó y al que asistimos to-
dos sus sábados. 
Buena música contrataron. 
Lo suficiente para que los salo-
nes de esa Academia de San Anas-
tpslo 80 entre San Francisco y Con-
cepción. M viesen desbordantes de 
bailadores. 
T A M B I E N KN GUANABAOOA 
E n la Sociedad E l Progreso, 
igualmente hay bonita í lesta el 
primer Día de Pascuas. 
E N R E G L A 
Tienen un baile en la noche del 
31. en Pereira 33, la Sociedad Juan 
Gualberto Gómez. 
Alberto Coffigny O r t i z . 
S i t u a c i ó n de los vapores de 
cabotaje 
D E S P E D I D A D E L A S O 
Vapor Antolfn del Collado. HegU 
moche procedeníe de Vuelta Abajo. 
Descargando en el primer espigón dx» 
Paula. 
Bara.-soa, sin noticias de la salida 
de Nuevitas. Se espera nfiafarnt 
Cay© Cristo, l legó ayer procedente 
de Pu-írto Padre descargando en el 
segundo osplg'm de Paula. 
Cayo Mambí, l legará hoy a Santia-
go de Cuba, 
Cayo MembT, l l ü g a r l hoy a Santia-
go de Cuba. 
Cienfuegos, en Cnayabal, viaje J 
retorno. Se espera el demingo. 
Caibarlén^ Sal'ó ayer de Caibarlén. 
Trae 2SD cargas. 
Ensebio Coterillo, UegA hoy proce-
dente de Barncca. Descargando cn el 
Siguiendo costumbres que man. 
tienen hace 46 años, despedirán al 
192 5 con un grandioso baile. 
A las 12 en punto de la noche 
se encontrarán en la terraza que da 
frente al Paseo de Carlos I I I el 
año viejo y el 1926, que llegará! p H m ^ r ^ E s V i g ó r d ^ V i ' i ^ 
cargados de ensueños y regalando 
esperanzas a los concurrentes y a 
los que se hallen en la Avenida. 
Con ruidos, con alegrías y con 
ilusiones se hará el recibimiento al 
Año nuevo. 
E L DIA 3 
E n Luyanó 27. domicilio de la 
S i a . Clarita Velazquez de Castell, 
habrá una matinee bailable. 
Gibara, en reparación. 
Guantánamo, l legará mañana a Ja^ 
malea. Y l r j e de reterno. Se capera el 
día 21. 
Habana en Guantánamo, viaje de 
ida. y 
Joaqu^'i Codoy, l legó hoy proceden-
te de Cienfuegos. Descargando cn el 
segundo E s p i g ó n de Faula. 
Jul ián Alonso, saldrá hoy de Puer-
to Tarafa para Gibara. Viaje cíe ida. 
L a Fu . cargando para Caibarlén, 
Punta Alegre y Punto, San Juan Sal-
drá el sábado. 
Las Villas, saldrá esta noche de 
Cienfuegos para Casilda, viaje de ídfe. 
Manzanillo, cargando para la cesta 
norte. Saldrá el sábado! 
Puerto Tarafa, sin operaciones. 
Rápido sin operaciones. 
Santiago de Cuba cn Baracoa viaje 
de ida. 
A L M U E R Z O HOME N A J1: 
Al Dr . Manuel Secades. Abogado 
Consultor de la Secretarla de Go-
bernación, so le ofrece en el Ho-
tel Telégrafo, por ser el día de su 
natales. 
E l Coronel Bartolomé Masó Pre-j 
sidente del Comité que lo organi-1 f A i - J ' O f í n a l ílfll 
za, ha combinado un buen progra.! v O l l Z a t l ü U V / l l t l d i Ü C l 
ma de atractivos para que alternen 
con la Banda del Cuartel General 
que lo amenizará con sus seleccio-
nes musicales. 
E l cubierto vale $3.00 
De varios Jardines se traerán las 
flores para adornar los salones del 
Hotel y toda la Acera del Louvre. 
Prec io del A z ú c a r 
J O V E N E S S O C I A L E S 
Esta sociedad de la calle 5a, en 
el Vedado, efectuó brillantemente 
un halle el sábado 19. 
Seducidas por el procedimiento •«&*-








CLEAR1NG H 0 U S E E L DIA D E PASCUAS 
Lo festeja como la es tradición 
la Sociedad Unión Fraternal. L a s compensaciones efectuadas ayer 
Anuncia un baile para la noche entre los Bancos asociados al Habana 
¿gj 25. Clearing House ascendieron a la can-
Tocará Romeu. tidad de $3.479,678.41. 
Carlos Hernández González . 
Meirelle Izquierdo 
Alelda Jordán 
Luis Lazamares e Iturralde . 
Víctor Levy 
Víctor Levy (el mismo) . . . 
Lídya Landa 
José Ramón Menéndez Roldan 
Antonio Morey , 
Ernesto Mendlondo Ardanás . 
América Manzlni y Maró . . . 
Améxica Martínez y González . 
Dioscorldes Martín 
Pilar Mendizabal y Allende . 
Jesús Mazuet y Fernández . .' 
Nena Moreno 
Eulalia Merino García . . . ., . 
José Miño Dávila 
José Maria Menéndez 
Rubén Ojeda y López . . . . 
Dolores Palma Lao 
Miguel Angel Penlchet . . . . 
Leocadio Peña Betancourt . . 
Strafín Pazos 
José Pérez Padilla 
Armando Padrón Alensa . . , 
Pedro Lima Rad 
Maria Ramos Secada 
Guillermo Ramos Padrón . , . 
Mercedes Quirch y García . . 
Josefina Sanz y Quíroga . . . . 
Alda Suárez Calderín 
Josefina Sams 
María J . Silva López 
Evelín Sánchez . 
Ramón Serpa 
Ca men Sarrá Diaz 
Gcm'iosp Sebastiá 
Lidya Viqueira y Betancourt 
José Raúl Vidal 
Luisa Vidal Cepero 
Joscíít'T. Villa . . 
•loaquín Vedaza e Ibarría , . 
Rafne) Won 
49.821 
49.825 al 49, 
49.834 al 49 
49.886 
49.874 al 49, 
49.884 y 49 
49.902 al 49 
M.940 
49.941 al 49 
49.956 
996 y 49 
50 .004 y 





115 al 50 
125 al 50 










151 al 50 
177 al 50 
50.207 y 50 
50.264 al 50 









103 al 52 
153 al 52 
184 al 52 
52.186 y 52 
57.381 
52.188 
52.206 al 52 
52.227 
52.229 al 52 
52.374 al 52 
52.381 
52.382 al 52 
52.385 
52.386 
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M A T A N C E R A S 
EN KA O VTKLMíAIi 
E l reparto del domingo. 
Limosna que ofrecía a los pobres 
de esta ciudad, la Asociación Eu-
carística de la que es Presidenta la 
señora Marina Peralta de Cruz, la 
joven esposa del Administrador de 
la Aduana señor Octavio Cruz. 
T'n a<;to imponente. 
Porque en torno a la bondadosa 
dama y las señoras que la auxilia-
GUANABACOA AL DIA 
LA Ii()l>A m; ESTA NOCItE 
No es en Guanabacoa. 
Sino en la capital, en la aristo-
crática iglesia de la Merced, don-
do so celebrará esta noebe a las 
frases de gratitud la señora de Cruz nueve una gran boda, 
por la labor qué'oon tanto tesón. La del distinguido joven doctor 
con tanto entusiasmo y tanto inte-¡Manuel M, Bandujo y Troncóse, 
i'és realizó en favor de los pobres de perteneciente a una familia quo 
•Matanzas. i por largos años residió en ésta lo-
ban en su noble tarca, reuníanse lecta. 
, por cientos, niños y grandes que es- Vayan ahora a nombre de esa da-
| peraban su turno para recibir de ma para todas las personas que có-
manos de la señora Peralta, las ro- rrespondleron a la invitación que 
pas. a'irigos y comestibles que como 
regalo de Pascua les hacía esa Aso-
ciación-
Se hízo el reparto en presencia del i calidad. 
Párroco de la Catedral el Dr. Ge-| Manolo, como todos le llamamos 
naro Suárez que 'por su parte foli- contraerá matrimonio con la bella 
citó a Marina Peralta de Craz por y distinguida señorita Dra^ Candi-
el éxito obtenido este año en su co- ta E . Gómez Colas. 
De esta • villa asistirán muchas 
de las amistades de la familia Ban-
dujo-Troncoso. 
La novia es nieta del inolvida-
les hizo do ofrecer su óbolo, las i blo Generalísimo Máximo Gómez. ' 
gracias más expresivas de ella y to-
das las señoras qu» forman la ASO-IMISA EN ACCION DE GRACIAS 
Para todos hubo en ese reparto, i elación Eucarística de la Catedral. Como lo habíamos anunciado, el 
Y de todos recibió bendiciones, Gracias sincerísimas. | pasado lunes a las nueve de la ma-
o i nana, se celebró en nuestra tgle-
Eli B A I L E D E L 26. &ia parroquial, una Misa en acción 
Tocará la orquesta de Aniceto. I de gracias por el restablecimiento 
Y se ofrecerá un ponche a la con- del muy querido doctor Gabriel 
currencia. ' ^ubria, que en esta localidad cuen 
Hasta el día de Reyes no volverá ta con tantas simpatías 
el Tennis a ofrecer fiesta, siendo la 
de ese día, dedicada a los niños que 
pon hijos de los socios de aquel 
Club. 
Durante este tiempo, se concreta-
ron los recibos de jueves y domin-
gos, a las charlas y a las prácticas I cialmente a las organizadoras 
del divertido sport cuyo nombro lle-
va el Club de la Playa. 
En el Tennis. 
Fiesta que ofrece la simpática 
sociedad de la Playa como la regla-
mentaria al mes de diciembre. 
Se pensó dar este baile el día de 
noche buena, pero a ruego de nu-
merosas familias que tenían cenas 
en su casa se ha pospuesto para el 
sábado, fecha en que nada hay en 
el programa del día y en la que por 
tanto nada impedirá a nnestras fa-
milias que asistan al Tennis. 
El templo se vió muy concurri-
do. 
Nos complacemos en dar las gra-
cias—en nombre del doctor Cubria 
—a todas las personas que asistie-
ron al piadoso act-), y m.uy espe-
E L DOCTOR SHARPE 
Do nuevo en Cuba. 
Llegó a la Habana ayer el emi-
nente galeno norteamericano que 
tanta admiración tiene de esta so-
ciedad por la operación arriesgadí-
sima quo practicó no ha mucho a la 
señora del Dr. Font Cuesta. 
Vieñe el dostor Sharpc nueva-
mente a Cuba con un grupo de mé-
dicos de la República del Norte, for-
mando parto de una Comisión Pan-
americana. 
Ha ofrecido pasar en Matanzas 
unos días. 
" Y para el veintisiete estar'# ya en-
tro nosotros' el ilustre médico quo 
•será objeto de agasajos y de mereci-
das pruebas do afecto, .tanto por 
iparte del cuerpo médico, como por 
la familia Font que tiene para él 
gratitud inmensísima. 
Sirvan estas líneas do saludo a 
su llegada a Cuba, al eminente doc- alumbrado, 
tor Sharpc. 
Saludo del pueblo de Matanzas. 
TENEMOS A LI".MURADO DURAN-
T E E L DIA 
La compañía del alumbrado ds 
esta villa, teniendo en cuenta el 
ruego que le hicimos en nombra 
de los vecinos, para que la luz no 
faltara durante el día lo ha con-
cedido, por lo cua.l, los abonados 
cuentan con la ventaja de poder-
la utilizar en los caeos de necesi-
dad, como por ejemplo, cuando se 
tienen enfermos. 
Muy bien por la e.mprcsa del 
EN SALTO 
cómico lírico de J. Jackson Vcyan, 
música del maestro Fernández Ca-
ballero. 
La velada del 29. , 
.Fiesta a beneficio del Asilo de la 
Beneficencia organizada por un gru-
po de personas piadosas, simpati-
zadoras de esa Institución. 
Vendido está el Teatro todo. 
Palcos y lunetas para la función 
da esa noche se encuentran en po-
der de las más distinguidas fami-
lias de esta sociedad. 
Con los números de ipiano y canto 
por alumnos de la Academia do la 
sefitra Diez, figuran en el progra-
ma otros atractivoá grandes. 
So pondrá en escena el juguete 
LA PROXBIA TEMP ORADA DE OPERETA 
HA SUBIDO E L PRECIO DEL 
PAN 
Aquí se está expendiendo el pan 
a 12 centavos la libra. Es decir, 
se ha nu menta do dos centavos en 
el precio que venía rigiendo. 
También ha aumentado el pre-
En el reparto de osa obra figuran ¡ ció de la le^he de vaca, 
nombres tan conocidos entre núes-'- Con tal motilo nos dice que €.1 
tros aficionados como el de Vitin | Alc,aldo Va a tomar cartas en ei 
Gar'ay, José I. González, Pedro Via asunto, a fin de averiguar la cau-
, - i ' •«» Í « sa de esos aumentos, 
y las señoritas Berta y Mana Gar-
cía. 
Tomará parte en esa fiesta el emi-
nente piarista matancero señor Al-
berto Flacón. 
Cuestan los palcos con seis entra-
das, seis pesos, y un peso la luneta. 
C A R D E N E N S E S 
DE ALACRANES 
• Diciembre 8. 
I XA V E L A D A 
EN I.A XVTZatXDAZ) 
I i A B O B A B K A Y I . K 
T.n plena tarde. 
T en la Intimidad, fué el acto nup-
cial de ayer quo paso a describir y 
Qtie 6a uno máa del capitulo de bo-
das del poético diciembre, que tan 
pródigo se presenta cada año en te-
mas para la crónica de actos de esa 
Indole. 
Contrayentes de ella fueren la vir-
tuosa y atrayente señorita Josefina 
lionazet, perteneciente al Magisterio 
Local, donde. se flestaca por su cul-
tura e inteligencia, y un joven ami-
eo, tan atento y correcto corro el st*-
ñor Enrique Hernández Vllle-r.. 
A s i s t í , a esa boda. 
Corréspondi a una invitación liecba 
en ¿alidad do cmlffo del novio, ya 
que el acto fué presenciado per fu-
nlUtured e Intimos^ 
Klogrante \% novia. 
Su traje de crop cantón y georgette 
realzaba su figura, unido al f in ís imo 
velo de tul, confeccionado tocio por 
la modista Klene. Caso. 
Los ramo»» preciosos. 
E l de boda y tornaboda procedían 
del jardín Arechabala, de los exper-
tos floricultores Sande Hermano v 
Plñeyro: era el primero de azucenas 
y tosas bl.xhcas y fué: repalo de la 
hermana de la novia, la cumplida se-
ñorita Carmén Benazet. 
E l d é tornaboda era de rosas ro-
jas.' 
Ante bl art ís t ico altar levantado en 
la casa de la desposada X cuya obra 
muy digna de elogio fué dirigida por 
les bellas señori tas María Diez, mi 
culta amiga; Estber Hernández Vitier 
y F c f a Malcos, casó a esa parcjlta 
de ayer el tan bondadoso sacerdote y 
querido párrpeo, doctor Venancio No-
vo. 
Tenía ese altar l a imagen de la 
Furís ima. 
Padrinos de la-c'-remonia fueron: la 
reFpetable señora Clara Vitier viuda 
de Hernúndtz, m a m á del novio y el 
señor Knrique Bcnaztt, t ío de la des-
posada. * 
Testigos, cuatro: 
Anoche en el local que ocupa el 
Pirulls, 3 cajas crema do guababa y ¡ Teatro "Sport" de esta villa, gra-
1 lata do cocoa. 
Conchita Plñeiro, 2 latas de galle-
ticas variadas. 
Mcrcodita, Sarita y Silvia Qulrch y 
García, 2 cajas pastas de guayaba. 
EXÍ COKCTJKSO BE MAT I.KKID AD 
Más donativos. 
Una nueva relación acabo do recl-
tuitamentc cedido por su propi 
tario el señor José Rodríguez Bs-
crivá, tuvo efecto la velada anun-
ciada, organizada por el doctor C^-
sar A. de Fuentes, nuestro Jefe 
Local de Sanidad, con el fin do 
recabar fondos para creíir los pre-
mios qu^ serán distribuidos entre 
aquellos que los obtengan en el 
i "Concurso Local do Maternidad" 
cíetarí 7o r u ^ amahle " H habrá de celebrarse en esta vi-
Obcs do Arenal y d,ce así dd actu?C E s t a se celebró con la 
Don Carlos L a Hosa, «30.00, pre-
mio Carlos L a Hcsa. 
Don Carlos d* L a Hosa. $30 00 pre-
mio María Paz de L a liosa. * 
Ramón Arau.'o Canlcoba. $15.00, pre-
mio Kar-ión Araujo Canlcoba. 
Charles Vlllaverde, manager del X a -
cional C!ty Bank of NV.v York. $15. 
Balblno Vijande, $10.00. 
Benjamín Voga, $10. 
Pedro Alceho, ^10. 
Logia Cárdenas, 
Ca. Curtidora Cubana S10 
Andrés Pellón, 134 ca ja 
Nestle. 
Siguen los donativos 
Quo publicar 
de petor 
eficaz ayuda do la Profesora de 
Piano señorita Paulita Slrés. la que 
se prestó, con el interés de siem-
pre a preparar a las damas, niñas 
v jóvenes aue tomaron uarte en 
tila. é .' 
Completamente llenas se encon-
traban las lunetas y palcos, esto 
hizo posible que el que 1 suscribo 
realizara la labor de tomar nota 
M I S C E L A N E A 
E S T A E S C R I T O . . . 
Si. sefior; por lo visto está es-
crito en diez mil pergaminos, que 
a esto garrapateador de cuartillas 
y servidor de ustedes, no ha de 
tocarle la lotería en jamás do loa 
"Jamases", como dice un amigo 
mío entusiasta del verrcouth Pe-
martín y del Jabón Copeo con P. 
¡Porque cuidado que he tenido 
muchas veces el gordo en mis ma-
nos, y lo dej¿ irse como quien re-
gala una camiseta de Amado usa-
da!. . . 
En cierta ocasión, estaba com-
prando cigarros Suslni en la vi-
driera de un café, cuando-llegó una 
dama y tras consultar un papel 
donde traía apuntados varios nú-
meros, separó unas cuantas frac-
ciones de billete y fuése tan con-
de la concurrencia numerosa, pero I tenta cual si le hubieran dado un 
en m oportunidad. 
I.A CASA BACARBI 
Un guiante t.bsc.jui,,. 
Me complazco en acusar recibo de 
uno. U.dos ÍL,man«quos. .egalo dé l S 
fabricantes del 
carijf. ift̂ urm^Mé líon Bar 
Qui 
Abierto ya el abono 
Sin que aún se hayan fijado pre-
las dos estrellas de Santa Cruz, vie-
nen acompañadas de Ordóñez y Jua-
cios a las localidades, son numero- nito Martíriez, figuras principalísi 
sas las ipersonas que han acudido aimas de esas huestes. 
los señores Solós y Sanju'rjo, soli-
citando se les aparten Ic/alidades 
para las funciones que en Matanzas 
ofrecerá la Compañía de Operetas 
de Santa Cruz. 
Tres funciones nos ofrecerá ese 
conjunto. 
Figurando entre las obras que se 
cantarán la opereta "Fornarlna" y 
PEPITO ECHANr/. 
Nuestro gran Pepito Echániz, el 
afamnelo pianista cubano, hijo de 
Guanabacoa. nos ha enviado des-
de los Estados Un inusodaiadnl 
de los Estados Unidor una linda 
tarjeta felicitándonos en Paicuaa. 
y Año Nuevo. 
Mnv agradecidos quedamos al 
simpático Pepito, y le deseamos 
i quo prosiga por la senda de los 
i triunfos. 
Muchos son lo.5 que KR tler.ft 
.Tesíw CA LZATVLLL A 
Lujo grande, inmenso en el atrez . 
zo y decorado^ personal magnifico j anotados 
entre el que sobresalen los coros 
con mujeres jóvenes y bonitas y ic-. ' 
•pertorio variadísimo, hacen prede-i , . , . • „. . „ i - i i J , %, / i pondrá de esos siete miemoroe y, cir que sera la temporada de Santa; , • J « Mr. r. Ti/r * i i . nombrara, a su vez de su seno: un Cruz en Matanzas, lo que el pasado •, 7 u ^ „_ ag Presidente, un Vicepresidente, un 
Un éxito^ mayúsculo. 
Al Teléfono 6 27 de los señores' 
"Madamo Pompadour" qu© tantísi-1 Solés y al señor Sanjurjo, pueden 
rao éxito han tenido en la Habana. ] dirigirse los que deseen apartar lo-
Consuelo Hfdalgo y Pilar Aznar, | calidades para esa temporada. 
VIAJEROS 
Saludos y despedidas. 
Entre las últimas tendrá el Cro-
nista una muy afectuosa para Nena 
Ulmo de Kannebeck, que después 
dj pasar en Matanzas unos días en 
la residencia de las señorag Vda. de 
Díaz, regresó ayer a Cárdenas don-
de reside. 
Con la señora de Hanebeck vino 
a Matanzas su hermano Luis Ulmo 
tan querido, tan ipopular en el L i -
ceo. 
Despediré también a los Capita-
nes Schweyer y Reynaldós que es-
tarán ausentes de Matanzas un mes. 
En marchas de prácticas han sa-
Secretario y un Tesorero; quedan 
do los tres restantes, de vocales. 
Se distribuirán, además, premios 
anuales, entre los alumnos del Dis-
trito Escolar o Término Municipal, 
que mejor conducta, aplicación y 
asistencia hubieren tenido, en ca-
! da curso, según los datos que se 
lido con fuerzas del Regimiento I obtuviesen de maestros y autorida-
Crombet. | aeg escolares y, asimismo, entre 
Daré la bienvenida a Nico Zapico ' Uno o do3 maestros, que mayor 
que viene a pasar junto a sus fami. ¡ asistencia de matriculados y núme-
liares los días de Pascua. ro ¿ Q promociones demostraren 
Y adelantaré también mi saludo haber tenido, también, en el curso, 
a los esposos Ensebio Delfín y Ame- I Los afiliados abonarán, mensual-
lia Bacai'dí que llegan mañana a | mente> la cuota de diez centavos. 
| Se elevará una copia del Regla-Matanzas, hospedándose en la resi-dencia del Coronel Gustavo Rodrí- mento, al Gobierno Provincial don-guez. Jefe militar de esta Provin-1 ̂  qu;dará inscripta la institución 
Un saludo más. 
Para Emma Riera, la bellísima 
señorita que es de las figuras más 
gentiles de la jeuneusse matancera. 
E X E L CLUB NAUTICO 
La fiesta del 31. 
Nos llegan a medida que se acer-
ca ese día de San Silvestre, intere-
santes detalles sobro la gran comi-
da y baile quo ofrecerá en sus salo-
nes, para despedir el año, la aristo-
crática sociedad de la Playa do Va-
radero. 
Fiesta sin (precedente en el Náu-
tico. 
Quo marca un fcifo más, un nue-
vo lauro para la Directiva que pre-
side Ernesto J . Castro, el distin-
guido gentleman. 
Decorados serán los salones del 
Náutico con lo que de París ha traí-
do expresamente para esa fiesta el 
señor Luis del Valle. 
Decorado fastuoso. 
Que será marco hermosísimo al 
programa que allí ha de desarro-
llarse entre plácemes y satisfaccio-
nes. 
Las mesas para esa grand dlnner 
.̂ v dispondrán en la terraza en aque-
lla bellísima terraza que besan las 
olas del incomparable mar de Va-
radera y desde la que se domina 
una de las perspectivas más gran-
diosas de Cuba. 
Entrenarán los socios del Náuti-
co esa noche su uniforme de gala, 
el de invierno. 
El Jardín Arechavala cooperará 
al lucimiento de esa noche en el 
Náutico, empleando para decorado 
todas las flores de él. 
EXGAGEMEKT 
Formalizado ayer. • Las bodas de esa feliz pareja no 
Para el ^eñoi" Domingo Martínez I so harán esperar. 
Sea para esos novios mi enhora-
buena. 
Manolo JarquJn. 
ha sido pedida" la mano de la joven 
3" estimada dama Ondina de Lámar, 
la encantadora viudita 
y aquél se imprimirá para repartir 
sus ejemplares. E l señor Vicente 
Santo Tomás, en nombre, del señor 
Valdés Díaz, ofreció gratis, la im-
presión, en la Imprenta de la pro-
piedad del mismo. 
E l Comité Provisional quedó 
constituido, con todos los presentes 
en el acto, a fin de realizar la me-
jor propaganda para el logro del 
éxito anhelado. 
Exito que, sinceramente, desea-
mos se obtenga en bien de la en-
señanza pública. 
USA PENSION 
E l Congreso acaba de acordar 
una pensión de dos mil cuatrocien-
tos pesos anuales para la señora 
Adolfina VentCns Viuda de Car-
net, el popular Senador por la 
Provincia de Matanzas, hace años 
fallecido. 
Entre las numerosas congratu-
laciones recibidafl por la anciana, 
distinguida y bondadosa dama, no 
pod'a faltar la nuestra espontánea 
y merecida. 
Recéjala, también, la respetable 
y distinguida amiga. 
D E G U A N A J A Y 
Ulciembro 18. 
PROTECCION A LA ESCUELA 
medio de sus respectivas represen-
taciones, quedó aprobado el Regla-
mento presentado por la ponencia, 
reitegrada por los señores Valdés i tomada el 8 de los corrientes en la 
RECUERDO 
Con fina cartulina elegantemen-
te impresa, nos obsequia Rosita, la 
adorada hija de nuestros amigos 
los esposos Sánchez-Carnot, como 
recuerdo de su Primera Comunión, 
Díaz, Camacho y Valdés, Capilla del Colegio de lag M . Es-
efecto nombrado según acuerdo delcolapias de esta Villa, 
la primera reunión efectuada. Fué 
E l Comité de Protección a la 
Escuela, iniciado por la Inspectora 
del Distrito Srta. María Cristina tmuy celebrado el referido Regla-
Aguliar, por el señor Alfredo Qr- mentó y, de modo especial, su prín-
ganos. Inspector Auxiliar y por el ciPal autor el señor Valdés Díaz. 
Ledo. Hipólito Solís, Presidente de Lofl puntos esenciales de estos es-
Gracias por el obsequio, amable 
y delicado. 
ROSA H. PAIRET 
A la temprana edad de los diez 
sé María Valdés, designado para 
ese cargo en la junta celebrada ha 
pocas noches en el SaHn de Sesio-
nes de la Casa del Pueblo. 
En dicha "junta que asistieran 
casi todas las entidades locales, por 
(padres y jefes de familia) y en la 
fecha que designará el Comité Pro-
visional, cada uno de los siete ba-
rrios del Término, elegirá un De-
legado para la constitución, defl-
nitlva, de la Directiva, que se com-
esta Villa. 
Llegue a sus atribulados padres 
y demás deudos el sentido testimo-
nio de nuestra condolencia, por tan 
irreparable y dolorosa pérdida. 
NOEP. 
Por lo civil, los seFiorts Lui s M . 
Gutiérrez, inU-ligente Procurador Pú-
blico y el señor Juan Lafont. 
Por lo catól ico, mis atentos ami-
gos Justinlano Dieíí y Josó Pérez. 
Tuvo la novia un rasgo tan bermo-
ro como el de dedicar su ramo de 
boda a la imagen da la Purís ima Con-
cepcióo Que se venera en nuestra pa-
nÓQaia! 
Citaré la concurrencia 
Entre las señoras: Flora Piret viu-
da de Benazet; Matilde Üodrlguez de 
Diez; María Hernández Vitier do Llort , 
Adela Pérez de Vitier; Lola García 
de Pérez: María Amolla Díaz de Pé-
rez. 
.Señoritas, un grupo rnvy nutrido. 
15n primer térmlnr» la eflegante her-
mana de la novia, que hizo los hono-
res a los presentes: la señcrl ta Car-
inen Benazet. 
Ksther IlerrAndez Vitier, bella y 
sugestiva; Caridr.d Diez, la linda jo-
venclta que cursa «ns estudios en la 
Escuela Normal de Matanzas y qu<¡ 
pasa ehora aquí sus vacaciones de 
Navidad, aprovechando d cronista 
estas l íneas para enviarle un .saludo, 
i<compaílado de un cálido elegió . 
Su hermanlta Hilda, muy graciosa; 
Fofa Marcas, llena do atractivos; J u -
lia Díaz Llort, hermosa y bella; Cata-
lina Groek, Panchlta Pérez; Carolina 
VUler; Elena y alaría Elorla Casso. 
Kl buffet, espléndido. 
Procedían del Ideal Room carde-
nense. l a acreditada dulcería " L i 
Gloria" de los hermanos Llort las pas-
tas y el ponche fué confeccionado por 
él joven José Hernández Vitier. 
Horas después del acto, emprendie-
ron rumbo a Matanzas Josefina y E n -
rique. 
Iban al l í de paso para seguir a la 
Habana-
En J«k Atenas de Cuba habrán to-
mado ellos el ferrocarril dfe Hershey, 
que los tendrá y a a estas horas dis-
frutando de la primera etapa de su 
luna do miel en la bulliciosa Habana, 
Disfruten siempre de felicidad. 
I . A OBRA. D E L O S D I E C x l I N E S 
"Un éx i to m á s se anota es'te año la 
Iniciativa del inolvidable Emiliano 
Morin Silva, secund-ulo actualment» 
por la culta datua, mi busra amiga 
María Lu i sa Toledo de Vlladín. 
C<Jmo llegan losl Dieguines! 
E n la relación que recibo hoy anoto 
a tres Dieguines de Santa Clara, Mo-
doaldlto, Humbertlco y Mlreylta Sán-
chez Toledo, que envían para los ni 
ños pobres 6 latas de Irche, 6 libras 
de chocolate y uiva caja de gall^ti 
ees. 
Rafael Mait ínez Cayere, 6 laticas 
de turrón y una lata de galleticas. 
Matlldlta Rodríguez González, una 
caja de caramelos. 
Moría H. de Pérez, t otjas de dá-
tiles y una lata de galleticas: Neni-
ta y Pancluto Pérez, 4 cajas de dá-
tiles. 2 cajas de galleticas y una ca-
j a de bembones. 
Pedro Orange Rodríguez, 6 libras 
de avellanas, 1 lata de membril'o, 4 
latas d.» ñeras. 
Isabellta Cruz Alvarez Cuárez, 1 ca-
j a de caramelos. 
Cuquita, Slnel, Florlta, Aurorita, 
Teté y Alfohsita Tr lay y Oliva, d 
latas de turran. A latas de membrillo, 
2 cajas de gvayaba, 
Teieslta Pérez Rodríguez, 2 libras 
dé chocolate y una caja de galleti-
cas. 
Octavio Adolfo y Julio Luis Hcrnán-
d'ez y Ortlz, 2 latas grandes de g i -
lletlcaa 
Enriqueta Fernández Torres, 4 ca-
jas c r c r a de guayaba, una de galle-
ticas variadas y 6 latas do leche. 
.Enriqueta Torres,» 2 libras de cho-
colate, 4 lates de leche. 
Ev i ta y Adrianlta Alvarez y Solís , 
1 lata de chocolate LH Espailola y 1 
lata grande de galleticas linas. 
Luisa , José Luis y Rolandlto Vega, 
S estuchltos de r ^ c s , 1 bloclí de tu-
rrún, 2 libras dte chocolate, 1 caja de 
gullatas, 1 lata de galletas, 4 latas 
de turrón, E ca'as de dáti les . 
Celestina y Hértlla Martínez, 2 la-
las galletas, 2 cajas dáti les , 2 barras 
guayaba. 
LoUta Parquet de la Presa, 1 lata 
impor umie 
.sede en San-
nos honra y . ...Tgrlloco 
-opr -ea tada a n í r{.u 
i n d u . t . u ,, ,. tientí 
tiago de 'Cuba 
Jammalr ArenáJ. 1¡ envío a él las Kra-
francisco (Jómez Bacallao. 
D E GÜINES 
Diciembre 
Lna fiesta beneficio 
Ayer tarde se celebró T — - - o en los sa. 
legio lo-
de la C a r i S ' S e ñ o -
- — o e eeieoro en b 
una interesante 
,nó por ello debe dejar de consignar 
que en aquel lugar se había dado 
cita lo mejor y más selecto de 
nuestra Sociedad. 
A la bora anunciada did priacl-
píi la función para la que se confec-
cionó el siguiente^ ' 
Prosrama 
El elefante vengador, bonita cin-
ta por Mack Sennett. 
Serenata Galante por las niñas 
Carmita Cundían y Emelina Orte-
ga. 
' Canción Veneciana, cantada por 
la niña Hiralda Alfonso. 
Couplet, ;Los Flecos del Mantón, 
por la niña Edenia Hemándeí. 
La bonita Comedia, E l Demonio 
de los Celos. 
SKGLNDA PARTB 
Xubes de Humo, tango cantado 
por el joven Vicente Pelaiz. 
La bonita,cinta que lleva por ti-
tulo "Muohacbos Peligrosos". 
El Gondolero, canción veneciana 
por la niña Josel'% Iturralde. 
' Couplet "La LocaM -por la Stra. 
Argelia Ortega. 
Tango "Mal Hombre" por la ni-
ña Rosita Betancourt y de Fuen-
tes. 
La preciosa y graciosísima zar-fiesta en la 
aventajadas ex-alumnas y ah 
del muyv acreditado plantel de ti 
nando el valor de f J ^ d a s rí 
Partidas Previamente, que era d-
cincuenta centavos, a la comprl 
de ropas y 2aPatos para el au a 
de niñas pobres que reciben ins-
trucción gratis en ese colegTo. 
La fiesta fué un verdadero triun 
fo para las Hermanitas profesora"? 
de dicho coleg'o. y muy especial-
lente para su competente Direc-
tora, sor Margarita Marqués. 
Exámenes 
En las Academias de música qu» 
en esta villa dirigen las competen' 
tes profesoras, señorita Estela 
Alvarez Gómez, y Sor María del 
carmen Cárdenas, se han delebra ¡realización de la velada que re-
do ayer exámenes obteniendo las i seño, habiendo obtenido como jus-
alumnas de la primera lag calif•-1 to precio a su labor lo único que 
caciones siguientes: I en estos capos se requiere DN' ¡LI-
Piano, primer grado: Pilar H«r71 SONJEiRO BXFTO. 
nández1, mecanismo, 88; estüo. 
?l!f.._.tomaron Parte i zuela titulada 'A las Máscaras", 
Con verdadero gusto consigno lo 
bien que llenaron su cometido 
aquellos a quienes fueron enco-
mendados los diferentes números 
de que constaba el programa, y 
con mucho más gusto la gracia y 
simpatia de aquellas que en el 
cumplimiento del mismo dejo ano-
tadas, gala y orgullo de la socie-
dad Alacranense, demostrándose 
con ello, una vez más la exquisita 
preparación de que son objeto 
siempre las que para ello se desig-
na a la señorita Sires. 
Y para terminar, solo me falt^ 
felicitar, como lo hago por medio 
de las presentes líneas a todas 
aquellas per ^nas que más o menos 
directamente contribuyeron a la 
rancho do turrones de La Gloria, 
o mil pantalones Pltirrc. 
co 
venderse a centavo 
compraba... 
Eso que de treinta . 
ros solo salgan tre8 J011 ^ 
merezcan la pena, L ^ " ^ 
Juego más teswéio j * * * í 
en mundo. . . aJ J1"0 
compro yo el 
Luego alrcdedor~"de « 
especulación más esoim ^ la 
rrec.ible S^K,. *-espanlosa v ,vU 
-.aras u. , 
a medio centavo t i l 
de veinte ~ l.lenen n. 
y abo. 
— ¡Esta compra por "fábula"! 
—dijo sentenciosamente el dueño 
de la vidriera. 
i—Cabala, hombre, cábala. . . 
Vas a pasarte la vida ¿in morecer 
las joyas de Qulnt:ina ni el ron 
Bacardí. 
— ¡Qué cábala ni tres cuartos, 
compadre...; cábalas son las de 
los rlfeños!. . . 
—Ganaste: Puedes pedir una 
aromática de "W'olfe y hasta sidra 
Cima si te parece 
Como el hombre parece que te-
nía fé en las "cábulas",- separó 
diez fracciones para él y me in-
vitó a que me quedara con otras 
tantas, por lo menos. 
—Son muy caros esos podacltos 
—le dije—con lo que cuestan hay 
para adquirir varias paquetes de 
gofio Escudo y un pomo de Grip-
pol Bosque. 
—Sí, pem puede salir. 
—Xaturalmente.. . Sin embar-
go, es tan difícil que salga como 
mejorar la alta calidad do los már-
moles que vende la Casa Manfre-
di en Oquendo y Maloja. 
Me fui muy tranquqilo a tomar 
u¿ cognac Especial Pemartín, y 
a los pocos días pasó por allí y ya 
la vidriera era de otro señor. 
rrecible. Sobre ser i 
clones, 
precio a
de un cincuenta por 
y todavía lo compran onm"10 ^ 
ê algo tan necesaHo 
millas para bortalizas „ ^ !«-
la Casa Lang^ith v Cn ^ 
Po 66.... y todo para ^ 0bt 
cuantos vivos vivan ^ 
ta de los gaznápiro, q u 6 ^ n . 
ÍNO en mis días: antel 1 
o a despachar rancho, 0 é Po»-
"ra Nochebuena en " L ; ^ 
sús del Monte;*, tcléto * T .? DÍ 
que dar mi dinero ^ « V a -
guen los folgan^ev ^ % 
¡N'ada. Está escrit¿'qUP , 
no ha do tocarme la loteriaVl 
pa 
Jes 
1 ™J[ml. d™™ ^ra las Pascuas vaya a la RcePrí 
Neptuno y Amistad rfara ? 
lo faciliten con módico interj 
Alj5alir de Madrid Mr xt^ 
Embajador de los E u en P 1 
ña hasta hace poco.'dke d 2!" 
que resultó verdaderamente í 
clonante el momento de p A ^ j 
¡Caramba!, no tanto.. ¡vi 1 
*o tratara cíe una despedida ! 
novios enamoradísimos!... 
Parece que está resuelto el I 
vento por el cual se puede habUr* 
por teléfono viendo a la persoai 
con quien se habla. 
Sin embargo, ello ticno su ^ 
conveniente. A muchos personas d» 
las que tenemos quo tratar fom-
samente, les hablábamos por telé-
fono para no verles la cara,.. 
Ahora ni ese consuelo nos v 
quedar... 
30: ritmo 100 
88,60, 100 Caridad Bcseiro, 
MirnECIDO TRIUNFO 
Tal fué el obtenido por el jo-
Tercer grado: María del Carmen i ven letrado doctor Tomás PSrez 
Saéz, mecanismo, 92; estilo, 70; í Gómez, obteniendo, antes de ayer, 
riamo. 100. Carmen Suárez'Men' ¡ en la Audiencia Provincial, la ab-
doza, 90, 68 y 100. ¡solución del procesado Herminio 
Cuarto grado: Clara L , Martí-i Blanco y García, a quien el M¡-
nez, mecanismo, 95, estilo 73 y 1 nisterio Fiscal pedía ocho años y un 
ñamo 100. i día de prisi6n( por el delito de 
Quinto grado: Ada Suárez1, me- amenaza condicional de muerte, 
canismo 100; estilo, 78; ritmo 100 I Al felicitar al doctor Pérez Gó-
Baratísimas y duraderas. Esa 
, la ventaja de las coronas? de bis-
—¿Que le ha pasado al antiguo (nii£ que íabrican ]os r J 0 T ^ 
dueuo?-rpregunte a un amable Iad0( Xovoa Co en Sol 3 
Rusquellano que tras el mostra-
dor comía con los ojos a las jó-venes do pasaban 
—Como pasar, nada. Le tocaron 
hace días diez mil pesos do lote-
ría; so surtió de elegantes zapa-
tos en La Casa Incera de Muralla 
y Aguacate; sacó un pasaje, y ya 
estará llegando a Mondoñedo. . . . 
Se volvió loco de alegría. . . que-
ría hasta comprar un automóvil 
"Levassor" de los que vende la 
"Casa Zárraga" en Industria y San 
José, como si la cosa di,era para 
tanto. 
Helia Hernández, 100, 75 y 100. 
Séptimo grado: Esperanza Pie 
dra, 100. 80 y 100. 
Solfeo preparatorio: Teoría." 
Elena Padrón, mecanismo, 100; 
Solfeo, 98; entonación. 60.' Can ' 
dad Bcceiro, 100,98 y 60. Ada! 
Suárez, 100, 100 y 98. Carmen I 
Ayala, 100. 100 y 98. Helia Her-I 
nández. 100. 100 y 98. Clara L . 
Martínez. 100, 100 y 98. 
Las de la segunda de dichas 
academias han obtenido. 
Plano, primer grado: Fidelina 1 
Hoyos, mecanismo, 80; estilo, 60; i 
ritmo, 100. Olga González' 80 
mez le deseo que continúe conquis-
tando triunfos como el presente en 
sn carrera profesional. 
E l Corrosnonsal 
Víctor GARCIA 
NOTAS DE PALOS 
Diciembre 19. 
DESAGRACIADO A COI D BNTfi 
Transcurridos varios días, del fa-
tal accidente en que perdió la vida 
y 100. Teresa Domínguez, 80, 60 i un amigo queridísimo, Manolo Mon-
y 100. Virginia Manilla. 80, 60 y | tenegro y Pérez, quiero dedicar es-
100. Segundo grado: Maríá del! ta crónica, a relaiar los detalles de 
Carmen Hoyos, 98, 60 y 100. 
Orencla Boussaróns. 85, 60 y 
100. Aida Garcés. 88( 60 y 100. 
Tercer grado: María Luisa Fer-
nández, solfeo. 100; teoría, 100; 
Entonación, 100. Consuelo Fer. 
nández. 100, 100 y 10». H'lda 
Llano, 100, 10 y 100. Erena Bos. 
sarens. 100. 100 jMOO. Hortensia 
González, 100. 100 y 100. 
Cuarto grado: Gloria Raurell, 
mecanismo, 80; estilo. 70: ritmo, 
100. Rebeca García. 93, 70 y 100. 
Quinto grado: Olivia Insua, me-
canismo, 100; teoría, 80; ritmo, 
100. 
Sexto grado: Hortensia Gon-
zález. 100. 80 y lOQ. 
Octavo grado: liba Fraga Mar. 
eos mecanismo. 100. 100. y 100: 
Hilda Llano. 100. 100 y 10. 
Solfeo grado preparatorio: Eft 
vira Mayol, solfeo. 80; teoría,* 100 ; 
entonación, 60. Iraida Bruguera, 
80, 100 y 60.. María L . García. 
86. 100 y 60. Beatriz Mesa, 84, 
100 y 60. 
Solfeo grado lo. :Gloria Rau-
rell. 100, 100 y 100. 
También se celebraron exám^ne^ 
de Mandolina, obteniendo excelen-
tes notas. Alda Alvarez. Mérida 
Fernández. María del Carmen Ho. 
vos y Rebeca García. 
'Es profesora de Mandolina, la 
culta y muy bella señorita Blanca 
Lilia Quijano Medina. 
Las señoritas liba Fn^a. 
Marcos e Hilda Llano, terminaron 
sus estudios y tanto para ellas co. 
mo para las dem-^ plumnas y sus 
^mpetenteg profesoras son nues-
tras muy sinceras feliciíaciones. 
E l Corresponsal. 
la horrible desgracia que conmovió 
a toda esta sociedad, y llevó el lu-
to y la desolación a varios hogares 
que hoy lloran afligidos, la pérdi-
da del hijo bueno, del hermano ca-
riñoso, del familiar estimado por 
todos. 
Quedé tan tranquilo. Otro en mi 
lugar &e hubiera tirado de los pe-
los tantas veces como cerraduras 
do todas clases hay en la ferrete-
ría de los Dos Leones, sita en Ga-
liano 32. 
No estaba para mí, dije filosó-
ficamente, y me ful a comer a 
"El Paraíso" de Villegas y O'Rei-
lly donde estos días de Nochebue-
na y Pascuas habrá comidas espe-
ciales a pxecios reducidus 
Luego volví a tener el trordo en 
mis manos otras dos o tres veces. 
Por último estos días pasados, vi 
en la vidriera del café La Isla el 
944 agraciado con nno de los (pri-
meros premios en el pasado sor-
teo, como veo las «pusquellanas eu 
mi armario. Lo lógico sería que 
con estas cosas tuviera tanto em-
peño en jugar a la lotería como 
el qu© tienen los músicos por ad-
quirir sus instrumentos en la Ca-
sa Iglesias do Compostela 48. 
¿verdad?. . . 
Pues no, señor. Sigo ambicio-
nando tener un comercio como 
" E l Pincel" de Q^Rellly 56 que es 
el más surtido en marcos y mol-
duras; de aquellos a qnienes to-
ca la lotería no' mo ocupo, si las 
fracciones de billete llegaran a 
tro del amigo desaparecido, para 
depositar en él una lágrima de sen-
timiento, y el recuerdo de una flor. 
Mientras el cadáver permaneció 
Próximamente a las siete de lál insepulto, se le hicieron guardias 
Noticias interesantísimas. 
"Anteayer ha cumplido 75 IÜOJ 
la reina madre de Italia". 
A un caballo de Obras Pübllcíi 
le cayó un clavo de una herradu-
ra, quedando los otros en BU w 
tio. 
¡ Y luego hay quien dice que na 

















































"Lloyd Georee le ha dado una» 
palmaditas en la eabeza a un ni* 
ño a quien estaban bautizar. 
Italia". 
En el patio de la casa áonde h¿ 
bito hav un hermoso pavo que «• 
rá sacrificado el día de Nochebl* 
nâ  
"Viene a la Habana el Subs* 
cretario de Hacienda de los B. ü 
mañana del domingo, dia 13, se 
dirigió el infortunado Manolo a su 
trabajo como diariamente hacía, y 
i al empezar su labor, haciendo fun-
cionar el motor que impulsa las 
bombas del acueducto, fué alcan-
zado por una de las poleas, que sus-
pendiéndolo en el aire lo arrojó 
con fuerza sobre el brocal del po-
zo, produciéndose en la caída enor-
me herida en la sien derecha, que 
pocos momentos después le produ-
je la muerte. 
Recogido del suelo por su com-
pañero de trabajo Diego Garmendía 
de honor, por jóvenes y señoritas 
amigos del finado, verificándose el 
entierro el lunes a las diez de la 
mañana. 
Fué éste imponente manifesta-
ción de duelo, siendo el féretro lle-
vado en hombros de familiares y 
amigos hasta el Cementerio y en 
el trayecto, las bandas de música, 
de este pueblo, y de Xueva Paz, to-
caban marchas fúnebres. 
Depositado el ataúd erf la bó-
veda de la, familia Rodríguez-Mon-
tenegro despidió el duelo el señor 
Juan Francisco Horta, que emocio-
que inmediatamente lo condujo eu' nadíslmo pronunció sentida ora 
sus brazos a la casa del doctor Me-1 clón, arrancando lágrimas a todos 
néndez, le fué practicada por éste • los presentes. 
y el doctor Betancourt la primera I Numerosas coronas, fueron dedi-
cura. pudiendo apreciar que tenía | cadas a Manolo entre las cuales pu-
fracturada la baso del cráneo, y con j dimos tomar nota de las siguien-
muy pocas esperanzas de vida. I tes: 
Traslado a su domicilio, falleció A Manolo, de sus amigos; A Ma-
a los pocos momentps, en brazos, nolo, Antonio Cachero; A Manolo, 
de su amantísima madrA, de sus 
hermanitos, que pocos momentos 
antes lo veían lleno de vida. 
Como reguero de pólvora, corrió 
la noticia de su muerte, y horas 
después, la casa mortuoria estaba 
llena de flores, que demostraban el 
sentimiento de un pueblo, que ha-
cía suya la desgracia de una fami-
lia estimadísima, y que sin distin-
ción ê clases, desfiló ante el fére-
de BU compañero Diego; A Manolo, 
María Luisa y Ramón: A Manolo, 
Ismael Martínez; A Manolo, Emi-
lio Rodríguez y hermanas; A Ma-
nolo, Bienvenido y María. Y varias 
puchas de flores de su desconsola-
da madre, de sus hermanitos y de 
BUS afligidos abuelos. 
Descanse en paz el infortunado 
amigo. 
E l Corresponsal. 
Higinio el Regente de los taUe-
res de este DIARIO salló en estos 
momentos a comprar unos cordo-
nes para sus zapatos... 
Una curiosidad diaria. 
Yerba que emborracha. 
Además de la yerba dronk o m 
la yerba borracha de h* coloirt 
holandeses del Africa del Sur. " 
cría también en la a 
planta que tiene un uoinbrejna 
gena y semejantes P ^ ^ f ^ ^ 
una especie nueva de la ¡«til» * 
fué traída de las montanas de A» 
Oham por nn ^ o n e v o j ^ 
cuvos caballos pasaron larf" 
ras sin poder trabajar P<Vn;tí. 
comido esta yerba y experiment. 
do sus efectos intoxicantes. 
El fotógrafo"^ m**Ztm* 
de oro ha ganado ™ i* 
extranjeras es el señor Gispe 
Galiano 73. quien ^ e 
tratos por precios razonables. 
Efemérides. • J 
j s35 Diciembre 231. 11 , 
oión de la independencia 
Texas. ^ -(«tíf 
j 912.—Muere el ilufe P Eduardo jetadle. j lS47.-Abd.el-Kader se ê reP 
peneral r / ^ 1 Sd.r í« 
17S9._Fallece ^ é e ' . ^ d o - ^ 
los colegios d» sor 
dos. fers»1 
9 9 6 . -Pris ión ^ b „ I. 
González ôr Ŝ c ^ 
1925 .-Recordatoriodela5s^ 
quidacon de za V » * 
realiza La Casa 1 
Muralla y A ^ q 0 . J 
15SS.—Asesinato W ie & 
Guisa. Por orden ^ ̂  » 
#̂ que ni •• • 
guisaron. 
Horóscopo de hoy. 
Los nacidos el 23 de 
serán de carácterjnny 
La nota final-
Entre amigos. 























si helado, M úres* que hace? —Pues ca 
¿En qué se V ^ J f e ^ Benavente a la mayoría 
bajadores? VoCbe <" 
En que cobra ' 
bado". , M. S O ^ 
C E R V E Z A : ¿ D E M E M E D I A " T R O P I C A L 
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